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Thesis title: Burdens of professionals in non-governmental organisations in the field of mental 
health 
Abstract: The main topic of my thesis is the workload of professionals in the workplace, as 
work can be a source of workload for a person. The theoretical part of my thesis contains a 
literature review about workload and the consequences and management of it. This is  followed 
by a chapter about mental health and mental healthcare in the workplace. Then non-
governmental organisations and the problems and challenges in their operation are covered. In 
addition, topics such as social work, supervision, intervision and cooperation both within the 
organisation and cooperation with others, i.e. multi-disciplinary cooperation which is of key 
importance at work are covered. 
In the research, I wanted to find out how professionals define their work in non-governmental 
organisations in the field of mental health, what problems they face and what improvements are 
needed. I wanted to know what burdens arise in their work, what forms of support and assistance 
are in their opinion necessary to relieve the burden at work, and what is the role, importance 
and support of social work in their work. I also wanted know about the importance and the role 
of supervision, intervision and the cooperation in their work. 
 In the empirical part presents the results of a qualitative research which shows that in most 
cases different situations cause workload for professionals, as the field of their work is 
demanding, diverse and wide-ranging. The collected data show that the cause of the burden is 
also the problem regarding financing and malnutrition of staff. In addition, the position of non-
governmental organisations in the field of mental health in Slovenia is uncertain. The support 
of employees, supervision and intervision are of great help to professionals in relieving the 
burden. However, they express the need for professional training and reduction of 
administrative work, as well as the desire for additional professional staff and multidisciplinary 
cooperation. 
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1. TEORETIČNI UVOD  
 
1.1.  Obremenitve pri delu 
 
1.1.1. Opredelitev in vrste obremenitev 
 
Poznamo različne vrste obremenitev, zaradi katerih se ljudje počutimo obremenjene. V svojem 
diplomskem delu bom pisala o obremenitvah na delovnem mestu. 
Obremenitve razumemo kot tveganja, ki vplivajo na zdravje zaposlenih, njihovo počutje 
(socialno, psihično, fizično) in ekonomsko učinkovitost (fluktuacija, absentizem, prezentizem) 
(Šprah in Zorjan, 2016, str. 4).   
Molan (2012, str. 18) navaja, da imajo obremenitve na zaposlene negativne učinke, saj vplivajo 
na zdravje, počutje, odnose, utrujenost in tako tudi na znižano učinkovitost, zato so potrebni 
ukrepi za obvladovanje danih težav. Ko pri delu pride do prevelikih ali neenakomernih 
obremenitev, se pojavi preobremenjenost. 
Za posledicami psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu trpi več kot četrtina zaposlenih 
v Evropski uniji (Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek, 2015). 
Evropska javnomnenjska raziskava o varnosti in zdravju pri delu iz leta 2013 je pokazala, da je 
v Sloveniji leta 2012 63 % anketiranih menilo, da je delovna obremenitev in negotovost 
zaposlitve najpogostejši vzrok za stres v zvezi z delom. Sledilo je nesprejemljivo vedenje na 
delovnem mestu in pomanjkanje podpore s strani sodelavcev ali nadrejenih (Evropska agencija 
za varnost pri delu, b. d.). 
Prav tako tudi podatki raziskave mednarodnega integrativnega interventnega programa za 
preprečevanje kroničnih bolezni (CINDI) prikazujejo povečan delež zaposlenih, ki poročajo, 
da zaradi obremenitev na delovnem mestu doživljajo vsakodnevni stres ali napetost, leta 2016 
je delež teh oseb znašal 55 % (Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–
2028, 2018).  
Pomembno je poudariti, da lahko situacije različno vplivajo na ljudi, nekaterim predstavljajo 
obremenitve, na druge imajo spodbujajoč vpliv ali pa so brez učinka. Obremenitve zaposlenih 
so torej povezane z osebnostnimi značilnostmi (težave z organiziranostjo in prilagodljivostjo, 
perfekcionizem, strah pred napakami, pomanjkanje delovnih navad, odlašanje reševanja težav, 
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zaznavanje problemov kot grožnje) in psihofizičnim zdravstvenim stanjem (težave z duševnim 
zdravjem, telesne bolezni, kronične bolečine, zaskrbljenost, tesnobnost) (Šprah in Zorjan, 
2016). 
Molan in Molan (2008, str. 44) opozarjata, da na obremenitve vplivajo tudi psihosocialne 
razmere v domačem okolju in težave z zdravjem. 
Osebe, ki izvajajo pomoč, so lahko izpostavljene različnimi vrstam obremenitev. Poznamo več 
vrst obremenitev: 
- delovne obremenitve: pomeni, da je posameznik obremenjen in mu primanjkuje 
potrebnega znanja ter veščin pri opravljanju dela (Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek, 
2015, str. 47), 
- samobremenitve: obremenitve, ki si jih posameznik ustvarja sam (Fengler, 2007, str. 
27), 
- fiziološke obremenitve: položaj telesa pri delu, telesna dejavnost (Bilban, 2009, str. 26), 
- psihološke obremenitve: npr. emocionalne, psihološke, psihosenzorne obremenitve 
(Bilban, 2009, str. 26), 
- psihosocialne obremenitve: mednje se uvršča delovni čas, izgorelost, nadlegovanje, 
organizacija dela, nasilje, mobing, stres, komunikacija (Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije, 2017), 
- obremenitve s strani uporabnikov: nekateri uporabniki lahko zelo obremenjujejo 
strokovnega delavca, ko uporabniki pričnejo vzbujati odpor, govorimo o ogroženosti 
strokovnih delavcev in delavk, tako lahko strokovni delavci pri delu z uporabniki svojo 
lastno identiteto zavarujejo s prekomernim distanciranjem od uporabnikov ali pa ne 
vedo, kdo so in kaj je njihova naloga. Strokovni delavci menijo, da bi s tem, ko bi 
uporabnikom pokazali lastno obremenjenost, zmanjšali možnosti do ukvarjanja s samim 
seboj. Vendar gre pri tem za precenjevanje lastnega zdravja in podcenjevanje 
uporabnikove pozornosti (Fengler, 2007),  
- obremenitve s strani institucije: pomanjkanje osebja, veliko število uporabnikov, 
pomanjkanje institucionalne podpore pri delu, neučinkovitost dela, odsotnost 
supervizije (Fengler, 2007), 
- obremenitve v timu: na obremenitve v timu vpliva njegova neugodna sestava tj. prevelik 
ali premajhen tim, odsotnost stika in podpore, odsotnost povratne informacije, 
koncepcijske nezdružljivosti, rivalstvo, zavist, neuspešnost tima (Fengler, 2007), 
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- obremenitve v delovnem okolju: pri nekaterih posameznikih je lahko razlog 
obremenitve v delovnem okolju nezadostna usposobljenost, organizacijska 
neusklajenost, posledice konfliktov (Molan in Molan, 2008, str. 44). 
1.1.2. Posledice in obvladovanje obremenitev 
 
Posledice obremenitev se kažejo pri težavah v telesnem in duševnem zdravju, lahko pa se 
kažejo tudi kot psihično odzivanje (negativna čustva kot npr. razdraženost, jeza, občutljivost, 
žalost, nemoč, izčrpanost, motnje koncentracije), spremembe v vedenju (bolniški stalež, 
odvisnosti, opuščanje dolžnosti in kakovosti dela, izmikanje odgovornosti) in fiziološke 
reakcije na stres (glavoboli, stiskanje v prsih in želodcu, nizka odpornost, izčrpanost). Ko 
obremenjenost traja dlje časa lahko pride tudi do pojava izgorelosti in popolne nemoči za 
spoprijemanje s situacijo (Šprah in Zorjan, 2016, str. 6–8). 
Bilban (2009, str. 28) pravi, da so najbolj ogroženi tisti, katerih delo je zahtevno, vendar nimajo 
vpliva na delovne obremenitve. 
Fengler (2007, str. 36) pa poudarja, da so najbolj izpostavljeni tveganju tisti, ki svoje 
obremenitve ne doživljajo oz. ne čutijo več. 
Prav tako so ljudje, ki imajo velik obseg delovnih nalog, zahtevno in nespodbujajoče delo, 
negotovo zaposlitev in nimajo vpliva na delovne obremenitve, bolj izpostavljeni tudi stresu 
(Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek, 2015, str. 32). 
Middleton (2014, str. 16) pojasnjuje, da stresne situacije posameznike ovirajo pri delu ter 
doseganju polne zmogljivosti, zaradi česar ne morejo več delati tako produktivno in učinkovito. 
Fengler (2007, str. 82) dodaja, da gre pri tesnobi za neprijetno in močno čustvo, ki nas lahko 
spravi v stisko. 
Zato je smiselno identificirati, kaj so vzroki za (pre)obremenjenost in reorganizirati procese 
dela, načrtovati usposabljanja ter uvajati nove tehnologije (Molan in Molan, 2008, str. 44). 
Molan (2012, str. 19, 20) razlaga, da je obremenjenost možno obvladati, in sicer tako, da se 
spremenijo pogoji dela. S tem se potem izboljša tudi počutje, ohranja se učinkovitost pri delu 
in dobro zdravje, kar pa je interes vseh. Pri izvajanju ukrepov je smiselna in potrebna podpora 
države, saj so zdravi delavci posledično davkoplačevalci, ki potrebujejo manj storitev 
zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja  
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Bilban (2009, str. 30) pravi, da na obvladovanje psihičnih obremenitev vplivajo: 
- predhodne osebnostne značilnosti (možnost izpovedovanja negativnih občutij, 
razpoloženje, presoja obremenjujočih situacij), 
- osebnostne lastnosti (znanje, veščine, zdravstveno stanje, čustvena stabilnost, 
kompetentnost, soočanje s stresom, empatija, pripravljenost pomagati, zmožnost 
poiskati podporo pri drugih), 
- situacijski in drugi zunanji dejavniki (materialne zmožnosti, empatija pri drugih 
osebah, socialna opora). 
Kanjuo Mrčela in Ignjatović (2012) ugotavljata, da se lahko z boljšim upravljanjem človeških 
virov in vzpostavljanjem ustvarjalnejšega ter prijaznejšega okolja za zaposlene zmanjša 
delovna obremenjenost, s tem posledično pa tudi stres in izčrpanost. 
1.2.  Duševno zdravje 
 
1.2.1. Opredelitev duševnega zdravja 
 
Duševno zdravje je sestavni del zdravja. Svetovna zdravstvena organizacija (2018) duševno 
zdravje opredeljuje kot stanje ne le zgolj odsotnosti bolezni in motenj, temveč tudi dobrega 
fizičnega, duševnega in socialnega počutja, ki posamezniku omogoča spoprijemanje s težavami 
in deluje produktivno.  
Duševno zdravje lahko opredelimo kot pozitiven odnos do sebe in ostalih ljudi, sposobnost 
uspešnega soočanja z izzivi, težavami, občutek moči, optimizma, pozitivne samopodobe in 
samospoštovanja. Pri pozitivnem duševnem zdravju so značilni pozitivni občutki sreče, 
navdušenja, zadovoljstva, pozitiven odnos do sebe in ostalih ter pozitivno delovanje v življenju, 
kot je odprtost za izkušnje, empatija, optimizem (Roškar, Jeriček Klanšček, Vinko, Hočevar 
Grom, 2019, str. 43). 
Erzar (2007, str. 35, 36) pojasnjuje, da pri duševnem zdravju ne gre samo za odsotnost bolezni, 
temveč tudi za uresničevanje čustvenih, razvojnih in intelektualnih potencialov, ki jih imamo. 
Duševno zdravje lahko opišemo s tremi merili. Prvo merilo je človekovo notranje psihično 
stanje (zadovoljstvo s seboj, dobro počutje), drugo merilo so odnosi z drugimi (uspehi v službi 
in raznih dejavnostih) in tretje merilo je sposobnost, da se posameznik uspešno sooča z 
različnimi zahtevami, dogodki in obremenitvami (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014). 
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1.2.2. Duševno zdravje na delovnem mestu  
 
Počutje in zdravje na delovnem mestu je pomembno, saj ljudje tam preživijo velik del svojega 
življenja. Dejavniki, ki vplivajo na dobro počutje pri delu in varujejo duševno zdravje, so: 
kvalitetno organizirano delo, občutek koristnosti, cenjenost dela, da zaposleni soodloča o 
stvareh, ki ga zadevajo, ima podporo sodelavcev, ima možnost usposabljanja za delo in vire, 
potrebne za izvedbo dela, ter da je delo dobro organizirano in ne prihaja do delovnih 
obremenitev (Novak, 2018, str. 4). 
Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek (2015, str. 12) pravijo, da na duševno zdravje vplivajo 
številne spremembe v življenju in pri delu, kot je globalizacija, ekonomska kriza, informacijska 
tehnologija, negotovost ter spreminjanje narave dela. 
Novak (2018, str. 5) pojasnjuje, da na duševno zdravje zaposlenih poleg dejavnikov, ki so 
povezani s fizičnim in psihosocialnim okoljem, v katerem posameznik živi, negativno vplivajo 
tudi prevelike ali premajhne delovne obremenitve oz. pomanjkanje nadzora nad delovno 
obremenitvijo, negotovost zaposlitve, slabi medosebni odnosi med zaposlenimi, pomanjkanje 
podpore sodelavcev in nadrejenih, neustrezno komuniciranje ter težave pri usklajevanju 
poklicnega in zasebnega življenja.  
1.2.3. Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu 
 
Mihalič (2008) pravi, da zadovoljstvo zaposlenih vpliva na večjo uspešnost zaposlenih in 
posledično na večjo uspešnost organizacije, saj zaposleni, ki so v organizaciji zadovoljni, 
dosegajo uspešnost in učinkovitost pri delu. Skrb za sprostitev je eden izmed ključnih 
predpogojev za doseganje uspešnosti zaposlenih pri delu, ohranitev zdravja, dobrega počutja in 
zadovoljstva in kot možne ukrepe navaja: 
- omejevanje previsoke stopnje stresa, pritiska in izgorelosti na delovnem mestu, 
- preprečevanje prevelikih psihičnih obremenitev pri delu, 
- preprečevanje preobremenjenosti z deli, nalogami in odgovornostmi, 
- zagotavljanje odmorov med opravljanjem dela, 
- skrb za počitek med delom, 
- neformalni in sproščeni pogovori med zaposlenimi pri delu, 
- spodbujanja humorja na delovnem mestu, 
- vzpodbujanje izobraževanj, obiskovanja seminarjev, tečajev, 
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- organiziranje izletov in druženj za zaposlene, 
- omejevanje prevelikega števila nadur, 
- vključevanje vaj za razgibanje, poslušanje mirne glasbe. 
Bajt (2009, str. 12) poudarja, da je na delovnem mestu potrebna izboljšava duševnega zdravja 
in dobrega počutja. 
Narava in hitrost dela se spreminjata, kar pripelje do obremenitev duševnega zdravja, zato so 
potrebni ukrepi, kot na primer (Evropska komisija, 2008): 
- usklajevanje zasebnega življenja in dela, izboljšanje prakse vodenja in organizacije 
dela, ki spodbuja dobro počutje na delovnem mestu, 
- zgodnje ukrepanje ter preprečevanje situacij, ki imajo nezaželene učinke na duševno 
zdravje in izvajanje programov za dobro počutje, ter 
- izvajanje ukrepov za podporo pri delu.   
Za produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih je potrebno definirati delovne naloge, zagotavljati 
ugodne delovne razmere in počutje na delovnem mestu, razvijati timsko delo, vzpodbujati 
ustvarjalnost, samouresničevanje, participacijo, avtonomnost, pripadnost, učinkovito in 
dostopno pomoč pri reševanju ter soočanju s težavami na delovnem mestu. Tudi zaposleni 
morajo prevzeti odgovornost za svoje delo in biti pripravljeni na ustvarjalno spreminjanje 
delovnega okolja (Rapoša Tajnšek, 1997, str. 68, 69). 
Podjed (2014) ugotavlja, da se v Sloveniji večina organizacij ne ukvarja resno s promocijo 
zdravja na delovnem mestu, čeprav gre za eno najbolj donosnih vlaganj, tudi uzakonjeno je, da 
je dolžnost delodajalca, da izdela program promocije zdravja, zagotovi sredstva za njegovo 
izvedbo in izvaja ukrepe. 
Willis in Molina (2019) pravita, da je odgovornost do sebe in do dobrega počutja prav tako 
pomembna kot odgovornost do uporabnikov, sodelavcev in širše družbe. Zanemarjanje lastnega 
dobrega počutja lahko povzroči izgorelost, pomanjkanje sočutja, utrujenost in sekundarno 
travmatizacijo. 
Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek (2015) dodajajo, da gre pri skrbi zase za aktivnosti z 
namenom preprečevanja bolezni in izboljšanja ter ohranjanja zdravja. To pomeni, da si 
vzamemo čas zase, za ostale in za dejavnosti, ki nas sproščajo ter so nam v razbremenitev. 
Potrebno je prepoznavati in sprejemati lastna čustva in čustva drugih ter se z njimi učinkovito 
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spoprijemati. Pomembna je tudi skrb za medsebojne odnose, kar pomeni, da organizacija 
spodbuja podporo, sodelovanje in solidarnost med zaposlenimi. 
Novak (2018, str. 1) poudarja, da je vsak odgovoren za svoje zdravje, vendar imajo del 
odgovornosti tudi delodajalci, saj na zdravje vpliva delovno okolje in dejavniki delovnega 
okolja (delovne obremenitve, časovni pritiski, vodenje, odnosi). 
Pri tem je pomembno tudi izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev in sodelavcev, 
saj je izobrazba del kakovosti storitev in le izobraženi strokovnjaki lahko zagotovijo kakovostne 
storitve. Pri tem je poleg zahtevane izobrazbe za vstop v sistem storitev socialnega dela 
pomembno nadaljnje in dopolnilno izobraževanje (Flaker, 2015, str. 83). 
Treven (1998, str. 197) nadaljuje, da zaposleni ljudje, ki so usposobljeni za svoje delovno 
mesto, prispevajo k uspešnosti. Pomembno je, da imajo znanje, sposobnosti in spretnosti za 
svoje delo in da se razvijajo v smeri, ki temelji na napredku. Pri razvoju zaposlenih imajo 
ključno vlogo naslednje dejavnosti: učenje, usposabljanje, izobraževanje in razvoj. Pri učenju 
gre za spremembo v vedenju, ki je posledica izkušenj in prakse, usposabljanje omogoča 
doseganje potrebnega znanja za učinkovito delo, izobraževanje je povezano z razvijanjem 
vrednot in pridobivanjem znanja, razvoj pa se nanaša na izboljšanje sposobnosti posameznika 
na podlagi izobraževanja. S temi dejavnostmi se izboljša tudi delo zaposlenih z vidika 
produktivnosti, učinkovitosti, kakovosti, tudi uporabnikom se posledično zagotavljajo storitve 
na višji ravni. Gre za sposobnosti, ki omogočajo prilagajanje novim razmeram, pridobiva pa se 
tudi zaupanje zaposlenih v cilje organizacije. 
Strokovna izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce ter sodelavce na področju 
socialnega varstva načrtuje in organizira Socialna zbornica Slovenije, ki je osrednje strokovno 
združenje na področju socialnega varstva. Namen strokovnih izobraževanj in usposabljanj je 
izboljšanje kvalitete storitev v sistemu socialnega varstva, dvig usposobljenosti in ravni 
izobrazbe, spodbujanje koncepta vseživljenjskega učenja za delo (Socialna zbornica Slovenije, 
b. d.). 
Treven (1998, str. 207) še dodaja, da s tem, ko se zaposleni povezujejo med seboj, povečujejo 
in razvijajo svoje znanje ter spretnosti, razvija se psihosocialna podpora, spoštovanje in 
sodelovanje.  
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1.3.  Nevladne organizacije 
 
1.3.1. Opredelitev nevladnih organizacij 
 
Nevladna organizacija je organizacija, ki (Zakon o nevladnih organizacijah, 2018): 
– je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji,  
– so jo ustanovile izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava,   
– je nepridobitna, 
– je neprofitna, 
– je neodvisna od drugih subjektov, 
– ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali 
zbornica. 
Nevladne organizacije na področju socialnega varstva delujejo v skladu s kodeksom etičnih 
načel v socialnem varstvu in opravljajo delo v javnem interesu na področju odpravljanja in 
preprečevanja socialnih stisk in težav posameznikov, družin ter skupnosti, pri čemer imajo 
strokovno usposobljen kader (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
2019). 
Sande (2012) dodaja, da se v nevladnih organizacijah izvajajo pomembne socialnovarstvene 
storitve, saj gre za zadovoljevanje potreb uporabnikov. 
Leskošek in Hrženjak (2002, str. 16) pojasnjujeta, da morajo organizacije na 
socialnovarstvenem področju opozarjati na splošne družbene probleme (npr. socialno 
izključenost, revščino) in na položaj skupine ljudi, ki jo zastopajo. 
Delo nevladnih organizacij lahko obsega različna občutljiva področja, kot npr. socialne stiske, 
oblike neenakosti, družbene izključenosti, kjer država iz različnih razlogov s svojimi ukrepi ne 
zmore v celoti naslavljati potreb ljudi. S svojimi aktivnostmi lahko krepijo zagovorništvo, 
izmenjavo dobrih praks, ozaveščajo o dejavnikih tveganja ter dopolnjujejo programe (Jeriček 
Klanšček, Hočevar Grom, Macur in Rostohar, 2019, str. 4). 
Forbici, Divjak, Osonkar, Dernovšek in Verbajs (2010, str. 6, 7) pravijo, da so glavne 
značilnosti delovanja nevladnih organizacij neprofitnost, prostovoljnost, multifukcionalnost in 
inovacijski potencial, kar pomeni, da se lahko prej odzovejo na družbene potrebe. Poleg tega 
opravljajo pomembne funkcije, kot so zagovorništvo, sodelovanje med državljani, izvajanje 
javnokoristnih storitev na različnih področjih. 
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Vloge nevladnih organizacij so različne. Navadno se definirajo kot organizacije, ki izvajajo 
storitve različnim populacijam ljudi in spodbujajo prostovoljstvo ter s tem prispevajo k večanju 
solidarnosti in informiranju države s potrebami ljudi v konkretnih lokalnih okoljih (Leskošek 
in Hrženjak, 2002, str. 12). 
Rapoša Tajnšek (1997, str. 55) navaja, da se od organizacije pričakuje, da bo učinkovito 
izkoristila vire in sredstva, izpolnila cilje in delovala v dobrobit sovjih uporabnikov. 
Razvoj nevladnih organizacij prinaša pluralizacijo izvajanj javnih storitev, kar zajema večjo 
socialno izbiro in vzdržnost sistema javnih storitev, hitrejše in prožnejše odzivanje na potrebe 
državljanov, boljšo kvaliteto storitev (Forbici, Divjak, Osonkar, Dernovšek in Verbajs, 2010, 
str. 12). 
1.3.2. Nevladne organizacije na področju duševnega zdravja 
 
Flaker (2004, str. 18) navaja, da so nevladne organizacije na področju duševnega zdravja nastale 
kot gibanja v osemdesetih letih v prejšnjem stoletju, njihova vloga je bila predvsem v uvajanju 
inovacij, ki so pomenile temeljne obrate v pristopu in organizaciji storitev na področju 
duševnega zdravja. 
Zorko in Jeriček Klanšček (2009, str. 92) pojasnjujeta, da so nevladne organizacije že zgodaj 
začele z delom in so ene izmed zelo pomembnih nosilk dejavnosti in aktivnosti s področja 
duševnega zdravja v skupnosti ter dopolnjujejo mrežo javne zdravstvene službe na področju 
duševnega zdravja. 
V 4. členu Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) je zapisano, da nevladne organizacije s 
področja duševnega zdravja opravljajo v okviru obravnave v skupnosti predvsem naslednje 
programe (Zakon o duševnem zdravju, 2008): 
- svetovanje, samopomoč in izobraževanje, 
- vodenje dnevnih centrov, 
- vodenje pisarn za svetovanje, 
- stanovanjske in bivalne skupine, 
- pomoč ter podpora pri učenju in študiju, 
- delo z družinami, svojci, 
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- vodenje treningov socialnih in življenjskih spretnosti, 
- organizacija prostočasnih dejavnosti, 
- zaposlitveni centri s podporno zaposlitvijo, 
- usposabljanje za delo. 
Forbici, Divjak, Osonkar, Dernovšek in Verbajs (2010, str. 22) ugotavljajo, da je na področju 
duševnega zdravja dejavnost nevladnih organizacij zelo razvejana, saj so njihovi programi del 
mreže javnih socialnovarstvenih programov. Gre za različne programe podpore in pomoči, 
katerih cilj je znova vključiti ljudi z duševnimi težavami v družbeno in delovno okolje ter krepiti 
njihovo samostojnost in kvaliteto življenja. 
Nevladne organizacije na področju duševnega zdravja so razvile mrežo dnevnih centrov, 
stanovanjskih skupin, zagovorništva, svetovanja, osebne pomoči, obveščanja in med drugim 
izvajajo tudi programe v podporo in pomoč družini, programe za zaposlovanje in 
socialnovarstvene programe za osebe s težavami v duševnem zdravju (Resolucija o 
nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028, 2018). 
1.3.3. Težave in izzivi v nevladnih organizacijah 
 
Na delovanje v nevladnih organizacijah vplivajo različni dejavniki in okoliščine, eden izmed 
pomembnejših je financiranje. Prihodek NVO običajno predstavljajo javna sredstva, ki so 
prenizka za načrtovano izvedbo programa, kar povzroča težave pri zagotavljanju kakovosti 
storitev. Težave se pojavljajo pri nestabilnem financiranju in obsegu različnih delovnih nalog, 
povezanih z administrativnim delom, za kar ostane manj časa namenjenega vodenju in strategiji 
organizacije, razvoju kadra, spremljanju in načrtovanju aktivnosti ter upravljanju s tveganji 
(Sande, 2012).  
Težave v nevladnih organizacij na področju zdravja v Sloveniji se pojavljajo zaradi slabega 
povezovanja z vladnim sektorjem, slabše razvitosti v primerjavi z ostalimi sektorji, 
pomanjkanja krepitve profesionalizacije in sistematičnega pregleda nad njihovim delovanjem, 
pomanjkljivih analiz ovir in pogojev za delo, odsotnosti sistematičnega spremljanja in 
vrednotenja njihovega delovanja. Poleg tega pa na delovanje nevladnih organizacij vpliva še 
pomanjkljivo financiranje, preveč administracije in pomanjkanje pri kadru, vodstvenem znanju, 
znanju s področja prava in prijav na projekte, komuniciranju z javnostmi, inovativnih pristopov 
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in idej ter strokovnega znanja (Jeriček Klanšček, Hočevar Grom, Macur, Rostohar, 2019, str. 
38). 
Nevladne organizacije se v večji meri financirajo s prijavljanjem za različne projekte in razpise 
različnih ministrstev, občin, nacionalnih in evropskih projektov ter z drugimi prejetimi 
finančnimi viri (npr. FIHO, ARSO, projekti drugih držav, fundacije). V obdobju gospodarske 
krize, med leti od 2008 do 2014 je bilo financiranje zaradi varčevalnih ukrepov nezadostno, 
neredno in nepredvidljivo. V raziskavi o ovirah za razvoj NVO na področju zdravja, ki je bila 
izvedena leta 2016, so anketiranci kot najpomembnejšo oviro navedli pomanjkljivo 
financiranje, sledilo je preveč administracije, kar je verjetno povezano s prijavljanjem na 
različne razpise ter vodenjem projektov, kot največjo oviro za nadaljnji razvoj pa so navedli 
pomanjkljivo oz. preslabo sodelovanje z vladnim sektorjem (Jeriček Klanšček, Hočevar Grom, 
Macur, Rostohar, 2019, str. 41, 42).  
Flaker (2004, str. 19) pojasnjuje, da se s spremembami glede financiranja nevladnim 
organizacijam ne bi bilo potrebno potegovati za denarna sredstva, ampak bi se usmerile na 
oblike sodelovanja, ki so nujne za tiste, ki potrebujejo pomoč v svojih stiskah. 
Jeriček Klanšček, Gabrijelčič Blenkuš in Zorko (2009, str. 100) razlagajo, da bi bilo potrebno 
podpirati delovanje nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja in si prizadevati za 
njihovo večjo vidnost v družbi in kakovost dela, saj imajo nevladne organizacije različne 
psihosocialne programe, ki so pomembne za preventivne in promocijske aktivnosti in aktivnosti 
za izboljšanje duševnega zdravja. Slabosti na tem področju so: sodelovanje med vladnimi in 
nevladnimi organizacijami je pomanjkljivo; področje duševnega zdravja ima v Sloveniji še 
vedno nizko prioriteto; premalo je povezovanja in sodelovanja med področji in strokami; 
sredstva za delovanje so nezadostna; potreba po oblikovanju multidisciplinarnih timov; obstaja 
tveganje za sindrom izgorelosti zaradi obremenjujočih in odgovornih delovnih mest; potreba 
po aktivnostih za promocijo duševnega zdravja v delovnem okolju. 
Leskošek in Hrženjak (2002) ugotavljata, da kljub temu da so nevladne organizacije načeloma 
neodvisne civilnodružbene organizacije, različni financerji s pogodbami določajo njihove 
odgovornosti, kar je tudi glavna tema odnosa med nevladnimi organizacijami in državo. Zato 
je pri sklepanju pogodb potrebno krmariti med zagotavljanjem ustreznih storitev ljudem in 
poseganjem v avtonomijo organizacije. Postavljajo se dileme, kako zmanjšati odvisnost od 
virov, ki organizacije postavljajo v položaj neenakopravnosti in podrejenosti  
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Forbici, Divjak, Osonkar, Dernovšek in Verbajs (2010) opredelijo podporne ukrepe za 
delovanje nevladnih organizacij, ki so: zagotovljeno financiranje, oprema in prostori za 
nemoteno delovanje, zagotavljanje vidnosti in prepoznavnosti, promocija, sodelovanje z 
občinami, ministrstvom. 
Možna rešitev je tudi finančna varnost, ki se doseže z različnimi viri financiranja, kar omogoča, 
da organizacija ni v stalnem strahu pred izgubo sredstev, vendar si tega nobena organizacija ne 
more popolnoma zagotoviti (Leskošek in Hrženjak, 2002). 
Flaker (2015, str. 89) opaža, da je ena od največjih pomanjkljivosti sedanjega sistema tudi to, 
da večinoma izvajanje storitev poteka v pisarnah, saj bi optimalno moralo biti več terenskega 
dela (npr. obiskov pri uporabnikih doma, obiski v drugih ustanovah, delo v javnih prostorih). 
Sande (2012) pravi, da se prav tako težave kažejo pri kadru, saj je težko dobiti visoko 
usposobljen kader, ki mora prevzeti zahtevne naloge. Zaposleni morajo prevzemati različne 
delovne naloge v organizaciji, povečuje se administrativno delo, predvsem zaradi zahtev 
financerjev, ki sofinancirajo nevladne organizacije. Prav tako organizacijam zmanjkuje časa za 
mreženje, izobraževanje in razvijanje človeških virov, zato bi bil potreben razvoj organizacij, 
ki bi omogočil nevladnim organizacijam nadomestne oblike financiranja in pridobivanje 
sredstev, socialno podjetništvo, civilni dialog, pripravo medijskih akcij za podporo storitvam 
nevladnim organizacijam. 
Cilji Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 so, da bi se: 
- okrepilo sodelovanje NVO in gospodarstva, 
- spodbujalo solidarnost in razvoj različnih oblik prostovoljstva, 
- spodbujalo odgovornost, preglednost in integriteto NVO, 
- okrepilo vlogo NVO pri izvajanju in načrtovanju javnih politik, 
- vzpostavilo dolgoročno financiranje NVO in spodbudno okolje za njihov razvoj ter 
delovanje. 
Z obravnavo skupnih izzivov družbenega okolja je potrebno krepiti sodelovanje med 
gospodarstvom, državnimi institucijami in nevladnimi organizacijami z namenom izmenjave 
dobrih praks, strokovnih znanj, izkušenj. Država lahko s pospeševalnimi in promocijskimi 
ukrepi ter z zahtevami po kakovosti, povezovanju in doseganju ciljev prispeva k razvoju NVO. 
Dobro razvite, povezane, stabilne in učinkovite NVO predstavljajo pomemben del slovenske 
družbe ter vplivajo na družbeno solidarnost, povezanost in blaginjo, pomagajo tudi pri 
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družbenem razvoju, porastu družbene blaginje, kakovosti življenja in socialni varnosti 
(Strategija razvoja nevladnih organizacij do in prostovoljstva do leta 2023, b. d). 
1.4.  Socialno delo 
 
1.4.1. Opredelitev in vloga socialnega dela 
 
Socialno delo je stroka, ki temelji na praksi in znanstveni disciplini, ki spodbuja družbene 
spremembe in razvoj, socialno kohezijo, opolnomočenje ter osvobajanje ljudi. Osrednjega 
pomena so človekove pravice, socialna pravičnost in spoštovanje različnosti (International 
Federation of Social Workers, 2014). 
Socialno delo je zelo povezano s socialnovarstveno funkcijo v družbi, tako so socialni delavci 
zaposleni predvsem v okviru socialnega varstva in drugih družbenih dejavnosti, kjer izvajajo 
različne storitve (Rapoša Tanjšek, 1997, str. 87). 
Miloševič Arnold in Poštrak (2003, str. 100) definirata socialno delo kot uporabno znanost za 
pomoč posameznikom, skupinam ali skupnostim in kot prakso socialnega dela, ki jo sestavlja 
uporaba tehnik, načel in vrednot, ki omogočajo sodelovanje in pomoč ljudem. 
Flaker (2003) povzema, da je socialno delo veda, ki deluje v konkretnem svetu ljudi, v 
nepredvidenih in nepredvidljivih situacijah. 
V socialnem delu poznamo elemente delovnega odnosa, ki so (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, 
Mešl in Možina, 2015, str. 9): 
- dogovor o sodelovanju,  
- instrumentalna definicija problema (Lüssi 1991) in soustvarjanje rešitev, 
- osebno vodenje (Bouwkamp, Vries 1995). 
Poleg omenjenih se v praksi opiramo še na štiri koncepte:  
- perspektiva moči (Saleebey 1997), 
- etika udeleženosti (Hoffman 1994), 
- znanje za ravnanje (Rosenfeld 1993) in  
- ravnanje s sedanjostjo ali koncept so-navzočnosti (Anderson 1994). 
Med temeljne metode štejemo socialno delo s posameznim primerom, socialno delo s skupino 
in skupnostno socialno delo. V metodah socialnega dela so vidne spretnosti in teoretični 
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koncepti socialnega dela, primerne morajo biti za delo z uporabniki kot posamezniki, za delo z 
različnimi skupinami uporabnikov, za delovanje v skupnosti in v širšem družbenem prostoru 
(Miloševič Arnold in Poštrak, 2003, str. 100).  
Flaker (2003) pravi, da metode socialnega dela sestavljajo spretnosti, teoretska znanja in 
metodologije dela, utemeljene pa so v vrednotah socialnega dela. V socialnem delu metode niso 
vnaprej kodirane, ampak jih je potrebno prilagajati in vedno znova vzpostavljati glede na 
konkretno situacijo. 
Socialno delo je prisotno tudi v delovnih organizacijah. Socialni delavci, ki delajo v 
organizacijah in timih, morajo imeti spretnosti, kot so načrtovanje projektov in dela, vodenje in 
sodelovanje v timih, skupinska dinamika, povezovanje, koordiniranje, organizacija in 
vrednotenje strokovne pomoči (Flaker 2003, str. 24, 25). 
Dejavniki, ki so prispevali k večjemu upoštevanju človeka v delovni organizaciji in k razvoju 
socialnega dela na tem področju, so: razvoj tehnologije, velikost in kompleksnost delovne 
organizacije, spremenjeno razmerje med ekonomskimi in socialnimi cilji organizacije, 
paternalistični odnos delodajalcev do zaposlenih delavcev, razvoj delovne in socialne 
zakonodaje, vpliv delavskega gibanja in sindikalnega združevanja delavcev, novi pogledi na 
vlogo človeškega dejavnika (Rapoša Tajnšek, 1997, str. 90–92). 
Na socialno delo, ki je sestavni del socialne politike in je rezultat skupnega truda vpletenih, je 
vplival tudi neoliberalizem. Posledice neoliberalne politike se kažejo v razgradnji socialne 
države in v novih oblikah socialnih težav ter s tem tudi v več nalogah za socialno delo, vendar 
so pri tem finančni viri zmanjšani ali blokirani. Ekonomizacija socialnega dela nakazuje na to, 
da je socialno delo podrejeno logiki dobička in trga, čeprav je bila prvotna miselnost, da bo bolj 
učinkovito ter kakovostno. Pri neoliberalizmu gre za miselnost, da je človekova usoda posledica 
njegovih odločitev in da je slaba kvaliteta njegovega življenja njegova odgovornost, pri tem 
država nima odgovornosti glede izpolnitve socialnih ali etičnih načel. O koristnosti, 
učinkovitosti določajo prihodki in stroški, namesto zagotavljanja storitev in pomoči na 
področjih, ki so povezani s potrebo po zagotavljanju življenjskih razmer, je pomembnejše 
uspešno varčevanje (Stark in Kozinc, 2011). 
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1.5.  Supervizija, intervizija in sodelovanje 
 
Bilban (2009, str. 28, 29) pravi, da je zaradi preobremenjenosti pomembno neposredno 
izmenjevanje mnenj, pomoč, sodelovanje in vpetost v skupinsko delo. 
Flaker (2015, str. 83, 84) poudarja pomembnost spremljajočih dejavnosti, ki so namenjene 
sodelovanju med službami, kakovostnemu strokovnemu delu strokovnjakov in razvoju novih 
storitev, ki se odzivajo na potrebe uporabnikov. Mednje med drugim uvrščamo izobraževanja, 
timsko delo, mentorstvo, supervizijo in konzultacije. 
1.5.1. Supervizija 
 
Supervizija je namenjena podpori, razumevanju, svetovanju, učenju, strokovni rasti in razvoju 
strokovnih delavcev (Cherniss, 1980). 
Klemenčič Rozman (2010, str. 249) pojasnjuje, da je supervizija pomembna za strokovnjake v 
poklicih pomoči zaradi kompleksnosti situacij nudenja pomoči in pogoste naravnanosti 
strokovnjakov, da so osebno predani delu. 
Cilji supervizije so (Pravilnik o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega 
dela na področju socialnega varstva, 2003): 
-        širjenje in poglabljanje znanj, metod in tehnik strokovnega dela, 
-        širjenje poklicnega izkustvenega znanja, 
-        preprečevanje odtujenega odnosa do dela in pregorevanja strokovnjaka, 
-        krepitev strokovne avtonomnosti, 
-        oblikovanje poklicne identitete, 
-        opredeljevanje lastne vloge, razmejevanje vlog in odgovornosti v delovnem procesu, 
-        razmejevanje med osebnim in poklicnim v procesu dela, 
-        uvajanje procesa poklicne refleksije, 
-        povezovanje in kakovostnejše sodelovanje izvajalcev in nosilcev, dejavnosti socialnega 
varstva. 
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Poleg omenjenih so cilji supervizije še spodbujanje samostojnosti, kritične miselnosti, sinteze, 
evalvacije, uporabe znanj v praksi in tvorjenje novih znanj, komuniciranje in sodelovanje z 
drugimi (Tancig, 2010, str. 283). 
Kobolt (2004) v skladu z literaturo in lastnimi supervizijskimi izkušnjami navaja cilje 
supervizantov, ki so: učenje od drugih supervizantov, razmišljanje o lastnih reakcijah na 
dogodke, preverjanje, komunikacijsko razumevanje, predelovanje konfliktov med različnimi 
poklicnimi vlogami, ločevanje med osebnim in profesionalnim, individualno obravnavanje 
potreb posameznikov in zavarovanje lastnih meja. 
Za povezanost, razvoj in strokovni dvig socialno varstvene dejavnosti skrbi socialna zbornica, 
ki opravlja naloge, kot so (Zakon o socialnem varstvu, 2007): 
- načrtovanje in organiziranje supervizije strokovnega dela strokovnih delavcev in 
strokovnih sodelavcev,  
- spremljanje in izvajanje projektov supervizije strokovnih delavcev, 
- načrtovanje in organiziranje strokovnih izobraževanj ter usposabljanj za strokovne 
delavce in strokovne sodelavce,  
- določanje vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem 
varstvu,  
- določanje in izvajanje programov usposabljanja, 
- sprejetje kodeksa etike delavcev na področju socialnega varstva itn. 
Tancig (2010) poudarja, da mora biti proces supervizije dobro strukturiran in organiziran, pri 
tem je pomembna ustrezna usposobljenost supervizorja. Potrebno je v čim večjem možnem 
obsegu zadovoljiti posameznikove osebne in akademske interese. 
Pri supervziji je pomembna oseba tudi supervizor, čeprav ni osrednja oseba v supervizijskem 
procesu. Njegova vloga v procesu je odvisna od njegovega znanja, prožnosti, osebnosti in  
usmeritve. Pomembno je, da je zanesljiv, sposoben nuditi podporo, izmenjuje komunikacijo, je 
jasen v svojih pričakovanjih in povratnih informacijah, motivira supervizante, moderira proces, 
vključuje kognitivno, emocionalno in vedenjsko raven, omogoča dogajanje, ki privede do 
drugačnih pogledov in rešitev (Kobolt, 2004) 
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Žorga (2010) pojasnjuje, da ko govorimo o pomembnih lastnostih supervizorja, imamo v mislih 
tako osebne kot profesionalne značilnosti. Poudarjajo se različne lastnosti in spretnosti, ki naj 
bi jih imel dober supervizor. V procesu supervizije prehaja tudi med številnimi vlogami in 
pomembno je, da zavzame te različne vloge in je včasih mentor, drugič vodja, poslušalec, 
spodbujevalec, razbremenjevalec, izpraševalec in še kaj. Ena od najpomembnejših kompetenc, 
ki jih navajajo, je vsekakor svetovanje, ki vključuje vrsto specifičnih lastnosti, znanj in 
spretnosti.  
1.5.2. Intervizija 
 
Intervizija je metoda učenja, kjer si sodelavci med seboj nudijo supervizijo in se skupaj 
ukvarjajo z refleksijo lastnih izkušenj pri delu, si pomagajo med seboj pri analizi in načrtovanju 
sprememb, nudijo si podporo. V interviziji sodelujejo strokovnjaki iz podobnega področja dela 
in imajo primerljive izkušnje ter poklicno znanje. Cilji intervizije so iskanje rešitev ob 
problemih, s katerimi se srečajo pri delu, vključevanje zaposlenih v proces učenja, učinkovitejše 
soočanje s stresom, povezovanje teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj, integriranje misli 
in občutij, učenje samostojnega strokovnega delovanja (Žorga, 1996).  
Značilnosti intervizije so (Miloševič Arnold, 2004):  
- razpravljanje o problemih vezanih na delo, pri čemer se utrjujejo odnosi med sodelavci, 
gre tudi za učenje postavljanja meja med osebnim in profesionalnim življenjem, 
- spoznavanje različnih načinov ravnanja in reagiranja v odnosih, 
- možnost učenja iz lastnih izkušenj in izkušenj drugih, 
- podpiranje in spoznavanje med sodelavci, 
- učenje in razvijanje odgovornosti, avtonomnosti, kompetentnosti, potrpežljivosti, 
pozornosti, razumevanja, reflektiranja, opazovanja. 
Hanekamp (1994) pravi, da gre pri interviziji za specifičen način dela, kjer nobeden ne 
prevzame vloge supervizorja, ampak se med seboj izmenjujejo. Prednosti metode so, da 
zaposleni med seboj razvijajo vzdušje odprtosti in zaupnosti. Značilnosti intervizije so, da se 
ukvarja s procesom učenja, saj gre za učni odnos, usmerjena je na oseben način opravljanja dela 
udeležencev in težje jo je izvajati, če je kdo od zaposlenih odsoten. Pri interviziji gre med 
zaposlenimi za podporo in oporo pri opravljanju nalog.  
Miloševič Arnold (2012) ugotavlja, da se potrebe intervizije kažejo v delovnem okolju, kjer se 
zaposleni želijo pogovoriti o težavah, ki jih pri delu bremenijo in prejeti podporo ostalih 
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kolegov ter spoznati dodatne možnosti za ravnanje s situacijo. Predmet obravnave so vedno 
konkretne delovne izkušnje, ki so aktualne za člane. Med seboj reflektirajo svoje izkušnje, 
spoznavajo sebe, se učijo iz lastnih izkušenj in izkušenj drugih, izboljšujejo kompetentnost in 
avtonomnost, soustvarjajo rešitve, delajo na krepitvi moči in poklicev identitete, se 
razbremenjujejo, podpirajo, utrjujejo strokovni jezik in poklicno etiko. Pri tem gre za izmenjavo 
spoznanj, učenja novih spretnosti, utrjujejo se kolegialni odnosi. Pomembno je, da se pri tem 
počutijo varne, enakovredne, razumevajoče, si med seboj zaupajo. Proces ima pozitivne učinke 
predvsem na delo in delovno okolje, kjer intervizije potekajo, pa tudi na osebno življenje 
posameznika. 
1.5.3. Sodelovanje 
 
Za učinkovito delovanje tima so pomembne komunikacijske spretnosti, spretnost sklepanja 
kompromisov, spretnost konstruktivne kritičnosti in spretnost spodbujanja in dajanja podpore 
(Polak, 2007, str. 68). 
Zupančič in Pahor (2016) poudarjata, da je v izboljšanem medsebojnem poznavanju in 
sodelovanju, stalnem komuniciranju vrednotenje vlog vseh sodelujočih priložnost tudi za 
razvijanje ozaveščenosti in razumevanja vloge nevladnih organizacij. 
Mesec in Stritih (2015) ugotavljata, da je v stroki socialnega dela timsko delo pomembno, saj 
strokovne delavke in delavci opravljajo delo v timih, skupinah in organizacijah, so v podporo 
ljudem pri izboljšanju in organizaciji njihovega življenja, tako se pri svojem delu srečujejo z 
načrtovanjem, vodenjem in odločanjem. Socialno delo je razvilo pristop k timskemu delu, ki 
temelji na enakopravnem sodelovanju, prilagodljivi delitvi dela in razvoju tima. 
Šprah in Zorjan (2016, str. 29) pojasnjujeta, da so dobri medsebojni odnosi temelj na delovnem 
mestu, saj, če je prisotna komunikacija, zaupanje, dobri odnosi, enakovrednost, predstavlja to 
razbremenitev za zaposlene in ima vpliv na boljšo storilnost in rezultate pri delu, boljše počutje, 
dvig motivacije, volje do dela, manj možnosti fluktuacije, absentizma. 
V timu je torej pomembno sodelovanje, medsebojno razumevanje, pripravljenost na izzive, 
premagovanje nalog in zahtev, povezanost, sprejetost, saj ima to pozitivne učinke na zdravje in 
počutje zaposlenih. Pri tem je potrebna komunikacija in vzdrževanje odnosov (Kokelj, 2014). 
Stroke so med seboj odvisne in si morajo prizadevati za skupni dialog, uresničevanje ciljev, to 
je možno doseči s sodelovanjem med strokami. Multidisciplinarno sodelovanje prinaša 
povezovanje, raznovrstnost, nove učinkovite oblike dela. Timsko delo uspešno in povezovalno 
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deluje na družbene mehanizme za pomoč. Pri tem se morajo strokovnjaki zavedati 
pomembnosti in nezadostnosti lastnih znanj in spretnosti, kar omogoča skupno razumevanje in 
reševanje problemov ter nalog. Med seboj se je potrebno poslušati, pogovarjati, izraziti svoja 
mnenja in stališča ter prisluhniti strokovnjakom iz različnih strok (Mesec in Stritih, 2015). 
Mesec in Stritih (2015) kot vrednote timskega dela opredelita: 
- okolje, ki omogoča, da zaposleni delajo skupaj in so v procesu dela vsi prisotni, 
- enakovredno sodelovanje vseh članov, 
- vrednote, ki podpirajo timsko delo, 
- pomembnost skupinskega prispevka, 
- odprta, iskrena in sočutna komunikacija, 
- vsestransko spoštovanje med člani, 
- vzajemna odgovornost, 
- dostop in posredovanje informacij med člani, 
- osredotočanje na proces, 
- medsebojna odvisnost, ki pripomore h kakovostnim storitvam. 
Timsko delo v socialnem delu temelji na razvoju tima, enakopravnem sodelovanju vseh članov, 
fleksibilni delitvi dela. Pomembno je delo socialnih delavcev tudi v interdisciplinarnih timih 
zaradi interdisciplinarne usmerjenosti socialnega dela in zmožnosti povezovanja strokovnega 
jezika z vsakdanjim, saj so socialni delavci in delavke pogosto prevajalci med vsakdanjim 
kontekstom uporabnika in kontekstom strokovne obravnave (Flaker, 2003, str. 25).  
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2. PROBLEM  
 
Za raziskovanje teme obremenitve strokovnih delavcev in delavk v nevladnih organizacijah na 
področju duševnega zdravja sem se odločila, ker me je tema zanimala in je vedno bolj prisotna 
v družbi, vendar se ji ne posveča pozornosti v obsegu, kot bi bil potreben, čeprav ima posledice 
tako na delo kot tudi na zasebno življenje. S temo sem se srečala tudi tekom opravljanja 
študijske prakse in ugotovila sem, da se strokovni delavci in delavke pri delu v nevladnih 
organizacijah počutijo obremenjene, kar je povezano s prevelikim obsegom dela in 
pomanjkanjem strokovnega kadra. Vlogo pri tem ima tudi sam položaj nevladnih organizacij, 
kjer je status zaposlitve negotov, pomanjkanje financiranja in sodelovanja, povezovanja ter 
posluha s strani države. Opazila sem, da ima pri njihovem delu velik pomen tudi supervizija, 
intervizija in sodelovanje znotraj organizacije in zunaj nje, torej med ostalimi organizacijami 
ter institucijami.  
Na delovnem mestu ljudje preživijo veliko svojega časa in za duševno zdravje je zaposlitev 
pomembna, prav tako tudi dobro počutje na delovnem mestu, vendar se narava in hitrost dela 
spreminjata, kar pripelje do obremenitev duševnega zdravja (Evropska komisija, 2008).  
Po pregledu že obstoječih raziskav, kot sta Evropska javnomnenjska raziskava o varnosti in 
zdravju pri delu (Evropska agencija za varnost pri delu, b. d) in Raziskava mednarodnega 
integrativnega interventnega programa za preprečevanje kroničnih bolezni (Resolucija o 
nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028, 2018), sem ugotovila, da je 
obremenjenost pri delu resen in razširjen pojav ter sodi med pojave, katerih posledice so lahko 
daljnosežne. Lahko prihaja tudi do motenj zdravja, obolenj in drugih škodljivih posledic, kot je 
izčrpanost, izgorelost, razdraženost, dekoncentriranost, občutki nemoči, odsotnost z delovnega 
mesta, opuščanje dolžnosti in kakovosti dela (Šprah in Zorjan, 2016). 
Problem obremenjenosti je kompleksen pojav, ki ga je potrebno reševati celovito ob 
sodelovanju stroke in ostalih institucij. Najprej je potrebno vedeti, katere situacije povzročajo 
obremenitve pri delu ter nato krepiti dejavnosti in aktivnosti, ki pripomorejo k uspešnemu 
soočanju z obremenitvami in iskati dodatne možnosti ter načine, ki bodo pomagali pri 
razbremenjevanju.   
Če so zaposleni pri delu zadovoljni, to vpliva tudi na večjo uspešnost zaposlenih in posledično 
tudi na organizacijo, saj zaposleni dosegajo večjo učinkovitost in uspešnost pri delu (Mihalič, 
2008). 
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Z raziskavo želim doprinesti tudi k osveščanju o dani problematiki in k izboljšavi le-te. 
Ugotoviti želim, katere situacije pri delu obremenjujejo strokovne delavke in delavce, kako se 
s tem soočajo in kje bi si želeli biti podprti, kje vidijo možne rešitve za izboljšanje situacije ter 
kakšno vlogo in pomen ima pri tem stroka socialnega dela, supervizija, intervizija in 
sodelovanje znotraj organizacije ter izven nje. 
 
Raziskovalna vprašanja 
Kako strokovni delavci in delavke opredeljujejo svoje delo v nevladni organizaciji na področju 
duševnega zdravja? 
S kakšnimi težavami se srečujejo strokovni delavci in delavke in katere izboljšave so po 
njihovem mnenju potrebne v nevladnih organizacijah na področju duševnega zdravja? 
Kakšne obremenitve se pojavljajo pri njihovem delu? 
Katere oblike podpore in pomoči so po njihovem mnenju potrebne za razbremenitev pri 
njihovem delu? 
Kakšna je vloga, pomen in podpora socialnega dela pri njihovem delu? 
Kakšna je vloga in pomen supervizije, intervizije in sodelovanja pri njihovem delu? 
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3. METODOLOGIJA 
 
3.1.  Vrsta raziskave 
 
Raziskava je kvalitativna, saj sem v njej zbirala besedne opise in pripovedi, ki so se nanašali na 
raziskovani pojav. Raziskava je tudi empirična, saj temelji na izkustvenem gradivu, tako sem z 
raziskovanjem zbrala novo neposredno izkustveno gradivo (Mesec, 2009). 
 
Teme, ki sem jih obravnavala v raziskavi, so: 
- delo v nevladni organizaciji na področju duševnega zdravja (delo, položaj, težave in 
potrebne izboljšave), 
- obremenitve pri delu v nevladni organizaciji na področju duševnega zdravja, 
- razbremenitve pri delu v nevladni organizaciji na področju duševnega zdravja (potrebne 
oblike podpore in pomoči za razbremenitev) 
- vloga, pomen in podpora stroke socialnega dela, 
- vloga in pomen supervizije, intervizije in sodelovanja.  
 
3.2.  Merski instrumenti in viri podatkov 
 
Za merski instrument sem uporabila vprašanja za intervju, ki sem jih oblikovala na podlagi 
prebrane literature (Rapoša Tajnšek, 1997; Treven, 1998; Kobolot, 2004; Fengler, 2007; 
Mihalič, 2008; Bilban, 2009; Miloševič Arnold, 2012; Sande, 2012; Bajt, Jeriček Klanšček in 
Britovšek, 2015; Mesec in Stritih, 2015; Šprah in Zorjan, 2016; Jeriček Klanšček, Hočevar 
Grom, Macur in Rostohar, 2019) ter pogovorov s strokovnimi delavci in delavkami. Vprašalnik 
obsega 19 vprašanj, ki so razdeljena v pet sklopov. Vprašalnik je priložen v poglavju 9 
(Priloge).  
 
3.3.  Populacija in vzorec 
 
Populacijo moje raziskave predstavljajo strokovni delavci in delavke, zaposleni v nevladnih 
organizacijah na področju duševnega zdravja na območju Republike Slovenije, ki imajo v 
obdobju intervjuvanja od 15. 4. 2020 do 15. 5. 2020 vsaj 5 let ali več delovnih izkušenj na tem 
področju. 
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Vzorec je neslučajnosten, saj vsaka enota populacije pri izboru ni imela enake možnosti za 
sodelovanje v raziskavi. V raziskavo sem vključila strokovne delavce in delavke, ki imajo že 
več let izkušenj dela v nevladnih organizacijah na področju duševnega zdravja. Vzorec je tudi 
priročni, saj sem raziskavo izvedla z ljudmi, ki so mi bili najbolj dostopni in so želeli sodelovati 
v raziskavi (Mesec, 2009). Vzorec sestavlja sedem strokovnih delavcev in delavk. V nevladnih 
organizacijah na področju duševnega zdravja so intervjuvane osebe zaposlene različno število 
let, in sicer 6, 7, 9, 10, 12, 13 in 16 let. 
 
3.4.  Zbiranje podatkov 
 
Podatke sem pridobila z metodo spraševanja oz. intervjuvanja. Uporabila sem delno 
strukturiran intervju, pri katerem sem vnaprej določila vprašanja, vendar sem po potrebi 
vprašancem zastavila tudi dodatna vprašanja ali jih odvzela. Vprašanja sem predhodno poslala 
sodelujočim v raziskavi, da so se lahko pripravili. 
Zbiranje podatkov je potekalo od 15. 4. 2020 do 15. 5. 2020. Pred izvajanjem sem vstopila v 
stik s sodelujočimi in se dogovorila o terminu izvajanja intervjujev. Sogovornike in sogovornice 
so mi s povezovanjem z ostalimi organizacijami pomagali pridobiti zaposleni, ki sem jim 
poslala prošnjo za opravljanje in sodelovanje v raziskavi ter jim razložila in pojasnila namen 
raziskovanja. Nato sem z njimi vstopila v stik, da smo se dogovorili glede terminov izvajanja.  
Intervjuje sem opravila preko telefonskih pogovorov in pogovorov v živo, slednji so potekali v 
prostorih, kjer delajo strokovni delavci in delavke. Pred začetkom intervjuvanja sem razložila 
namen raziskovanja in zagotovila, da je sodelovanje anonimno. Ob koncu sem jih povprašala, 
če bi si želeli še kaj z mano podeliti ali dodati. 
Sodelujoče v raziskavi sem vprašala, ali se strinjajo, da se pogovor snema, dve intervjuvani 
osebi se s tem nista strinjali, zato sem si med pogovorom odgovore zapisovala, ostale pogovore 
sem snemala z mobilnim telefonom. Intervjuji so v povprečju trajali od 30 do 60 minut. 
Vsi intervjuji v raziskavi so anonimni, podatki pa namenjeni potrebam diplomskega dela. 
Pridobljene podatke sem zakrila v tolikšni meri, da intervjuvane osebe ne bodo izpostavljene 
okolju, v katerem delajo. 
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3.5. Obdelava in analiza podatkov  
Za obdelavo zbranega empiričnega gradiva sem uporabila kvalitativno analizo (urejanje 
gradiva, določanje enot kodiranja, odprto kodiranje, izbiranje in definiranje relevantnih pojmov 
in kategorije, odnosno kodiranje in oblikovanje končne teoretične formulacije) (Mesec, 1997). 
Najprej sem intervjuje s pomočjo posnetkov ali zapisov prepisala v računalniški program 
Microsoft Word in jih označila s črkami od A do G. Odstranila sem podatke, ki niso relevantni 
in za katere so sogovorniki in sogovornice izrazili željo, da jih ne uporabim. Nato sem besedilo 
razčlenila in določila enote kodiranja, tako da sem izjave, ki so bile po mojem mnenju 
pomembne za raziskavo, označilo z ležečo pisavo in jih oštevilčila s črko intervjuja in 
zaporedno številko. 
 
Primer: 
Mi, ki delamo v nevladnih organizacijah, se nam zdi položaj zelo slab (A6), saj s strani politike 
ni posluha (A7). Strokovne delavke pogrešamo stabilnost financiranja (A8), kar pomeni, da se 
moramo stalno prijavljati na razpise (A9), stalno tudi krčijo sredstva (A10). 
 
Nato sem izvedla odprto kodiranje. Izdelala sem razpredelnico in vanjo vnesla enote kodiranja, 
ki sem jim pripisala pojme, nato še podkategorije, kategorije in teme.  
 
Primer odprtega kodiranja: 
OZNAKA 
INTERVJUJA 
IN ŠTEVILKA 
IZJAVE 
IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA TEMA 
F36 težave, s 
katerimi se 
srečujemo, so 
zelo raznolike, 
izpostavila bi 
financiranje 
financiranje Težave s 
financiranjem 
Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F37 vezani in 
odvisni smo 
od razpisov 
odvisnost od 
razpisov 
Ostale težave Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F38 potem so 
težave pri 
pridobivanju 
kadra 
pridobivanje 
kadra 
Težave s kadrom Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F39 prostorske 
stiske 
prostorske 
stiske 
Težave s prostori Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F40 tu je tudi zelo 
odvisno od 
naklonjenosti 
občine 
odvisnost od 
naklonjenosti 
občine 
Ostale težave  Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
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Sledilo je osno kodiranje, kjer sem vzpostavila odnose med temo, kategorijo, njenimi 
podkategorijami in pojmi. Vsakemu pojmu sem zraven pripisala še številko izjave. 
 
Primer:  
Razbremenitve pri delu (tema) 
Načini razbremenjevanja (kategorija) 
 Načini razbremenjevanja, ki so na voljo 
 podpora sodelavcev (B46), (C43), (D64), (E48) 
o pogovori s sodelavci (A59), (G69) 
o sodelovanje z direktorjem (C42)  
 supervizija (A60), (B44), (C40), (D65), (E49), (F63), 
(G70) 
 
Na koncu sem naredila še odnosno kodiranje, kjer sem pridobljene kategorije med seboj 
primerjala in med njimi poskušala najti povezave.   
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4. REZULTATI 
 
Zaradi lažje berljivosti v nadaljevanju uporabljam žensko obliko (npr. strokovne delavke, 
intervjuvanke, sogovornice), vendar se uporabljeni izrazi nanašajo na vse spolne identitete.  
 
Pridobljeni rezultati so zaradi boljše preglednosti in lažje razumljivosti predstavljeni po temah 
in sicer: delo v nevladni organizaciji (NVO) na področju duševnega zdravja; obremenitve pri 
delu; razbremenitve pri delu; vloga, pomen in podpora socialnega dela; vloga in pomen 
supervizije, intervizije in sodelovanja. Rezultati so podkrepljeni z izjavami intervjuvank, ki so 
zapisani v ležeči pisavi, zraven pa je pripisana še črka intervjuja in zaporedna številka.  
 
4.1. Delo v nevladni organizaciji na področju duševnega zdravja 
4.1.1. Metode in načini dela 
 
Strokovne delavke pravijo, da je njihovo delo raznoliko in pokriva široko področje. V 
največjem obsegu je to individualno in skupinsko delo z uporabniki, tj. z ljudmi s težavami v 
duševnem zdravju, v duševni stiski in njihovimi svojci. Individualno delo z uporabniki obsega 
pomoč na različne načine, kot je psihosocialna pomoč in podpora, samopomoč in pomoč pri 
urejanju raznih zadev, ko ima npr. uporabnik obveznosti in opravke pri drugih deležnikih. Poleg 
tega izvajajo še individualno svetovalno delo, informiranje, svetovanje, socialno oskrbo, 
zagovorništvo, krepitev moči, razbremenilne pogovore, asistenco, načrtovanje, pripravo, 
izvajanje in spremljanje individualnega načrta in vključevanje uporabnikov v družbeno ter 
delovno okolje (»uporabnikom omogočamo vnovično vključitev v družbeno in delovno okolje« 
– B12). S tem prispevajo k boljši opremljenosti za samostojno in kakovostno življenje. 
Posameznica izpostavlja še terensko delo (»posebnost mojega dela je tudi terensko delo« – 
G23), kar pomeni, da odide do uporabnikov na dom in pravi, da s tem prihaja do zmanjševanja 
stisk ter posledično hospitalizacij, saj ko vstopa v okolje, vidi »pravo sliko« in spozna veliko 
več intimnega. Kot skupinsko delo z uporabniki sogovornice opredeljujejo psihosocialno 
rehabilitacijo, skupine za samopomoč in prostočasne aktivnosti, ki omogočajo kulturno, 
družabno, športno in izobraževalno življenje. To so čajanke, obiski muzejev in prireditev, 
priprava prireditev, sprehodi, pohodi, izleti, novoletna druženja, časopis uporabnikov (»z 
uporabniki izdamo tudi glasilo« – G20) in pomoč svojcem. Sogovornica pove, da se svojci 
včasih na njih obrnejo skupaj z uporabnikom, včasih pa samo zase, torej za pomoč, ki jo rabijo, 
v preteklosti pa so imeli tudi skupino za svojce. Meni, da bi bilo potrebno tako kot ponekod v 
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tujini imeti programe, ki bi bili namenjeni samo svojcem. Med delo s skupnostjo intervjuvanke 
uvrščajo promocijo duševnega zdravja, ko z različnimi prireditvami skušajo to področje 
približati ljudem, da so tudi uporabniki del družbe in da smo vsi potencialni uporabniki, ter 
razbiti številne stereotipne predstave o ljudeh s težavami v duševnem zdravju. Pri delu s 
skupnostjo omenjajo še izobraževanja, sodelovanja z ostalimi institucijami in v timih 
(»pomembno je, da sodelujemo v raznih timih« – F9), povezovanje z deležniki v lokalnem 
okolju (»se povezujemo z deležniki v lokalnem okolju« – F10) ter izvajanje preventivnih 
delavnic v osnovnih in srednjih šolah, z namenom, da bi že v rani mladosti mladostniki videli, 
do česa lahko pripelje neobvladan stres in stiske. Sogovornice omenjajo, da je poleg 
navedenega dela potrebno opraviti še ostalo delo, kot je na primer administrativno delo. Večina 
sogovornic se strinja, da je veliko dela predvsem z razpisi. Potem je tukaj še delo s poročili, 
organizacijsko delo (»ogromno imamo organizacijskega dela« – F15), pisanje evidenc, 
člankov, kadrovske zadeve, priprava izobraževanj in programa, kjer se veliko energije vlaga v 
to, da je program čim bolj raznolik in kvaliteten, saj je populacija uporabnikov heterogena in 
imajo različne interese, želje ter ideje. Pravijo, da je pri delu potrebno urediti še ostala sprotna 
dela (»potem so tukaj še sprotna dela« – F19, »si tudi hišnik« – F20, »čistilka« – F21, 
»blagajničar« – F22). Intervjuvanka omenja, da delo zajema tudi udeležbo na izobraževanjih 
in sodelovanje v klubu prostovoljcev. 
4.1.2. Položaj NVO v Sloveniji 
 
Glede položaja NVO v Sloveniji je večina sogovornic mnenja, da je ta slab (»mi, ki delamo v 
NVO se nam zdi položaj zelo slab« – A6; »menim, da je položaj NVO v Sloveniji slab« – B13), 
negotov (»položaj v NVO je negotov« – D11; »položaj NVO v Sloveniji najbolj opisuje beseda 
negotov« – F26), neprijeten (»trenuten položaj je res neprijeten« – A13) in neenak oz. slabši 
kot ga imajo javni zavodi (»če primerjam z javnimi zavodi, smo v nevladnih organizacijah v 
slabšem položaju kot so javni zavodi« – C7), zato poudarjajo, da bi položaj moral biti boljši. 
Intervjuvanke kot slabosti izpostavljajo nestabilnost financiranja (»strokovne delavke 
pogrešamo stabilnost financiranja« – A8), pomanjkljivost financiranja, krčenje sredstev, 
neresno obravnavanje in pomanjkanje posluha s strani politike (»s strani politike ni posluha« – 
A7). Položaj NVO je odvisen tudi od različnih prijav na projekte, razpisov, kar pomeni, da se 
morajo stalno prijavljati na razpise. Posameznica izpostavlja, da so v neprijetnem položaju, ker 
morajo človeku pomagati, da napreduje in bo čim bolj samostojen, hkrati pa morajo imeti 
zadostno število uporabnikov, da opravičijo svoj obstoj. Poleg tega omenjajo še neuvrščenost 
nevladnih organizacij (»nismo nikjer uvrščeni« – B14; »kot nevladne organizacije smo vse 
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uvrščene v isto, čeprav se med seboj razlikujemo« – G27), saj se od drugih društev razlikujejo 
ravno po tem, da je bil izražen javni interes, da družba potrebuje njihove storitve in so tukaj 
redno zaposleni, medtem ko so nekatera društva ljubiteljska in delujejo na prostovoljni bazi. 
Nekatere izpostavljajo še nižje plače, premajhno vrednost in nepriznavanje kompetenc 
(»borimo se, da bi nam priznali kompetence« – F28). 
4.1.3. Organizacijske in finančne okoliščine delovanja NVO 
 
Posamezni strokovni delavki povedo, da vrsta in tip organizacije ter status zaposlitve ne 
vplivajo na delo, večina intervjuvank pa je nasprotnega mnenja in kot razlog navajajo odvisnost 
obstoja od financiranja, saj je slednje nezagotovljeno, prisotne pa so tudi grožnje glede 
zmanjševanja sredstev (»nam stalno grozijo, da nam bodo zmanjšali sredstva« – C13), stalno 
se je potrebno tudi prijavljati na razpise in razmišljati o pridobivanju sredstev (»je prišlo 
obdobje, ko sem razmišljala ali bomo dobili sredstva« – A17). Izpostavljajo tudi pogodbe za 
nedoločen čas, ki niso zagotovilo (»čeprav imamo pogodbe za nedoločen čas, danes ni nobene 
sigurnosti« – A16) in da nimajo plačilnih razredov ter možnosti napredovanj tako kot npr. 
strokovni delavci, ki so zaposleni v javnem sektorju. Sogovornici pripovedujeta tudi o 
zahtevnosti področja duševnega zdravja, ki zna biti zelo naporno (»področje duševnega zdravja 
je zelo zahtevno področje, na trenutke je zelo naporno« – F32).  
Intervjuvanke pripovedujejo, da se kot organizacija srečujejo z različnimi težavami, predvsem 
izpostavljajo težave glede (so)financiranja, negotovosti (so)financiranja in financiranja iz 
različnih virov (»nekaj dobimo od fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij FIHO v republiki Sloveniji, so tudi donacije, različni razpisi npr. občinski, evropski 
projekti, ampak to je manjši procent« – A20). Poudarjajo tudi težave pri rezanju in pridobivanju 
sredstev, saj je veliko odvisno od naklonjenosti občine in ministrstva. Omenjajo tudi razne 
zahteve za pridobitev sredstev, kot je npr. navajanje osebnih podatkov uporabnikov pri prijavah 
na razpise, zaradi katerih se potem ne prijavijo, saj je varstvo podatkov in zaščita uporabnikov 
na prvem mestu in pomembno je, da se uporabniki počutijo varno (»na občinskih razpisih 
moramo v razpisni dokumentaciji navesti število članov iz tiste občine, h kateri se prijavljamo, 
poleg tega veliko občin zahteva poimenski seznam, vendar mi delo izvajamo po etičnih 
standardih socialnega varstva, kar zagotavlja tudi zaupnost in varstvo podatkov, zato se ravno 
zaradi teh zahtev ne prijavimo« – E19). Potem so tukaj še težave s prostori, predvsem s 
prostorskimi stiskami, veliko organizacij pa je v brezplačnih prostorih, ki so občinski in so tako 
oproščeni najemnin. Strokovne delavke omenjajo še težave s pridobivanjem ter podhranjenostjo 
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kadra (»kot organizacija se srečujemo s podhranjenostjo pri kadru« – E11). Strokovna delavka 
omenja še, da ostali NVO velikokrat vidijo kot nepomemben del (»srečujemo se tudi s tem kako 
ostali vidijo nevladne organizacije, velikokrat kot nepomemben del« – G38). 
4.1.4. Potrebne izboljšave s strani države 
 
Kot možne izboljšave s strani države navajajo urejenost, stabilnost in stalnost financiranja s 
strani države, saj je ob prisotnosti kontinuitete sredstev lažje dolgoročno načrtovati program. 
Gre tudi za opravljanje pomembnega družbenega dela in kot pravi sogovornica, glede na to, da 
delajo z ljudmi, torej državljani te države, bi bilo potrebno, da bi država uradno uzakonila 
sofinanciranje. Intervjuvanke podajajo še naslednje predloge: urejenost plačilnih razredov in 
napredovanj, zagotovljenost plač, umeščenost v javni sektor, zmanjšanje birokratskih del in 
omogočanje strokovnih izobraževanj. Posameznica omenja, da so nekaj let imeli na področju 
duševnega zdravja skrbnika pogodbe, ki je zelo poznal področje duševnega zdravja in je bil 
odličen sogovornik na ministrstvu. Intervjuvanke menijo, da če bi država zagotovila predlagane 
izboljšave, bi bil položaj nevladnih organizacij bolj enakovreden z vladnimi, česar pa si zelo 
želijo. 
4.2. Obremenitve pri delu 
 
Strokovne delavke izpostavljajo kar nekaj dejavnikov, ki jim po njihovem mnenju lahko 
povzročajo obremenitve. Nekatere intervjuvanke so mnenja, da obremenitev ne doživljajo 
pogosto oz. se skušajo ne obremenjevati z delom, (»tisto kar lahko povzroča stisko oz. 
obremenitev pri nekaterih mlajših sodelavkah, je meni več ne tako pogosto« – E23) in kot 
razloge navajajo utrjenost in izurjenost ter razdelano postavljanje meja, saj intervjuvanka meni, 
da ne doživlja toliko obremenitev ravno zaradi tega, ker pri svojem delu stremi k temu, da ima 
čimbolj razdelano postavljanje meja in si želi ločiti med tem, kaj je delo in kaj je zasebno 
življenje, da posledično dela ne bi prenašala domov (»pri svojem delu stremim k temu, da imam 
čimbolj razdelano postavljanje meja« – B29; »imam že dolg delovni staž in sem utrjena ter 
izurjena« – E24). 
4.2.1. Situacije obremenitev 
 
Večina sogovornic pa navaja situacije, ki jim lahko povzročajo obremenitve. To so prijave na 
razpise, pisanje poročil, opravljanje dodatnega dela, ki bi ga morala opraviti druga služba v 
organizaciji (»obremenitev mi včasih povzroča tudi neupoštevanje dogovora, ki je bil sklenjen 
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na sestanku strokovnih delavcev, kljub temu da obstaja dogovor in interes« – D40), 
kvantitativno vodenje opravljenega dela (»imamo tudi specifiko, da imamo bazo podatkov, saj 
moramo pokriti naš osemurni delavnik, kaj smo v tem času delali, torej kvantitativno vodenje 
opravljenega dela, in to je stresno« – D35), delo v izrednih razmerah, kot je na primer v času 
epidemije COVID-19, ko se je povečalo število uporabnikov in stisk. Potem še stresne situacije, 
javna dela, ki so za eno koledarsko leto in se je potrebno vsako leto prijavljati na razpise ter 
uvajati izbrane kandidate. Obremenitve jim povzroča tudi pomanjkanje izobraževanj, kar vpliva 
na strokovno delo (»pa potem še pomanjkanje izobraževanj, ki je zelo pomembno, saj če nimaš 
dovolj znanja ali ga ne obnavljaš, to vpliva na strokovno delo« – D41), število uporabnikov, 
(so)financiranje programa, ki je pogojeno tudi z določeno kvoto uporabnikov (»zdaj v tej 
korona krizi se poraja vprašanje, kaj to pomeni za nadaljnje financiranje, meni osebno to 
pomeni veliko obremenitev« – C20).  
4.2.2. Narava dela 
 
Tudi narava dela je zelo obremenjujoča v smislu zelo intenzivnih odnosov z uporabniki (»tudi 
narava dela je zelo obremenjujoča« –F45), ko je stalno potrebno držati strukturo 
profesionalnega odnosa in meja. Pojavljajo se tudi občutki nemoči, in sicer v situacijah, ko ne 
morejo veliko pomagati, ko je prisotno nasilje in finančne stiske (»še vedno pa sem zelo 
občutljiva na širšo finančno stisko« – E29). Pri delu z uporabniki jim obremenitve povzročajo 
različni dejavniki, kot npr. intervencije, stalna pripravljenost (»uporabnik me lahko kadarkoli 
pokliče« – B27), spremembe v vedenju, poslabšanje bolezni, ko je potrebna hospitalizacija, 
poslušanje istih zgodb (»velikokrat gre pri delu tudi za poslušanje enih in istih zgodb« – D38), 
spodbujanje, motiviranje, vključevanje uporabnikov k aktivnostim (»obremenitev je včasih tudi 
spodbujanje, motiviranje, vključevanje uporabnikov k aktivnostim« – D37), nenapredovanje 
(»če so določene možnosti za napredek, pa uporabnik ne napreduje« – E26), nedoseganje 
rezultatov, za katere strokovna delavka meni, da bi jih lahko uporabnik dosegel, izčrpanje vseh 
možnosti (»ko so težje situacije in smo izčrpali že vse možnosti« – G47) in suicidnost (»še vedno 
se me zelo dotakne suicidnost« – E31; »stisko mi povzročajo tudi samomorilne misli 
uporabnikov« – G49). Sogovornicam obremenitve lahko povzroča tudi pretirana skrb do 
uporabnika, prevzemanje odgovornosti nase, odgovornost za varno počutje (»imaš tudi 
odgovornost, da se vsi varno počutimo« – F44) in nepostavljene meje. Prav tako intervjuvanka 
meni, da je težko prikazati konkretne rezultate opravljenega dela (»mogoče mi ravno to 
povzroča tudi obremenitve, ko ne moreš toliko pokazati, kaj si naredil, čeprav si cel dan v nekaj 
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vpet, nimaš pa kaj konkretnega za pokazati« – A37), sogovornica pa dodaja, da ji obremenitve 
povzroča to, ko je multipraktik, ker je potrebno vse delati in je posledično preobremenjena 
(»obremenitve pri delu mi povzroča to, ko si multipraktik in moraš vse delati in si posledično 
tudi preobremenjen« – F43). 
4.2.3. Delo z uporabniki 
 
Strokovne delavke pravijo, da delo z uporabniki prinese s seboj različne situacije, tako pozitivne 
kot negativne. Predvsem jih delo z uporabniki veseli (»rada delam z uporabniki in me to veseli« 
– G51), posameznica pravi tudi, da je zanjo delo poslanstvo (»dela ne vidim kot le poklic, ampak 
kot poslanstvo« – E33), jo osrečuje in vidi v tem dodatno vrednost, ki jo človek lahko prejme, 
saj jo v institucionalizaciji ne more v takšnem obsegu. Sogovornica izpostavlja, da pogovor z 
uporabnikom nanjo včasih vpliva prav blagodejno in jo razbremeni pogovora, ki ga je imela z 
nekom glede pridobivanja sredstev. Veliko se tudi naučijo od uporabnikov in so jim velikokrat 
za vzgled in navdih. Strokovne delavke pripovedujejo, da je včasih potrebno več, včasih manj 
časa, da se vzpostavi odnos, vendar je zadovoljstvo, zahvalnost in pozitiven odziv s strani 
uporabnikov hrana za naprej in v takšnih primerih je delo pozitivno. Se pa pri delu z uporabniki 
srečujejo tudi s stresom, z občutki jeze, izčrpanosti in nemoči (»zaradi brezizhodnih situacij 
občutim nemoč« – G50), saj, kot pravijo uporabniki, hodijo na odnose, na katerih potem delajo 
in je obremenjujoče delati v takšni intenziteti odnosov z dano populacijo, naporno je tudi 
poslušanje težkih ter enih in istih zgodb (»včasih pa so zgodbe uporabnikov tako težke« – C26). 
Sogovornica omenja, da pri sebi opaža, da potrebuje več sprostitve brez ljudi in več časa zase 
izven službe, medtem ko prej tega ni potrebovala v tolikšnem obsegu. 
4.2.4. Prepoznavanje obremenitev 
 
Pri sebi obremenitve prepoznavajo predvsem kot občutke nemoči, nespečnost (»meni se 
obremenjenost odraža pri nespečnosti, čim sem obremenjena, se mi to pozna pri spanju« – 
A42), nemirnost, neješčnost, negotovost, nelagodje, slabo počutje, slabša zbranost in 
koncentracija, glavobol (»na fizičnem zdravju čutim kakšen glavobol, ki traja dalj časa« – C28), 
sogovornica pa opaža, da obremenitve pri sebi prepoznava težko, praviloma prepozno, navadno 
pa s pojavom kakšnih psihosomatskih motenj. 
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4.2.5. Načini spoprijemanja z obremenjenostjo, obsegom dela in 
podhranjenostjo kadra 
 
Njihovi načini spoprijemanja z obremenjenostjo so različni. Pomagajo si z izobraževanji, 
socialno mrežo, iskanjem dobrih stvari pri delu (»potrebno je najti točke, kjer počrpaš ven 
občutek, da dobro delaš« – F54), s pogovori in podporo sodelavcev (»fajn je, da se skupaj s 
sodelavci pogovarjamo in se podpiramo« – F53), sogovornica pravi, da ji veliko pomeni to, da 
so dober tim in če se s sodelavkami ne bi tako dopolnjevala, ne bi mogla delati s takim 
entuziazmom. Intervjuvanka meni, da ji je lažje tudi zaradi izkušenj, saj ne ve kako bi bilo, če 
bi k njej prišel uporabnik z neko težko zgodbo, pred desetimi leti, sedaj pa ji je zaradi izkušenj 
lažje. Strokovne delavke izpostavljajo tudi pomembnost skrbi zase, kot so hobiji, branje in 
narava (»v zasebnem času negujem duševno zdravje v naravi« – E38). Ob povečanem obsegu 
dela intervjuvanka razlaga, da si delo razdelita s sodelavko. Glede podhranjenosti kadra pa 
sogovornice menijo, da je potreba po dodatnem kadru, za kar vsako leto prosijo tudi na 
ministrstvu (»glede kadra, ga zelo potrebujemo, vendar težko dobimo ustrezen kader, ker je 
pogoj za zaposlitev tudi strokovni izpit« – C30), zato si  pri delu pomagajo z javnimi deli in 
prostovoljci. 
4.3. Razbremenitve pri delu 
4.3.1. Zadovoljstvo pri delu 
 
Sogovornice pri delu veselijo dobre, lepe zgodbe, ko so uporabniki motivirani, se trudijo, dobro 
počutijo in so vidni tudi napredki (»veseli me tudi, ko vidim, kako se ljudje trudijo, večina vsaj 
malo izboljša kvaliteto življenja« – A51), ko jim posredujejo znanje za ravnanje ter lahko sledijo 
njihovim potrebam in željam. Posameznica omenja, da so ji v oporo besede  zahvalnosti s strani 
uporabnikov (»pa tudi te besede: hvala, mi lahko pomagate, pomagali ste mi, torej čisto 
osnovne stvari, ki dajejo oporo« – A53). Večini sogovornic so v oporo pri delu predvsem 
sodelavci (»ena od stvari, ki me veseli in mi je v oporo, so dobri sodelavci, ki jih lahko kadarkoli 
pokličem« – D56), v zadovoljstvo pa jim je tudi supervizija, intervizija in sodelovanje z 
različnimi organizacijami (»veseli me tudi sodelovanje z drugimi službami, s centrom za 
socialno delo, zdravstvenim domom, domom starejših občanov, glede na potrebe z enimi 
sodelujemo več, z drugimi manj« – D57). Sogovornico pri delu veseli to, da niso tako 
ukalupljeni z zakonodajo in imajo večjo svobodo, pravi, da lahko več tudi kreirajo in oblikujejo 
to, kar počnejo. Posameznica pa izpostavlja, da ji je v zadovoljstvo in veselje delo z mladimi, 
torej izvajanje preventivnih delavnic po šolah. 
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4.3.2. Viri moči strokovnih delavk 
 
Za svoje vire moči strokovne delavke izpostavljajo predvsem empatijo, pozitivnost, izkušnje, 
izobraževanja (»moj vir moči je tudi to, da se udeležujem izobraževanj, saj me to nahrani, da 
sem v stiku z znanjem« – F61). Navedle so še vztrajnost, optimističnost, potrpežljivost, 
spoštljivost, organiziranost, radovednost in očaranost nad človekovo naravo, znanje, 
preprostost (»preprostost, ker ljudje potrebujejo preprostega človeka, ki jim bo prisluhnil in jih 
ne bo kritiziral« – D62), sodelovanja z ostalimi institucijami in dobre odnose s sodelavci (»viri 
moči menim, da so vsekakor dobri odnosi s sodelavci v enoti in v regiji« – F60).  
4.3.3. Načini razbremenjevanja 
 
Načini, ki so strokovnim delavkam na voljo pri razbremenjevanju, so predvsem supervizije, pri 
tem intervjuvanka omenja supervizorko, na katero se lahko kadarkoli obrne (»vedno nam je na 
voljo tudi supervizorka, kateri lahko kadarkoli napišemo mail in povemo svojo stisko, in to mi 
je v olajšanje« – G72) in intervizije, ki si jih organizirajo sodelavke med seboj, nekatere pa 
imajo intervizijska srečanja nekajkrat letno med več enotami. Strokovne delavke poudarjajo 
tudi podporo sodelavcev, s katerimi se pogovorijo in so si med seboj v oporo (»meni veliko 
pomagajo pogovori s sodelavkami, veliko se slišimo po telefonih, mailih, si pišemo glede 
česarkoli« – A59); »v oporo mi je dobro sodelovanje in dopolnjevanje s sodelavkami« – E48). 
Poleg tega je sogovornica omenila, da je tedensko na vezi s psihologinjo iz zdravstvenega doma, 
s katero se pogovarjata glede dela. Intervjuvanka  pa je poleg pomembnosti podpore sodelavcev 
izpostavila dobro sodelovanje z direktorjem, ki ga lahko kadarkoli pokliče (»v razbremenitev 
mi je tudi to, da dobro sodelujem z direktorjem, če se znajdem v stiski ali v čem dobrem, vem, 
da ga lahko pokličem« – C42). 
4.3.4. Predlogi za razbremenjevanje in podporo 
 
Intervjuvanke si želijo predvsem še več izobraževanj, saj s tem pridobivajo in ohranjajo znanje 
ter se počutijo bolj podprte (»da bi se počutila podprto, bi bila potrebna še izobraževanja, tu 
mislim na dobra strokovna izobraževanja, saj je težko priti do kvalitetnih izobraževanj« – B47; 
»redna strokovna izobraževanja, saj s tem pridobivamo in ohranjamo znanje« – D67). Težava 
je, ker ni na voljo dovolj sredstev, zato se večinoma lahko udeležujejo izobraževanj, ki so brez 
kotizacije, teh pa na voljo ni veliko. Predlagajo, da bi imele individualne obravnave in možnost 
psihoterapije, želijo si tudi razumevanja, saj veliko časa porabijo za birokracijo, medtem ko bi 
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rade delale strokovno delo, saj je tudi njihov namen delo z ljudmi (»da bi bolje razumeli, da 
smo tukaj, da delamo z ljudmi in bi manj časa porabili za vso birokracijo, ki jo moramo izvajat, 
saj bi rada delala strokovno delo« – E52). Kot možne predloge dodajajo še kadrovske okrepitve 
in da bi bilo interdisciplinarno sodelovanje bolj implementirano oz. sistemsko urejeno, saj 
pogrešajo strategijo, ki bi vse deležne povezala in naredila protokol za sodelovanje, tako pa je 
to sedaj bolj prepuščeno organizaciji, času in dobri volji strokovnih delavcev z različnih 
področjih. 
4.4. Vloga, pomen in podpora socialnega dela 
4.4.1. Vloga socialnega dela 
 
Sogovornice povedo, da je vloga socialnega dela pri njihovem delu velika, strokovni delavki to 
utemeljita s tem, da delata socialno delo konkretno s človekom (»konkretno tukaj delamo 
socialno delo, torej konkretno s človekom« – A66; »delam socialno delo, delamo konkretno z 
ljudmi, torej pogovor z uporabniki« – D70). Tudi teorija (koncepti, elementi) jim je v pomoč, 
vendar se porajajo dileme glede prenašanja teorije v prakso, saj so intervjuvanke mnenja, da so 
koncepti in elementi samo za osnovno orientacijo, kajti življenje je dinamično in tako je 
potrebno gledati tudi skozi te koncepte, zato je znanje potrebno stalno nadgrajevati (»faks da 
nekaj, ampak potem je potrebno to stalno nadgrajevati« – C48).  
4.4.2. Okrepitev socialnega dela 
 
Menijo, da bi bilo za okrepitev socialnega dela pri delu potrebno okrepiti sodelovanje na 
različnih področjih, med drugim s socialno zbornico, ki je osrednje strokovno združenje na 
področju socialnega varstva, saj menijo, da bi morala socialna zbornica še bolj delovati v smeri 
organiziranja izobraževanj, izvajanja supervizij in svetovanja (»potrebno bi bilo tudi več 
sodelovanja s socialno zbornico, ki je osrednje strokovno združenje na področju socialnega 
varstva« – B57; »se mi zdi, da se socialna zbornica vse manj trudi, niti ne pridobivajo novih 
članstev, organizirajo sicer izobraževanja, vendar bi bilo potrebno delovati še bolj v smeri 
izvajanja supervizij in svetovanja, tako pa si bolj prepuščen samemu sebi« – A71). Nadaljujejo, 
da bi si želele več sodelovanja in aktivnosti med Fakulteto za socialno delo, centrom nevladnih 
organizacij, socialne zbornice in ministrstva ter večje povezanosti med samimi organizacijami, 
ki delujejo na področju duševnega zdravja, saj pravijo, da je pomembno mreženje in 
povezovanje (»potrebno je tudi, da lokalno naredimo svoje mreže, zato mi je pomembno to 
sodelovanje med službami« – A72; »priložnost vidim v povezanosti in interdisciplinarnosti« – 
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F71; »priložnost vidim v večji povezanosti med službami, ki delajo na področju duševnega 
zdravja« – D75). Intervjuvanka podaja predlog, da bi se za boljše povezovanje morale vse 
organizacije združiti v eno in bi se tako ustanovila skupna organizacija (»predlagam, da bi se 
te organizacije združile v eno krovno organizacijo in bi se ustanovila skupna organizacija, kjer 
bi bil večji pregled in povezovanje« –  D76). Poleg sodelovanja se strinjajo, da bi bilo potrebno 
okrepiti tudi informiranje, kot so npr. promocije, kampanje, ozaveščanje javnosti (»potrebno bi 
bilo tudi ozaveščanje v javnosti, iti med ljudmi« – D72; »da bi se tematike duševnega zdravja, 
dejavnosti in programi, ki jih imamo in izvajamo, predstavile tudi širši javnosti« – B53), saj se 
jim zdi, da informacije velikokrat ne pridejo do ljudi, ki so v stiski in da tudi ostale organizacije 
ne poznajo njihovega dela (»krepiti bi bilo potrebno tako, da bi ostali ljudje in službe poznali 
naše delo« – E55). Posledično mnogi njihovega dela ne cenijo, zato si želijo, da bi imela stroka 
in delo večjo vrednost, veljavnost ter podporo (»socialnemu delu bi bilo potrebno dati večjo 
podporo, veljavnost in vrednost« – D71) in da bi se okrepilo, cenilo delo strokovnih delavk 
(»da bi se okrepilo tudi strokovne delavce, ki delajo v NVO na področju duševnega zdravja« – 
C51; »strokovnemu delavcu je pomembno tudi, da je njegovo delo cenjeno« – D73); »izboljšavo 
vidim v podpori in cenjenosti našega dela« – E56), saj kot opisuje intervjuvanka, v nevladnih 
organizacijah na področju duševnega zdravja s svojim delom veliko doprinesejo za zdravje 
ljudi, državljanov in če ljudje ne bodo duševno zdravi, bo to tudi za državo slabost.  
4.5. Vloga in pomen supervizije, intervizije in sodelovanja 
4.5.1. Pomembnost supervizije in intervizije 
 
Strokovne delavke povedo, da sta supervizija in intervizija zelo pomembni pri njihovem delu 
(»supervizija in intervizija sta pomembni pri našem delu« – B58), saj gre za sodelovanje, 
povezovanje med sodelavci, ki se med seboj pogovorijo, podelijo občutke in se učijo iz različnih 
primerov (»saj se s tem učim s svojih primerov in primerov sodelavcev« – D79; »zelo 
pomembno, veliko mi pomeni to, da se lahko s sodelavkami med seboj pogovorimo« – E57; 
»lahko podeliš svoje občutke« – F74). Intervjuvanke prav tako izražajo željo in potrebo po 
okrepitvi supervizij  in intervizij. Supervizija je uzakonjena in jo mora delodajalec omogočiti 
(»sicer je tudi uzakonjeno, da jo moramo imeti zaposleni na področju socialnega varstva in 
mora delodajalec omogočiti supervizijo« – A75), intervjuvanki izpostavljata tudi pomembnost 
usposobljenosti supervizorja, ki pozna področje dela in ima kompetence, znanje ter sposobnosti 
za kakovostno vodenje in svetovanje v procesu (»pri superviziji je strokovnjak, ki mora poznati 
naše področje dela, da kakovostno svetuje in je v pomoč, ki ima znanje, sposobnosti in 
kompetentnosti« – C58; »pomembno je, da je supervizor usposobljen in kompetenten pri svojem 
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delu« – D80). Intervizije si med seboj organizirajo strokovne delavke, nekatere omenjajo, da 
včasih povabijo tudi kakšnega strokovnjaka z drugega področja, kar štejejo za dragocene 
izkušnje (»pride tudi kakšen psihiater, psiholog, vendar ne vedno – B59; »pride tudi kakšen 
strokovnjak iz drugega področja in tudi takšne izkušnje so zelo dragocene« – G84). V manjših 
enotah pogrešajo intervizije, saj so zaposlene posamezne svetovalne delavke in je tudi manjša 
možnost intervizij (»intervizije nimamo in jo pogrešam« – D81). 
4.5.2. Pomen sodelovanja 
 
Glede pomena sodelovanja se sogovornice strinjajo, da je lahko delo s takšnim načinom bolj 
enostavno, uspešno, kakovostno in hitro (»s sodelovanjem lahko hitrejše uredimo stvari in tudi 
enostavnejše je« – B64; »na ta način hitrejše rešimo stvari in bolj kakovostno« – C62; »kadar 
sodelujemo smo lahko na ta način tudi bolj uspešnejši« – G85). Izpostavljajo, da je zanje pri 
delu pomembno tako sodelovanja s sodelavci, torej timsko delo (»pomembno je sodelovanje s 
sodelavci v timu« – D83; »pomembno je timsko delo, torej sodelovanje znotraj tima, da se lahko 
zaneseš in opreš na sodelavce« – G86), kot tudi sodelovanje z ostalimi organizacijami 
(»sodelujemo z ostalimi organizacijami in institucijami, kot so Rdeči križ, Karitas, centri za 
socialno delo, zdravstveni domovi in tako naprej – B63). Ker so različnih profilov, je zanje 
izrednega pomena interdisciplinarno sodelovanje. Intervjuvanka pravi, da se je pomembno 
zavedati tudi tega, česar oni ne vedo, ne zmorejo ali niso kompetentni (»interdisciplinarno 
sodelovanje je izjemno pomembno za nas, pomembno je, da vemo tudi, kaj ne znamo in ne 
zmoremo, kaj nismo kompetentni« – F79), tako sodelovanje predstavlja tudi izziv pri delu (»v 
sodelovanju vidim tudi izziv, torej to, da lahko pokličem različne organizacije – -E60). 
4.5.3. Predlogi za okrepitev sodelovanja 
 
Strokovne delavke pravijo, da je sodelovanje, celostna obravnava in povezovanje zelo 
pomembno, čeprav je veliko odvisno tudi od strokovnega delavca, saj nekateri raje delajo 
individualno, drugi skupinsko. Menijo, da bi k boljšemu sodelovanju pripomogla izobraževanja 
(»za sodelovanje so pomembna tudi različna izobraževanja« – A83; »veliko bi pomenila tudi 
dodatna izobraževanja« – G90) in večji interes ter podpora tako s strani države (»veliko bi 
pripomoglo sodelovanje s strani države in njena podpora« – C64) kot tudi s strani občine, saj 
kot pravi intervjuvanka, je financiranje programa zelo nizko (»večji interes in podpora občine 
za socialne programe, saj je sofinanciranje programa zelo nizko« – D90). Predlogi, ki bi 
spodbudili boljše sodelovanje, so po njihovem še: popestritev delovnika z aktivnostmi team 
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buildinga, prejetje pohvale ali nagrade v znak cenjenosti in vrednosti opravljenega dela ter 
usposabljanje za sodelovanje že med študijem. Intervjuvanke pravijo, da bi moralo biti 
interdisciplinarno sodelovanje sistematiziran način dela oz. samoumevna praksa, saj je za 
uspešno in kakovostno delo potrebna celostna obravnava (»da bi prikazali interdisciplinarno 
sodelovanje, da bi bil to sistematiziran način dela, samoumevna praksa« – F81; »potrebna je 
celostna obravnava« – E61), predvsem pa moramo imeti zavedanje, da s skupnim 
sodelovanjem lahko naredimo veliko.  
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5. RAZPRAVA  
 
Delo v nevladnih organizacijah je raznoliko in lahko obsega različna občutljiva področja, kot 
npr. socialne stiske, oblike neenakosti, družbene izključenosti, kjer država iz različnih razlogov 
s svojimi ukrepi ne zmore v celoti naslavljati potreb ljudi (Jeriček Klanšček, Hočevar Grom, 
Macur in Rostohar, 2019, str. 4). Organizacije na socialnovarstvenem področju morajo 
opozarjati na splošne družbene probleme in na položaj skupine ljudi, ki jo zastopajo (Leskošek 
in Hrženjak, 2002, str. 16). O delu v nevladnih organizacijah na področju duševnega zdravja 
sem izvedela, da delo strokovnih delavk zajema delo s posameznikom, s skupino in skupnostjo, 
poleg tega pa še ostalo sprotno delo, kot je npr. administrativno delo. Svoje delo so v večini 
primerov opredelili kot pomoč, psihosocialno podporo in pomoč, samopomoč, informiranje, 
svetovanje, izvajanje razbremenilnih pogovorov, zagovorništvo, pomoč svojcem, promocijo 
duševnega zdravja, izvajanje preventivnih delavnic in delo z razpisi. S svojim delom prispevajo 
k boljšemu zdravju ljudi in vključevanju uporabnikov v okolje. V Zakonu o duševnem zdravju 
(2009) je zapisano, da nevladne organizacije s področja duševnega zdravja med drugim 
opravljajo programe svetovanja, samopomoči, izobraževanja, vodenja dnevnih centrov in 
pisarn za svetovanje, stanovanjske in bivalne skupine, delo z družino, svojci, vodenje treningov 
socialnih in življenjskih spretnosti in organizacijo prostočasnih dejavnosti. Forbici, Divjak, 
Osonkar, Dernovšek in Verbajs (2010, str. 22) dodajajo, da je cilj programov podpore in pomoči 
nevladnih organizacij znova vključiti ljudi z duševnimi težavami v družbeno in delovno okolje 
ter krepiti njihovo kvaliteto in samostojnost življenja. Poleg tega delo strokovnih delavk zajema 
tudi terensko delo, pri čemer Flaker (2015, str. 89) opaža, da bi moralo le-tega biti več (npr. 
obiski pri uporabnikih doma, obiski v drugih ustanovah, delo v javnih prostorih) in kot eno od 
največjih pomanjkljivosti sedanjega sistema pripisuje ravno to, da večinoma izvajanje storitev 
poteka v pisarnah.  
Eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vpliva na delovanje nevladnih organizacij, je 
financiranje, ki je nestabilno in prenizko na načrtovano izvedbo programa. Poleg tega se težave 
pojavljajo pri obsegu različnih delovnih nalog, povezanih z administrativnim delom (Sande, 
2012). Intervjuvanke temu pritrjujejo, saj so v organizaciji prisotne težave s (so)financiranjem, 
prostori in kadrom. Flaker (2004, str. 19) pojasnjuje, da se s spremembami glede financiranja 
nevladnim organizacijam ne bi bilo potrebno potegovati za denarna sredstva. Prav tako 
sogovornice pravijo, da so slabosti zaradi pomanjkanja plačilnih razredov in možnosti 
napredovanj, neuvrščenosti nevladnih organizacij ter neresnega obravnavanja s strani politike. 
Jeriček Klanšček, Gabrijelčič Blenkuš in Zorko (2009, str. 100) pravijo, da so slabosti na tem 
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področju še pomanjkljivo sodelovanje med vladnimi in nevladnimi organizacijami, nizka 
prioriteta področja duševnega zdravja v Sloveniji, premalo povezovanja in sodelovanja med 
področji in strokami, nezadostna sredstva za delovanje, tveganje za sindrom izgorelosti zaradi 
obremenjujočih in odgovornih delovnih mest. Strokovne delavke izpostavljajo, da so potrebne 
spremembe pri položaju nevladnih organizacij, ki je negotov, neprijeten, slab in neenak temu, 
kot ga imajo javni zavodi, potem pri urejenosti, stabilnosti in stalnosti financiranja, urejenosti 
plačnih razredov in napredovanj, zagotovljenosti plač ter zmanjšanju birokratski del, predvsem 
pa izražajo potrebo in željo po strokovnih izobraževanjih. O slednjem piše Flaker (2015, str. 
83), ki pravi, da je izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev in delavk pomembno, 
saj je izobrazba del kakovosti storitev in le izobraženi strokovnjaki lahko zagotovijo kakovostne 
storitve. Pri tem je poleg zahtevane izobrazbe pomembno še nadaljnje in dopolnilno 
izobraževanje. Tudi Treven (1998, str. 197) pravi, da je pri razvoju zaposlenih ključno učenje, 
usposabljanje, izobraževanje in razvoj, saj zaposleni, ki so usposobljeni za svoje delo prispevajo 
k uspešnosti in se razvijajo v smeri, ki temelji na napredku.  
 
V raziskavi sem želela izvedeti, katere situacije in dejavniki strokovnim delavkam povzročajo 
obremenitve. Šprah in Zorjan (2016, str. 4) opredelita, da obremenitve razumemo kot tveganja, 
ki vplivajo na zdravje zaposlenih, njihovo počutje in ekonomsko učinkovitost. Molan (212, str. 
18) nadaljuje, da imajo obremenitve na zaposlene negativne učinke, saj vplivajo tudi na odnose, 
utrujenost in znižano učinkovitost ter uspešnost. Ugotovila sem, da nekatere strokovne delavke 
menijo, da obremenitev ne doživljajo pogosto oz. se skušajo neobremenjevati z delom in kot 
razloge navajajo izkušnje, utrjenost, izurjenost in dosledno postavljanje meja. Pomembno je 
poudariti, da situacije lahko različno vplivajo na ljudi, nekaterim predstavljajo obremenitve, na 
druge pa imajo spodbujajoč vpliv ali pa so brez učinka, saj so obremenitve povezane z 
osebnostnimi značilnostmi in psihofizičnim zdravstvenim stanjem (Šprah in Zorjan, 2016). 
Večina sogovornic pa je mnenja, da jim pri delu obremenitve povzročajo različne zahteve in 
obveznosti s strani institucije in tima ter razne situacije pri delu z uporabniki. Fengler (2007) 
kot obremenitve s strani institucije navaja pomanjkanje osebja, veliko število uporabnikov, 
pomanjkanje institucionalne podpore pri delu in odsotnost supervizije, čemur pritrjujejo tudi 
sogovornice, na obremenitve v timu pa vpliva njegova neugodna sestava, odsotnost stika in 
podpore, rivalstvo, zavist. Fengler omenja še samoobremenitve, to so obremenitve, ki si jih 
posameznik sam ustvarja in obremenitve s strani uporabnikov, saj lahko nekateri uporabniki 
zelo obremenjujejo strokovnega delavca. Posledice obremenitev se kažejo pri težavah v 
telesnem in duševnem zdravju, lahko pa se kažejo tudi kot psihično odzivanje (razdraženost, 
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jeza, občutljivost, žalost, nemoč, izčrpanost, motnje koncentracije), spremembe v vedenju 
(bolniški stalež, odvisnosti, opuščanje dolžnosti in kakovosti dela, izmikanje odgovornosti) in 
fiziološke reakcije na stres (glavoboli, stiskanje v prsih in želodcu, nizka odpornost, izčrpanost) 
(Šprah in Zorjan, 2016, str. 6-8). Temu pritrjujejo tudi sogovornice, ki obremenitve pri sebi 
prepoznavajo predvsem kot nespečnost, nemirnost, negotovost, neješčnost, negotovost, 
nelagodje, slabo počutje, glavoboli, občutke nemoči, slabša zbranost in koncentracija. Vendar 
je obremenjenost možno obvladati, in sicer tako, da se spremenijo pogoji dela, s tem pa se 
izboljša tudi počutje, ohranja se učinkovitost pri delu in dobro zdravje (Molan, 2012, str. 19, 
20). Novak (2018, str. 1) poudarja, da je vsak odgovoren za svoje zdravje, vendar imajo del 
odgovornosti tudi delodajalci, saj na zdravje vpliva delovno okolje in dejavniki delovnega 
okolja. S strani delodajalca so jim na voljo supervizije, intervizije in podpora sodelavcev. Pri 
obremenjenosti si pomagajo z izobraževanji, s pogovori in podporo sodelavcev, izkušnjami in 
skrbjo zase. Willis in Molina (2019) pravita, da je odgovornost do sebe in do dobrega počutja 
prav tako pomembna kot odgovornost do uporabnikov, sodelavcev in širše družbe. 
Zanemarjanje lastnega dobrega počutja lahko povzroči izgorelost, pomanjkanje sočutja in 
utrujenost. Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek (2015) pojasnjujejo, da gre pri skrbi zase za 
aktivnosti z namenom preprečevanja bolezni in izboljšanja ter ohranjanja zdravja. Potrebno je 
prepoznavati in sprejemati lastna čustva in čustva drugih ter se z njimi učinkovito spoprijemati. 
To pomeni, da si vzamemo čas zase, za ostale in za dejavnosti, ki nas sproščajo ter so nam v 
razbremenitev. Sogovornice duševno zdravje negujejo s hobiji, branjem, relaksacijo, naravo in 
socialno mrežo. Želela sem izvedeti, kaj bi si želele, da bi se pri delu počutile razbremenjene in 
podprte. Izpostavljajo že zgoraj omenjena izobraževanja, predlagajo tudi možnosti 
individualnih obravnav, dodatnega kadra, interdisciplinarnega sodelovanja, manj 
birokratizacije in podporo s strani financerja in uprave. Zanimalo me je tudi, kaj jim je v 
zadovoljstvo pri delu, saj zadovoljstvo zaposlenih vpliva na večjo uspešnost in učinkovitost 
zaposlenih pri delu in posledično na večjo uspešnost organizacije (Mihalič, 2008). Temu 
pritrjujejo tudi intervjuvanke in pravijo, da jim je v zadovoljstvo pri delu delo z ljudmi, napredki 
in motiviranost uporabnikov, izboljšana kvaliteta življenja, dobre zgodbe in prakse, svoboda in 
možnost kreiranja, realizirani projekti, ideje, opora sodelavcev, supervizija in intervizija. 
Intervjuvanke sem povprašala tudi po njihovih virih moči, ki pa so empatija, pozitivnost, 
vztrajnost, preprostost, optimističnost, potrpežljivost, spoštljivost, organiziranost, radovednost 
in očaranost nad človekovo naravo, znanje, sodelovanje in dobri odnosi s sodelavci, izkušnje 
ter izobraževanja. 
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Glede vloge in pomena socialnega dela so si enotne, da je vloga socialnega dela pri njihovem 
delu velika, tudi teorija jim je v pomoč. Miloševič Arnold in Poštrak (2003, str. 100) povzemata, 
da so v metodah socialnega dela vidne spretnosti in teoretični koncepti socialnega dela, 
primerne morajo biti za delo z uporabniki kot posamezniki, za delo z različnimi skupinami 
uporabnikov, za delovanje v skupnosti in v širšem družbenem prostoru. Intervjuvanke menijo, 
da je znanje potrebno nadgrajevati, po njihovem so predlogi za okrepitev socialnega dela 
sledeči: okrepitev sodelovanja s Socialno zbornico Slovenije, Fakulteto za socialno delo, 
centrom nevladnih organizacij, ministrstvom in z organizacijami, ki delujejo na področju 
duševnega zdravja. Poleg sodelovanja so še mnenja, da bi bilo potrebno okrepiti informiranje, 
promocije, kampanje, ozaveščanje in predstavitev storitev in tematik širši javnosti. Gabrijelčič 
Blenkuš in Zorko (2009) menita, da bi bilo potrebno podpirati delovanje nevladnih organizacij 
na področju duševnega zdravja in si prizadevati za njihovo večjo vidnost v družbi in kakovost 
dela. Novak (2018, str. 4) pojasnjuje, da dejavniki, kot so cenjenost dela, občutek koristnosti, 
soodločanje zaposlenih o delu, kvalitetno in dobro organizirano delo, možnost usposabljanj, 
prispevajo k dobremu počutju pri delu in varujejo duševno zdravje. Temu pritrjujejo tudi 
intervjuvanke, ki so izpostavile, da bi bilo potrebno stroki in njihovemu delu dati večjo vrednost 
in podporo, ceniti njihovo delo in ga prepoznati kot pomemben del.  
Ugotovila sem, da je pri njihovem delu vloga supervizije in intervizije ogromna, saj gre za 
sodelovanje, povezovanje med sodelavci, ki se med seboj pogovorijo, podelijo občutke in se 
učijo iz različnih svojih primerov in primerov ostalih sodelavcev. To so tudi cilji supervizije, 
torej učenje od drugih supervizantov, razmišljanje o lastnih reakcijah na dogodke, preverjanje, 
komunikacijsko razumevanje, predelovanje konfliktov med različnimi poklicnimi vlogami, 
ločevanje med osebnim in profesionalnim, individualno obravnavanje potreb posameznikov in 
zavarovanje lastnih meja (Kobolt, 2004). Proces supervizije mora biti dobro strukturiran in 
organiziran, pri tem je pomembna ustrezna usposobljenost supervizorja (Tancig, 2010). Čeprav 
supervizor ni osrednja oseba v supervizijskem procesu, je njegova vloga v procesu odvisna od 
njegovega znanja, prožnosti, osebnosti in usmeritve. Pomembno je, da je zanesljiv, sposoben 
nuditi podporo, izmenjuje komunikacijo, je jasen v svojih pričakovanjih in povratnih 
informacijah, motivira supervizante, moderira proces, vključuje kognitivno, emocionalno in 
vedenjsko raven, omogoča dogajanje, ki privede do drugačnih pogledov in rešitev (Kobolt, 
2004). To podkrepijo tudi izjave strokovnih delavk, ki se strinjajo, da mora supervizor imeti  
znanje, sposobnosti in kompetentnosti ter poznati področje njihovega dela, da lahko kakovostno 
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svetuje in je v pomoč. Intervjuvanke si želijo še več supervizij in intervizij, saj je v manjših 
enotah, kjer so zaposlene posamezne strokovne delavke, manjša možnost intervizij.  
Prepoznala sem tudi pomembnost sodelovanja pri njihovem delu. O slednjem govorita Šprah 
in Zorjan (2016, str. 29), ki pojasnjujeta, da so dobri medsebojni odnosi temelj na delovnem 
mestu, saj če je prisotna komunikacija, zaupanje, dobri odnosi, enakovrednost, predstavlja to 
razbremenitev za zaposlene in ima vpliv na boljšo storilnost in rezultate pri delu, boljše počutje, 
dvig motivacije, volje do dela in manj je tudi možnosti fluktuacije ter absentizma. 
Sogovornicam je pomembno sodelovanje s sodelavci, timsko delo in sodelovanje z ostalimi 
organizacijami, interdisciplinarno sodelovanje. Menijo, da je s takšnim načinom dela reševanje 
težav bolj enostavno, uspešno, kakovostno in hitro. Zupančič in Pahor (2016) pojasnjujeta, da 
je v izboljšanem medsebojnem poznavanju in sodelovanju, stalnem komuniciranju, vrednotenju 
vlog vseh sodelujočih priložnost tudi za razvijanje ozaveščenosti in razumevanja vloge 
nevladnih organizacij. Želela sem izvedeti še, kaj so po njihovem predlogi za boljše sodelovanje 
in pravijo, da bi k le-temu pripomogla še izobraževanja, interes in podpora s strani države in 
občine, popestritev delovnika z aktivnostmi team buildinga, prejetje pohvale ali nagrade v znak 
cenjenosti in vrednosti opravljenega dela ter usposabljanje za sodelovanje že med študijem. 
Mesec in Stritih (2015) ugotavljata, da so stroke med seboj odvisne in si morajo prizadevati za 
skupni dialog, uresničevanje ciljev, to je možno doseči s sodelovanjem med strokami. 
Multidisciplinarno sodelovanje prinaša povezovanje, raznovrstnost, nove učinkovite oblike 
dela. To podkrepi tudi izjava intervjuvanke, ki meni, da bi moralo biti interdisciplinarno 
sodelovanje sistematiziran način dela oz. samoumevna praksa, saj je za kakovostno in uspešno 
delo potrebna celostna obravnava. 
Menim, da sem z intervjuji pridobila raznolike in poglobljene podatke in z gotovostjo lahko 
trdim, da se predstavljena teorija povezuje z ugotovitvami in rezultati iz pridobljenih 
intervjujev.  
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6. SKLEPI  
 
- Delo v nevladnih organizacijah na področju duševnega zdravja je raznoliko in obsega 
individualno ter skupinsko delo z uporabniki, delo s skupnostjo, poleg tega pa še 
administrativno delo (to je delo z razpisi, poročili, evidencami, kadrovskimi zadevami 
itn.) in ostalo sprotno delo. Z delom doprinašajo k boljšemu zdravju in počutju ljudi. 
 
- Položaj NVO v Sloveniji je po mnenju strokovnih delavk slab, negotov, neprijeten in 
neenak oz. slabši kot položaj zaposlenih v javnih zavodih (nestabilno financiranje, nižje 
plače, neurejeni plačilni razredi, onemogočena napredovanja, nepriznavanje 
pomembnosti in vrednosti dela).  
- Prisotne so težave s financiranjem, prostori in kadrom, poleg tega so slabosti še 
neuvrščenost nevladnih organizacij, pomanjkanje plačilnih razredov in možnosti 
napredovanj ter neresno obravnavanje s strani politike. 
 
- Možni predlogi intervjuvank so: stabilnost, stalnost in urejenost financiranja, urejenost 
plačilnih razredov in napredovanj, zagotovljenost plač, zmanjšanje birokratskih del in 
omogočanje strokovnih izobraževanj. 
 
- Posamezne strokovne delavke menijo, da obremenitev ne doživljajo pogosto oz. se 
skušajo neobremenjevati z delom, večini sogovornic pa obremenitve povzročajo 
različne zahteve in obveznosti s strani institucije in tima (npr. razpisi, poročila, dodatno 
delo, število uporabnikov) ter razne situacije pri delu z uporabniki (npr. nemoč, 
nenapredovanje uporabnikov, izčrpanje vseh možnosti, suicidnost). 
- Strokovne delavke doživljajo delo z uporabniki kot pozitivno (delo jih veseli, učenje od 
uporabnikov, zadovoljstvo) in negativno (stres, izčrpanost, jeza, občutki nemoči). 
 
- Pri sebi obremenitve prepoznavajo predvsem kot občutke nemoči, nespečnost, 
nemirnost, neješčnost, negotovost, nelagodje, slabo počutje, glavobol, slabša zbranost 
in koncentracija. 
 
- Za razbremenjevanje so jim na voljo supervziije, intervizije in podpora sodelavcev. Pri 
obremenjenosti si pomagajo z izobraževanji, socialno mrežo, s pogovori in podporo 
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sodelavcev, izkušnjami in skrbjo zase. Želele bi si več strokovnih izobraževanj, 
možnosti individualnih obravnav, dodatnega kadra, interdisciplinarnega sodelovanja, 
manj birokratizacije in podporo s strani uprave in financerjev. 
 
- Viri moči strokovnih delavk so empatija, pozitivnost, vztrajnost, preprostost, 
optimističnost, potrpežljivost, spoštljivost, organiziranost, radovednost in očaranost nad 
človekovo naravo, znanje, sodelovanje in dobri odnosi s sodelavci, izkušnje ter 
izobraževanja.  
 
- Vloga socialnega dela je pri njihovem delu velika, teorija jim je v pomoč, vendar 
menijo, da je znanje potrebno nadgrajevati. Za okrepitev socialnega dela bi se po 
njihovem moralo okrepiti sodelovanje s Socialno zbornico Slovenije, Fakulteto za 
socialno delo, centrom nevladnih organizacij, ministrstvom in z organizacijami, ki 
delujejo na področju duševnega zdravja. Poleg sodelovanja bi bilo potrebno okrepiti še 
informiranje, promocije, kampanje in ozaveščanje javnosti. Želijo si, da bi ostali poznali 
in cenili njihovo delo ter ga prepoznali kot pomembno. 
 
- Pri delu sta pomembni intervizija in supervizija, pri čemer je pomembna usposobljenost 
supervizorja. Izražena je želja in potreba po okrepitvi le-teh, saj je v manjših enotah, 
kjer so zaposlene posamezne strokovne delavke, manjša možnost intervizij. 
 
- Pri delu je pomembno sodelovanje s sodelavci, timsko delo in sodelovanje z ostalimi 
organizacijami, interdisciplinarno sodelovanje. Reševanje težav je tako bolj enostavno, 
uspešno, kakovostno in hitro.  
 
- K boljšemu sodelovanju bi pripomogla še izobraževanja, interes in podpora s strani 
države in občine, popestritev delovnika z aktivnostmi team buildinga, prejetje pohvale 
ali nagrade v znak cenjenosti in vrednosti opravljenega dela ter usposabljanje za 
sodelovanje že med študijem. Interdisciplinarno sodelovanje bi moralo biti 
sistematiziran način dela oz. samoumevna praksa, saj je za kakovostno in uspešno delo 
potrebna celostna obravnava. 
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7. PREDLOGI 
 
- Možnost nadaljevalnega raziskovanja je v vključitvi večjega števila strokovnih delavcev 
in delavk zaposlenih v različnih nevladnih organizacijah na področju duševnega 
zdravja. 
 
Potrebno in smiselno je: 
 
- informiranje, naslavljanje, obravnavanje in namenjanje pozornosti obremenitvam na 
delovnem mestu ter vključitev teme in posledic obremenjenosti v razprave v javnosti, 
 
- organiziranje dejavnosti in uvajanje ukrepov, sprememb ter izboljšav za 
razbremenjevanje na delovnem mestu, kot so individualne obravnave, povečan obseg 
rednih supervizij, intervizij in strokovnih izobraževanj, zmanjšanje obsega 
administrativnega dela, organiziranje druženj, team buildinga in prostočasnih aktivnosti 
za povezovanje in razbremenjevanje strokovnih delavk, 
- vzpostavitev poročanja informacij o zahtevnosti dela in o obremenitvah s strani 
strokovnih delavk vodstvu in ministrstvu ter redno preverjanje zadovoljstva zaposlenih 
s strani vodstva o zadovoljstvu na delovnem mestu, počutju, obremenitvah in predlogih 
za izboljšavo, 
 
- okrepitev strokovnih delavk z veščinami in strategijami za spoprijemanje z 
obremenitvami (npr. tehnike sproščanja, dihalne vaje, aktivnosti, miselne tehnike, vaje 
za razgibanje) in izvajanjem rednih strokovnih izobraževanj, usposabljanj, seminarjev, 
izmenjave znanja, veščin in dobre prakse med strokovnimi delavkami, 
 
- zagotovitev sredstev za kadrovske okrepitve, ki bi omogočile razbremenitev strokovnih 
delavk z administrativnim delom in lažjo organizacijo ter razporeditev dela,  
 
- večja finančna in strokovna podpora nevladnim organizacijam na področju duševnega 
zdravja s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Socialne zbornice Slovenije in občin, da bi prepoznali njihovo delo kot pomemben del 
ter dali večjo veljavnost in podporo delu ter strokovnim delavkam (npr. pohvala, 
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potrditev in nagraditev za kakovostno opravljeno delo) ter ozaveščanje javnosti o delu 
v nevladnih organizacijah na področju duševnega zdravja, programih in dejavnostih, ki 
jih izvajajo, 
 
- vključitev strokovnih institucij s področja socialnega varstva in fakultet v sodelovanje 
in povezovanje z nevladnimi organizacijami, vzpostavitev povezovanja nevladnih 
organizacij na področju duševnega zdravja in vzpostavitev sistematiziranega 
multidisciplinarnega sodelovanja ter mreženja med deležniki (npr. med nevladnimi in 
vladnimi organizacijami, ministrstvom, socialno zbornico, fakulteto za socialno delo), 
 
- zagotavljanje stalnega, dolgoročnega in zadostnega financiranja nevladnih organizacij 
na področju duševnega zdravja, priznavanje statusa, enakovrednega položaja in pravic, 
kot jih imajo javni zavodi (zagotovljenost financiranja, urejenost plačilnih razredov in 
napredovanj, zagotovljenost plač in pogodb za nedoločen čas, strokovna izobraževanja, 
potrebna oprema za nemoteno delovanje), poleg tega morajo NVO izpolnjevati pogoje 
za svoj obstoj in delovanje (število uporabnikov, prijavljanje na razpise, kvantitativno 
vodenje opravljenega dela), 
 
- pridobivanje veščin sodelovanja in tehnik sproščanja ter spoprijemanja z obremenitvami 
že tekom študija na fakultetah in spodbujanje multidisciplinarnega sodelovanja pri 
študijskih obveznostih in na praksah (npr. prisostvovanje v multidisciplinarnih timih). 
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9. PRILOGE 
9.1. Vprašalnik 
 
Obremenitve strokovnih delavcev in delavk v nevladnih organizacijah na področju duševnega zdravja 
Delo v nevladni organizaciji na področju duševnega zdravja 
1. Kaj zajema vaše delo? 
2. Kakšen je položaj NVO v Sloveniji?  
3. Kako vrsta in tip organizacije ter status zaposlitve vplivajo na delo? 
4. S kakšnimi težavami se srečujete vi kot organizacija? 
5. Kje in katere izboljšave bi bile potrebne s strani države?  
 
Obremenitve pri delu 
6. Katere situacije vam povzročajo obremenitev pri delu? 
7. Kako delo z uporabniki vpliva na vas? 
8. Kako prepoznavate obremenitve pri sebi?  
9. Kako se spoprijemate z obremenjenostjo, obsegom dela in podhranjenostjo kadra? 
 
Razbremenitve pri delu 
10. Kaj vam je pri delu v zadovoljstvo, veselje in oporo? 
11. Kaj menite, da so vaši viri moči? 
12. Kaj vam je na voljo za razbremenjevanje?  
13. Katere storitve bi še bilo potrebno izvajati, da bi se počutili podprte in razbremenjene? 
 
Vloga, pomen in podpora socialnega dela 
14. Kakšna je vloga socialnega dela pri vašem delu in v kakšno pomoč so vam koncepti in elementi socialnega 
dela?  
15. Kako bi bilo potrebno okrepiti socialno delo, da bi prepoznalo vlogo, potenciale socialnega dela na 
področju duševnega zdravja?  
16. Kakšna je podpora stroke pri delu, kaj pogrešate, kje so pomanjkljivosti in kje priložnosti  
za izboljšavo? 
 
Vloga in pomen supervizije, intervizije, sodelovanja 
17. Kakšen je pomen intervizije in supervizije pri vašem delu?  
18. Kakšen pomen ima za vas sodelovanje in kako lahko na ta način rešujemo težave?  
19. Katere storitve in dejavnosti bi še pripomogle k boljšemu sodelovanju?  
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9.2. Odprto kodiranje 
 
INTERVJU A 
OZNAKA 
INTERVJUJA 
IN 
ŠTEVILKA 
IZJAVE 
IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA TEMA 
A1 delam v 
nevladni 
organizaciji 
na področju 
duševnega 
zdravja, kjer 
moje delo 
zajema pomoč 
pomoč  Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A2 informiranje informiranje Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A3 svetovanje svetovanje Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A4 socialna 
oskrba 
socialna 
oskrba 
Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A5 pa tudi pomoč 
njihovim 
svojcem 
pomoč 
svojcem 
Delo z uporabniki - 
skupinsko 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A6 mi, ki delamo 
v nevladnih 
organizacijah, 
se nam zdi 
položaj zelo 
slab 
slab položaj  Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A7 s strani 
politike ni 
posluha 
pomanjkanje 
posluha s 
strani politike 
 Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A8 strokovne 
delavke 
pogrešamo 
stabilnost 
financiranja 
nestabilnost 
financiranja 
 Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A9 kar pomeni, 
da se moramo 
stalno 
prijavljati na 
razpise 
stalno 
prijavljanje na 
razpise 
 Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A10 stalno tudi 
krčijo 
sredstva 
krčenje 
sredstev 
 Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
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A11 vedno je 
prisotna 
negotovost 
negotov 
položaj 
 Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A12 nismo v istem 
rangu kot so 
npr. CSD, 
javne službe, 
DSO, VDC 
neenak položaj 
kot javni 
zavodi 
 Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A13 trenuten 
položaj je res 
neprijeten 
neprijeten 
položaj 
 Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A14 in potrebno bi 
bilo, da je 
boljši 
potreba po 
boljšem 
položaju 
 položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A15 res, da 
nimamo 
javnih 
pooblastil, 
vendar imamo 
pa drugače 
»natrpano«, 
pretekli mesec 
sem imela 
zabeleženih 
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uporabnikov 
natrpanost z 
velikim 
številom 
uporabnikov 
  
 
Vpliv vrste in tipa 
organizacije ter 
statusa zaposlitve 
na delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A16 čeprav imamo 
pogodbe za 
nedoločen 
čas, danes ni 
nobene 
sigurnosti 
pogodbe za 
nedoločen čas 
niso 
zagotovilo 
 Vpliv vrste in tipa 
organizacije ter 
statusa zaposlitve 
na delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A17 je prišlo 
obdobje, ko 
sem 
razmišljala ali 
bomo dobili 
sredstva ali ne 
razmišljanje o 
pridobivanju 
sredstev 
 Vpliv vrste in tipa 
organizacije ter 
statusa zaposlitve 
na delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A18 tu bi se 
navezala na 
težave s 
financiranjem 
financiranje Težave s 
financiranjem 
Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A19 potrebno je 
iskati dodatne 
vire 
iskanje 
dodatnih virov 
Težave s 
financiranjem 
Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A20 nekaj dobimo 
od fundacije 
za 
financiranje 
invalidskih in 
humanitarnih 
organizacij 
FIHO v 
republiki 
Sloveniji, so 
tudi donacije, 
financiranje iz 
različnih virov 
Težave s 
financiranjem 
Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
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različni 
razpisi npr. 
občinski, 
evropski 
projekti, 
ampak to je 
manjši 
procent 
A21 veliko nas je v 
brezplačnih 
prostorih, ki 
so občinski in 
smo tako 
oproščeni 
najemnin 
brezplačni, 
občinski 
prostori 
Težave s prostori Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A22 tu je odvisno 
od občine, 
koliko so nam 
naklonjeni 
odvisnost od 
naklonjenosti 
občine 
Ostale težave Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A23 občinskih 
razpisov 
odvisnost od 
razpisov 
Ostale težave Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A24 sicer pa so ta 
sredstva nizka 
za socialno 
področje 
nizka sredstva 
za socialno 
področje 
težave s 
financiranjem 
Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A25 s strani bi bile 
potrebne 
izboljšave 
predvsem, da 
bi nam 
zagotovila 
urejeno 
urejenost 
financiranja 
 Potrebne izboljšave 
s strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A26 stabilno 
financiranje 
stabilnost 
financiranja 
 Potrebne izboljšave 
s strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A27 bi nas 
umestila kar 
med javni 
sektor 
umeščenost v 
javni sektor 
 Potrebne izboljšave 
s strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A28 nekaj let smo 
imeli na 
področju 
duševnega 
zdravja 
skrbnika 
pogodbe, ki je 
zelo poznal 
področje 
duševnega 
zdravja in je 
bil odličen 
sogovornik na 
ministrstvu 
skrbnik za 
pogodbe na 
področju 
duševnega 
zdravja 
 Potrebne izboljšave 
s strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
A29 mogli bi se 
preoblikovati, 
ker smo 
prerasli 
preoblikovanje 
organizacije 
 Potrebne izboljšave 
s strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
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okvire nekega 
društva 
A30 delo kot 
strokovno 
delo mi 
pomeni res 
velik stres 
strokovno delo 
predstavlja 
stres 
Obremenitve s 
strani institucije in 
tima 
Situacije, ki lahko 
povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
A31 velikokrat 
občutim tudi 
nemoč 
občutki 
nemoči 
Obremenitve s 
strani strokovnih 
delavcev in delavk 
Situacije, ki lahko 
povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
A32 situacije, ko si 
nemočen, ko 
ne moreš kaj 
dosti 
pomagati 
situacije, ko ne 
moreš veliko 
pomagati 
Obremenitve s 
strani uporabnikov 
Situacije, ki lahko 
povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
A33 ko je kakšno 
nasilje v 
družinah 
situacije, ko je 
prisotno 
nasilje 
Obremenitve s 
strani uporabnikov 
Situacije, ki lahko 
povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
A34 so finančne 
stiske 
finančne stiske Obremenitve s 
strani uporabnikov 
Situacije, ki lahko 
povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
A35 pa tudi pri 
uporabnikih, 
ko se jim 
bolezen res 
poslabša 
poslabšanje 
bolezni  
Obremenitve s 
strani uporabnikov 
Situacije, ki lahko 
povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
A36 se osebnostno 
ali drugače 
spremenijo 
spremembe v 
vedenju 
Obremenitve s 
strani uporabnikov 
Situacije, ki lahko 
povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
A37 mogoče mi 
ravno to 
povzroča tudi 
obremenitve, 
ko ne moreš 
toliko 
pokazati, kaj 
si naredil, 
čeprav si cel 
dan v nekaj 
vpet, nimaš pa 
kaj 
konkretnega 
za pokazati 
težko prikazati 
opravljeno 
delo 
Obremenitve s 
strani strokovnih 
delavcev in delavk 
Situacije, ki lahko 
povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
A38 ko odideš ob 
koncu službe 
domov si 
utrujen 
utrujenost ob 
koncu službe 
Obremenitve s 
strani strokovnih 
delavcev in delavk 
Situacije, ki lahko 
povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
A39 zelo različno, 
včasih je to 
stres 
stres Negativni vidiki Delo z uporabniki Obremenitve 
pri delu 
A40 včasih se 
soočam z 
občutki jeze 
jeza Negativni vidiki Delo z uporabniki Obremenitve 
pri delu 
A41 v tej situaciji 
tudi mi 
strokovni 
delavci 
pogrešamo ta 
stik, ko smo že 
toliko časa 
odsotnost stika 
z uporabniki 
Negativni vidiki Delo z uporabniki Obremenitve 
pri delu 
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brez 
uporabnikov, 
res manjka 
A42 meni se 
obremenjenost 
odraža pri 
nespečnosti, 
čim sem 
obremenjena, 
se mi to pozna 
pri spanju 
nespečnost  Prepoznavanje 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
A43 nek nemir nemirnost  Prepoznavanje 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
A44 pa tudi 
neješčnost, saj 
ko sem v 
stresu zelo 
malo jem 
neješčnost  Prepoznavanje 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
A45 se mi zdi, da 
se znam tudi 
bolje 
spoprijemati z 
vsem tem, saj 
izkušnje in 
kilometrina 
pomaga pri 
tem 
izkušnje Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanja z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
A46 podhranjenost 
kadra je tukaj 
velik minus, 
na marsikateri 
enoti 
presegamo 
normo, zato si 
res želimo 
strokovne 
delavce 
potreba po 
dodatnem 
kadru 
Spoprijemanje s 
podhranjenostjo 
kadra 
Načini 
spoprijemanja z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
A47 vsako leto 
prosimo na 
ministrstvu za 
strokovne 
delavce 
prošnje na 
ministrstvo za 
dodaten kader 
Spoprijemanje s 
podhranjenostjo 
kadra 
Načini 
spoprijemanja z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
A48 pri delu me 
veselijo dobre, 
lepe zgodbe 
dobre zgodbe  Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
A49 ko spremljaš 
situacije in 
vidiš napredke 
napredki 
uporabnikov 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
A50 nobeden od 
uporabnikov 
ni umrl, da bi 
naredil 
samomor in 
meni se to zdi 
res dobro in 
pozitivno 
nobeden od 
uporabnikov 
ni storil 
samomor 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
A51 veseli me tudi, 
ko vidim, kako 
se ljudje 
trudijo, večina 
izboljšana 
kvaliteta 
življenja 
uporabnikov 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
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vsaj malo 
izboljša 
kvaliteto 
življenja 
A52 to mi je tudi v 
oporo, da 
vidiš, da ima 
tvoje delo 
smisel 
delo ima 
smisel 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
A53 pa tudi te 
besede: hvala, 
mi lahko 
pomagate, 
pomagali ste 
mi, torej čisto 
osnovne 
stvari, ki 
dajejo oporo 
besede 
hvaležnosti 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
A54 moji viri moči 
so to, da sem 
potrpežljiva 
potrpežljivost  Viri moči1 Razbremenitve 
pri delu 
A55 vztrajna vztrajnost  Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
A56 optimistična optimističnost  Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
A57 pozitivna pozitivnost  Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
A58 spoštljiva spoštljivost  Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
A59 meni veliko 
pomagajo 
pogovori s 
sodelavkami, 
veliko se 
slišimo po 
telefonih, 
mailih, si 
pišemo glede 
česarkoli 
pogovori s 
sodelavci 
Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
A60 imamo tudi 
supervizijo 
supervizija Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
A61 intervizijo intervizija Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
A62 tedensko pa 
sem na vezi s 
psihologinjo 
iz 
zdravstvenega 
doma, s 
katero se 
pogovarjava 
glede dela 
pogovori s 
psihologinjo 
Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
A63 mogoče bi 
bilo potrebno 
uvesti neke 
vrste 
psihoterapija Možni predlogi Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
                                                          
1 Viri moči strokovnih delavcev in delavk 
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psihoterapijo, 
varianta 
supervzija 
A64 vem, da imajo 
ponekod 
individualne 
obravnave, 
supervizije 
individualne 
obravnave 
Možni predlogi Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
A65 vloga 
socialnega 
dela pri delu 
je velika 
vloga 
socialnega 
dela je velika 
 Vloga in pomen 
socialnega dela pri 
delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
A66 konkretno 
tukaj delamo 
socialno delo, 
torej 
konkretno s 
človekom 
delamo 
socialno delo, 
konkretno s 
človekom 
 Vloga in pomen 
socialnega dela pri 
delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
A67 že v sklopu 
študija se 
učimo 
ogromno 
elementov, 
definicij, 
konceptov, 
vendar kako 
to prenesti v 
prakso 
dilema pri 
prenašanju 
teorije v 
prakso 
 Vloga in pomen 
socialnega dela pri 
delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
A68 potrebno bi 
bilo 
organizirati 
kot promocije 
promocije  Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela pri 
delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
A69 kot kampanje kampanje  Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela pri 
delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
A70 se mi zdi, da 
velikokrat te 
informacije ne 
pridejo do 
ljudi, ki so v 
stiski, zato bi 
bilo potrebno 
okrepiti to 
informiranje 
okrepiti 
informiranje 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela pri 
delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
A71 se mi zdi, da 
se socialna 
zbornica vse 
manj trudi, 
niti ne 
pridobivajo 
novih 
članstev, 
organizirajo 
sicer 
izobraževanja, 
vendar bi bilo 
potrebno 
delovati še 
bolj v smeri 
več podpore s 
strani socialne 
zbornice 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela pri 
delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
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izvajanja 
supervizij in 
svetovanja, 
tako pa si bolj 
prepuščen 
samemu sebi 
A72 potrebno je 
tudi, da 
lokalno 
naredimo 
svoje mreže, 
zato mi je 
pomembno to 
sodelovanje 
med službami 
okrepiti 
sodelovanje 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela pri 
delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
A73 povabimo tudi 
kakšnega 
strokovnjaka 
občasna 
prisotnost 
kakšnega 
strokovnjaka 
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
A74 je pa pomen 
supervizije in 
intervizije zelo 
pomemben 
pomembnost 
suprvizije in 
intervizije 
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
A75 sicer je tudi 
uzakonjeno, 
da jo moramo 
imeti 
zaposleni na 
področju 
socialnega 
varstva in 
mora 
delodajalec 
omogočiti 
supervizijo 
uzakonjenost 
supervizije 
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
A76 pomembno se 
mi zdi 
sodelovanje  
pomembnost 
sodelovanja 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
A77 tako med 
zaposlenimi 
oz. timsko 
delo 
timsko delo Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
A78 tudi 
sodelovanje z 
drugimi 
službami v 
regiji, 
občinami 
sodelovanje z 
drugimi 
organizacijami 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
A79 se mi zdi, da 
tam kjer je 
prisotno 
sodelovanje z 
različnimi 
delavci, je 
tudi delo lažje 
lažje delo 
zaradi 
sodelovanja 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
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A80 lažje je nekam 
poklicati in se 
dogovoriti ko 
poznaš 
nekoga 
lažje se 
dogovoriti 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
A81 kar pogrešam 
malo več 
sodelovanja, z 
enimi 
službami so 
dobra 
sodelovanja  
pomanjkanje 
sodelovanja z 
nekaterimi 
organizacijami 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
A82 težave lahko 
rešujemo 
ravno s tem 
sodelovanjem 
reševanje 
težav s 
sodelovanjem 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
A83 za 
sodelovanje 
so pomembna 
tudi različna 
izobraževanja 
izobraževanja Predlogi za boljše 
sodelovanje 
Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
A84 boljša 
promocija, 
mogoče se 
premalo 
promoviramo 
promocija Predlogi za boljše 
sodelovanje 
Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
 
INTERVJU B 
OZNAKA 
INTERVJUJA 
IN 
ŠTEVILKA 
IZJAVE 
IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA TEMA 
B1 moje delo zajema 
psihosocialno 
pomoč in 
podporo  
psihosocialna 
pomoč in 
podpora  
Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO2 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B2 in njihovim 
svojcem 
pomoč 
svojcem 
Delo z uporabniki -  Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B3 zajema 
svetovanje 
svetovanje Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B4 samopomoč samopomoč Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B5 zagovorništvo zagovorništvo Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B6 pripravo, 
izvajanje in 
spremljanje 
priprava, 
izvajanje in 
spremljanje 
Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
                                                          
2 Nevladna organizacija 
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individualnega 
načrta 
individualnega 
načrta 
duševnega 
zdravja 
B7 informiranje informiranje Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B8 asistenco asistenca Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B9 izobraževanje izobraževanje Delo s skupnostjo Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B10 pozitivno 
promocijo 
duševnega 
zdravja 
promocija 
duševnega 
zdravja 
Delo s skupnostjo Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B11 s takšnim 
načrtovanjem 
načrtovanje Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B12 uporabnikom 
omogočamo 
vnovično 
vključitev v 
družbeno in 
delovno okolje 
vključevanje v 
družbeno in 
delovno okolje 
Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B13 menim, da je 
položaj NVO v 
Sloveniji slab 
slab položaj  Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B14 nismo nikjer 
uvrščeni 
neuvrščenost  Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B15 nimamo plačilnih 
razredov 
brez plačilnih 
razredov 
 Vpliv vrste, tipa 
organizacije in 
statusa zaposlitve 
na delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B16 nimamo 
napredovanj 
brez možnosti 
napredovanj 
 Vpliv vrste in 
tipa organizacije 
ter statusa 
zaposlitve na 
delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B17 na moje delo 
vrsta in tip 
organizacije ter 
status zaposlitve 
ne vplivajo 
ne vpliva na 
delo 
 Vpliv vrste in 
tipa organizacije 
ter statusa 
zaposlitve na 
delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B18 saj imamo 
pogodbe za 
nedoločen čas 
pogodbe za 
nedoločen čas 
 Vpliv vrste in 
tipa organizacije 
ter statusa 
zaposlitve na 
delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B19 kot organizacija 
se srečujemo 
predvsem s 
težavami 
financiranja 
financiranje Težave s 
financiranjem 
Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
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B20 in sofinanciranja sofinanciranje Težave s 
financiranjem 
Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B21 izboljšave bi bile 
potrebne pri 
ureditvi plačilnih 
razredov 
urejenost 
plačilnih 
razredov 
 Potrebne 
izboljšave s 
strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B22 ureditvi 
napredovanj 
urejenost 
napredovanj 
 Potrebne 
izboljšave s 
strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B23 rednega 
financiranja 
urejenost 
financiranja 
 Potrebne 
izboljšave s 
strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B24 lahko bi bila 
omogočena tudi 
brezplačna 
strokovna 
izobraževanja 
omogočanje 
strokovnih 
izobraževanj 
 Potrebne 
izboljšave s 
strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B25 položaj nevladnih 
organizacij bolj 
enakovreden z 
vladnimi 
enakovrednost 
NVO z 
vladnimi 
organizacijami 
 Potrebne 
izboljšave s 
strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
B26 obremenitve 
čutim pri 
intervencijah 
intervencije Obremenitve s 
strani uporabnikov 
Situacije, ki 
lahko povzročijo 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
B27 uporabnik me 
lahko kadarkoli 
pokliče 
stalna 
pripravljenost 
Obremenitve s 
strani uporabnikov 
Situacije, ki 
lahko povzročijo 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
B28 v stisko bi me 
spravile 
nepostavljene 
meje 
nepostavljene 
meje 
Obremenitve s 
strani strokovnih 
delavcev in delavk 
Situacije, ki 
lahko povzročijo 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
B29 pri svojem delu 
stremim k temu, 
da imam čimbolj 
razdelano 
postavljanje meja 
razdelano 
postavljanje 
meja 
 Ne doživljanje 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
B30 menim, da niti ne 
doživljam toliko 
pogosto 
obremenitev 
nepogosto 
doživljanje 
obremenitev  
 Ne doživljanje 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
B31 delo večinoma 
vpliva pozitivno 
name, pozitiven 
odziv 
pozitiven 
odziv 
Pozitivni vidiki Delo z 
uporabniki 
Obremenitve 
pri delu 
B32 zahvalnost, to je 
moja potrditev za 
delo 
zahvalnost Pozitivni vidiki Delo z 
uporabniki 
Obremenitve 
pri delu 
B33 mogoče včasih 
kakšna 
negotovost 
negotovost  Prepoznavanje 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
B34 nelagodje nelagodje  Prepoznavanje 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
B35 občutek nemoči občutki 
nemoči 
 Prepoznavanje 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
B36 menim, da se s 
tem spoprijemam 
uspešno 
soočanje 
Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanja z 
Obremenitve 
pri delu 
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uspešno in ni 
težav 
različnimi 
dejavniki 
B37 razen pri 
podhranjenosti 
kadra, menim, da 
bi moral biti še 
nekdo zaposlen 
potreba po 
dodatnem 
kadru 
Spoprijemanje s 
podhranjenostjo 
kadra 
Načini 
spoprijemanja z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
B38 pri delu me veseli 
dobra praksa 
dobra praksa  Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
B39 v zadovoljstvo mi 
je, ko se lahko 
pogovorim in se 
obrnem na 
sodelavko in 
vodjo mojega 
programa 
opora 
sodelavcev 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
B40 so mi tudi 
supervizije 
supervizija  Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
B41 in intervizije intervizija  Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
B42 menim, da so 
moji viri moči 
organiziranost 
organiziranost  Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
B43 sodelovanje, 
povezovanje s 
sorodnimi 
službami 
sodelovanje z 
ostalimi 
institucijami 
 Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
B44 za 
razbremenjevanje 
so nam na voljo 
supervizije 
supervizija Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
B45 intervizije intervizija Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
B46 predvsem pa je 
tukaj pomembna 
podpora 
sodelavke 
podpora 
sodelavcev 
Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
B47 da bi se počutila 
podprto, bi bila 
potrebna še 
izobraževanja, tu 
mislim na dobra 
strokovna 
izobraževanja, 
saj je težko priti 
do kvalitetnih 
izobraževanj 
izobraževanja Možni predlogi Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
B48 želela bi si tudi, 
da bi bilo 
poskrbljeno za 
individualno 
obravnavo pri 
kakšnemu 
psihoterapevtu 
psihoterapija Možni predlogi Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
B49 vloga socialnega 
dela je pri mojem 
delu osnova za 
vloga 
socialnega 
dela je velika 
 Vloga in pomen 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
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B50 v pomoč so mi 
koncepti in 
elementi 
socialnega dela 
za lažje, boljše in 
kakovostnejše 
delo 
teorija 
(koncepti, 
elementi) je v 
pomoč 
 Vloga in pomen 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
B51 predvsem pa 
menim, da je 
osnova pri delu 
vzpostavitev 
delovnega 
odnosa, saj 
omogoča, da se 
odnos definira, 
da se z 
uporabnikom 
vzpostavi proces 
in nadaljnje 
sodelovanje 
osnova pri 
delu je 
vzpostavitev 
delovnega 
odnosa 
 Vloga in pomen 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
B52 menim da bi bilo 
predvsem 
potrebno urediti 
promocijo na 
državni ravni 
promocije  Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
B53 da bi se tematike 
duševnega 
zdravja, 
dejavnosti in 
programi, ki jih 
imamo in 
izvajamo, 
predstavile tudi 
širši javnosti 
predstavitev 
storitev in 
tematike 
duševnega 
zdravje širši 
javnosti 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
B54 predvsem 
pogrešam 
kvalitetna 
izobraževanja 
izobraževanja  Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
B55 kot priložnost za 
izboljšavo vidim 
v vzpostavitvi 
sodelovanja na 
državni rani 
okrepiti 
sodelovanje 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
B56 in 
zagotovljenemu 
rednemu 
financiranju 
redno 
financiranje 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
B57 potrebno bi bilo 
tudi več 
sodelovanja s 
socialno 
zbornico, ki 
je osrednje 
strokovno 
združenje na 
področju 
socialnega 
varstva 
sodelovanje s 
socialno 
zbornico 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
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B58 supervizija in 
intervizija sta 
pomembni pri 
našem delu 
pomembnost 
supervizije in 
intervizije 
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
B59 pride tudi kakšen 
psihiater, 
psiholog, vendar 
ne vedno 
občasna 
prisotnost 
kakšnega 
strokovnjaka 
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
B60 je to pomemben 
del, vendar je teh 
stvari v 
premajhnem 
obsegu  
premajhen 
obseg 
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
B61 pomen 
sodelovanja je 
zame izrednega 
pomena 
pomembnost 
sodelovanje 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
B62 torej sodelovanje 
v timu 
timsko delo Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
B63 sodelujemo z 
ostalimi 
organizacijami in 
institucijami, kot 
so Rdeči križ, 
Karitas, centri za 
socialno delo, 
zdravstveni 
domovi in tako 
naprej 
sodelovanje z 
drugimi 
organizacijami 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
B64 s sodelovanjem 
lahko hitrejše 
uredimo stvari in 
tudi enostavnejše 
je 
reševanje 
težav s 
sodelovanjem  
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
B65 pomembno je 
torej mreženje 
pomembnost 
mreženja 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
B66 k boljšemu 
sodelovanju bi 
pripomogla še 
udeležba na 
izobraževanjih, 
kjer so prisotni 
kolegialni odnosi 
in vzpostaviš 
nove odnose 
izobraževanja  Predlogi za boljše 
sodelovanje 
Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
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INTERVJU C 
OZNAKA 
INTERVJUJA 
IN 
ŠTEVILKA 
IZJAVE 
IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA TEMA 
C1 svetovanje svetovanje Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C2 informiranje informiranje Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C3 psihosocialno 
podporo in 
pomoč 
psihosocialna 
pomoč in 
podpora 
Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C4 pomoč pri 
urejanju raznih 
zadev 
pomoč pri 
urejanju raznih 
zadev 
Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C5 delo z razpisi delo z razpisi Ostalo delo Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C6 s kadrovskimi 
zadevami 
kadrovske 
zadeve 
Ostalo delo Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C7 če primerjam z 
javnimi zavodi, 
smo v 
nevladnih 
organizacijah v 
slabšem 
položaju kot so 
javni zavodi 
neenak položaj 
kot javni zavodi  
 Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C8  predvsem kar 
se tiče nižji 
plač 
nižje plače  Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C9 nestabilnega 
financiranja 
programov 
nestabilnost 
financiranja 
 Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C10 pa tudi to 
koliko nas 
politika resno 
jemlje 
neresno jemanje 
politike 
 Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C11 trenutno nas 
NVO mečejo v 
isti koš 
neuvrščenost  Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C12 seveda vpliva vpliva na delo  Vpliv vrste in 
tipa organizacije 
ter statusa 
zaposlitve na 
delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
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C13 nam stalno 
grozijo, da nam 
bodo zmanjšali 
sredstva 
grožnje glede 
zmanjševanja 
sredstev 
 Vpliv vrste in 
tipa organizacije 
ter statusa 
zaposlitve na 
delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C14 nimamo pa 
možnosti 
napredovanj  
brez možnosti 
napredovanj 
 Vpliv vrste in 
tipa organizacije 
ter statusa 
zaposlitve na 
delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C15 nimamo 
plačilnih 
razredov 
brez plačilnih 
razredov 
 Vpliv vrste in 
tipa organizacije 
ter statusa 
zaposlitve na 
delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C16 s pomankanjem 
sredstev 
pomanjkanje 
sredstev 
Težave s 
financiranjem 
Težave v 
organizacij 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C17 financiranja financiranje Težave s 
financiranjem 
Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C18 bi bila država 
ustanoviteljica 
država 
ustanoviteljica 
 Potrebne 
izboljšave s 
strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C19 samo 
financiranje 
bilo urejeno, 
jasno 
urejenost 
financiranja 
 Potrebne 
izboljšave s 
strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
C20 zdaj v tej 
korona krizi se 
poraja 
vprašanje, kaj 
to pomeni za 
nadaljnje 
financiranje, 
meni osebno to 
pomeni veliko 
obremenitev 
financiranje Obremenitve s 
strani institucije in 
tima 
Situacije, ki 
lahko povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
C21 mi kljub tej 
krizi, ki je 
trenutno 
delamo 
delo v izrednih 
razmerah 
Obremenitve s 
strani institucije in 
tima 
Situacije, ki 
lahko povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
C22 na marsikateri 
enoti je sedaj 
vključenih več 
uporabnikov 
število 
uporabnikov 
Obremenitve s 
strani institucije in 
tima 
Situacije, ki 
lahko povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
C23 se stiske 
povečujejo 
stiske 
uporabnikov 
Obremenitve s 
strani uporabnikov 
Situacije, ki 
lahko povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
C24 upam, da ne bo 
pomenilo tudi 
odpuščanj 
grožnja pred 
odpuščanji 
Obremenitve s 
strani institucije in 
tima 
Situacije, ki 
lahko povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
C25 včasih prav 
blagodejno, 
pozitivno vpliva 
name, 
blagodejnost Pozitivni vidiki Delo z 
uporabniki 
Obremenitve 
pri delu 
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C26 včasih pa so 
zgodbe 
uporabnikov 
tako težke 
težke zgodbe Negativni vidiki Delo z 
uporabniki 
Obremenitve 
pri delu 
C27 včasih čutim 
občutke nemoči 
občutki nemoči  Prepoznavanje 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
C28 na fizičnem 
zdravju čutim 
kakšen 
glavobol, ki 
traja dalj časa 
glavobol  Prepoznavanje 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
C29 pa tudi slabo 
počutje 
slabo počutje  Prepoznavanje 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
C30 glede kadra, ga 
zelo 
potrebujemo, 
vendar težko 
dobimo 
ustrezen kader, 
ker je pogoj za 
zaposlitev tudi 
strokovni izpit 
potreba po 
dodatnem kadru  
Spoprijemanje s 
podhranjenostjo 
kadra 
Načini 
spoprijemanja z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
C31 tako, da si mi 
potem 
pomagamo z 
javnimi deli 
pomoč z 
javnimi deli 
Spoprijemanje s 
podhranjenostjo 
kadra 
Načini 
spoprijemanja z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
C32 zelo dragoceni 
so tudi 
prostovoljci 
pomoč s 
prostovoljci 
Spoprijemanje s 
podhranjenostjo 
kadra 
Načini 
spoprijemanja z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
C33 veseli me to, da 
nismo tako 
ukalupljeni z 
zakonodajo 
neukalupljenost 
z zakonodajo 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
C34 tukaj je 
svoboda veliko 
večja, več 
lahko kreiramo, 
oblikujemo to 
kar počnemo 
svoboda in 
možnost 
kreiranja 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
C35 predvsem 
sledimo 
potrebam 
uporabnikom, 
nudimo jim 
tisto, glede 
česar oni 
izrazijo potrebo 
sledenje 
potrebam 
uporabnikov 
glede na 
njihove potrebe 
in želje 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
C36 izkušnje izkušnje  Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
C37 znanje znanje  Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
C38 to da se sproti 
samoiniciativno 
izobražujem 
izobraževanja  Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
C39 sodelovanje z 
drugimi 
institucijami 
glede zdravstva 
in sociale 
sodelovanje z 
ostalim 
institucijami 
 Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
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C40 imamo 
supervizijska 
srečanja 
supervizija Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
C41 intervizijska 
srečanja si več 
enot dvakrat 
letno 
organiziramo, 
kar mi je zelo v 
pomoč 
intervizija Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
C42 v 
razbremenitev 
mi je tudi to, da 
dobro 
sodelujem z 
direktorjem, če 
se znajdem v 
stiski ali v čem 
dobrem, vem, 
da ga lahko 
pokličem 
sodelovanje z 
direktorjem 
Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
C43 pa ostali 
sodelavci in 
sodelavke, ki 
smo si v 
podporo 
podpora 
sodelavcev 
Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
C44 bi bilo 
potrebno, da bi 
se zagotovila 
izobraževanja 
izobraževanja Možni predlogi Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
C45 oz. redna 
sredstva za 
strokovna 
izobraževanja 
sredstva za 
izobraževanja 
Možni predlogi Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
C46 vloga 
socialnega dela 
pri mojem delu 
je velika 
vloga 
socialnega dela 
je velika 
 Vloga in pomen 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
C47 v pomoč so mi 
koncepti 
teorija 
(koncepti, 
elementi) je v 
pomoč 
 Vloga in pomen 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
C48 ampak potem je 
potrebno to 
stalno 
nadgrajevati 
potrebno 
nadgrajevanje 
znanja 
 Vloga in pomen 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
C49 okrepiti bi bilo 
potrebno tako, 
da bi imela 
stroka in delo 
večjo vrednost 
večja vrednost 
in podpora 
stroki in delu 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
C50 ter bi institucije 
na tem 
področju 
sodelovale, bile 
bolj aktivne, 
torej FSD, 
socialna 
zbornica, 
ministrstvo, 
večja aktivnost 
in sodelovanje 
FSD, NVO, 
socialne 
zbornice in 
ministrstva 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
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center 
nevladnih 
organizacije 
C51 da bi se 
okrepilo tudi 
strokovne 
delavce, ki 
delajo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
okrepiti 
strokovne 
delavce in 
delavke 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
C52 ne čutim 
nobene 
podpore v 
socialni 
zbornici 
več podpore s 
strani socialne 
zbornice 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
C53 priložnost 
vidim v 
sodelovanju 
institucij 
okrepiti 
sodelovanje 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
C54 da o težavah s 
katerimi se 
soočamo 
govorimo 
ljudje, ki 
delamo na teh 
področjih 
poročanje o 
težavah s strani 
strokovnih 
delavcev in 
delavk 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
C55 pomen 
supervizija in 
intervizija je 
velik 
pomembnost 
supervizije in 
intervizije pri 
delu  
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
C56 pa tudi pri nas 
je uzakonjena 
supervizija 
uzakonjenost 
supervizije 
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
C57 bi bilo pomena 
tudi, da bi bilo 
večkrat 
potreba po še 
več supervizij, 
intervizij 
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
C58 pri superviziji 
je strokovnjak, 
ki mora poznati 
naše področje 
dela, da 
kakovostno 
svetuje in je v 
pomoč, ki ima 
znanje, 
sposobnosti in 
kompetentnosti 
pomembna 
usposobljenost 
supervizorja 
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
C59 meni je 
dragoceno 
dragocenost 
sodelovanja 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
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C60 sodelujemo tudi 
s centri za 
socialno delo, s 
patronažo, 
psihiatri in je 
dragoceno, če 
lahko tako 
dobro 
sodelujemo 
sodelovanje z 
drugimi 
organizacijami 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
C61 meni je v 
pomoč, da se 
lahko slišim in 
posvetujem s 
sodelavci 
v pomoč 
sodelovanje s 
sodelavci 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
C62 na ta način 
hitrejše rešimo 
stvari in bolj 
kakovostno 
hitrejše, 
kakovostnejše 
reševanje težav 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
C63 predvsem gre 
za izmenjavo 
informacij 
izmenjava 
podatkov 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
C64 veliko bi 
pripomoglo 
sodelovanje s 
strani države in 
njena podpora 
sodelovanje in 
podpora s strani 
države 
Predlogi za boljše 
sodelovanje  
Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
 
INTERVJU D 
OZNAKA 
INTERVJUJ
A IN 
ŠTEVILKA 
IZJAVE 
IZJAVA POJEM PODKATEGO-
RIJA 
KATEGORIJA TEMA 
D1 moje delo 
zajema 
svetovanje 
svetovanje Delo z uporabniki 
- individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D2 in 
razbremenilne 
pogovore 
razbremenilni 
pogovori 
Delo z uporabniki 
- individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D3 psihosocialno 
podporo in 
pomoč 
psihosocialna 
pomoč in podpora 
Delo z uporabniki 
- individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D4 samopomoč samopomoč Delo z uporabniki 
- individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D5 priprava 
delavnic 
priprava delavnic Ostalo delo Opredelitev dela Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D6 in njihova 
izvedba 
izvedba delavnic Delo z uporabniki 
- skupinsko 
Opredelitev dela Delo v NVO na 
področju 
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duševnega 
zdravja 
D7 delo z razpisi delo z razpisi Ostalo delo Opredelitev dela Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D8 sodelovanje z 
ostalimi 
institucijami 
sodelovanje z 
ostalimi 
institucijami 
Delo s skupnostjo Opredelitev dela Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D9 menim, da je 
položaj 
nevladnih 
organizacij v 
Sloveniji slab 
slab položaj  Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D10 ima 
premajhno 
vrednost 
premajhna 
vrednost 
 Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D11 položaj v NVO 
je negotov 
negotov položaj  Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D12 nestabilen 
glede 
financiranja 
nestabilnost 
financiranja 
 Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D13 vpliva na delo vpliva na delo  Vpliv vrste in tipa 
organizacije ter 
statusa zaposlitve 
na delo 
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D14 že samo 
področje dela 
duševnega 
zdravje je 
zahtevno 
zahtevnost 
področja duševno 
zdravje 
 Vpliv vrste in tipa 
organizacije ter 
statusa zaposlitve 
na delo 
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D15 financiranje je 
nezagotov-
ljeno 
nezagotovljeno 
financiranje 
 Vpliv vrste in tipa 
organizacije ter 
statusa zaposlitve 
na delo 
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D16 ni možnosti 
napredovanj 
brez možnosti 
napredovanj 
 Vpliv vrste in tipa 
organizacije ter 
statusa zaposlitve 
na delo 
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D17 nimamo tudi 
plačilnih 
razredov 
brez plačilnih 
razredov 
 Vpliv vrste in tipa 
organizacije ter 
statusa zaposlitve 
na delo 
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D18 glede težav s 
katerimi se 
srečujemo bi 
izpostavila 
podhranjenost 
kadra 
podhranjenost 
kadra 
Težave s kadrom Težave v 
organizaciji  
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D19 neenak položaj 
z vladnimi 
organizaci-
jami 
neenak položaj z 
vladnimi 
organizacijami 
Ostale težave Težave v 
organizaciji  
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D20 financiranje financiranje Težave s 
financiranjem 
Težave v 
organizaciji  
Delo v NVO na 
področju 
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duševnega 
zdravja 
D21 razne zahteve, 
ki jim je 
potrebno 
ugoditi, da 
pridobimo 
sredstva 
razne zahteve za 
pridobitev 
sredstev 
Ostale težave Težave v 
organizaciji  
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D22 veliko je 
odvisno tudi 
od 
naklonjenosti 
občine 
odvisnost od 
naklonjenosti 
občine 
Ostale težave  Težave v 
organizaciji  
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D23 zagotovitev 
rednega 
financiranja 
urejenost 
financiranja 
 Potrebne 
izboljšave s strani 
države 
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D24 financiranje 
brez 
dokazovanj 
financiranje brez 
dokazovanj 
 Potrebne 
izboljšave s strani 
države 
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D25 zagotovitev 
plač 
zagotovljenost 
plač 
 Potrebne 
izboljšave s strani 
države 
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D26 urejana 
napredovanja 
urejenost 
napredovanj 
 Potrebne 
izboljšave s strani 
države 
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D27 strokovna 
izobraževanja 
omogočanje 
strokovnih 
izobraževanj 
 Potrebne 
izboljšave s strani 
države 
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D28 manj 
birokratskih 
del 
zmanjšanje 
birokratskih del 
 Potrebne 
izboljšave s strani 
države 
Delo v NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
D29 se poskušam 
ne 
obremenjevati 
toliko z delom 
poskušanje 
neobremenje-
vanja z delom 
 Ne doživljanje 
obremenitev 
Obremenitve pri 
delu 
D30 opravljanje 
dodatnega 
dela, ki bi ga 
morala 
opraviti druga 
služba v naši 
organizaciji 
opravljanje 
dodatnega dela 
Obremenitve s 
strani institucije in 
tima 
Situacije, ki lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve pri 
delu 
D31 ena od stvari, 
ki me 
obremenjujejo 
so tudi javna 
dela 
javna dela Obremenitve s 
strani institucije in 
tima 
Situacije, ki lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve pri 
delu 
D32 čakanje ali 
nam bodo 
ugodili 
financiranje 
programa 
financiranje Obremenitve s 
strani institucije in 
tima 
Situacije, ki lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve pri 
delu 
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D33 obremenitev je 
tudi prijava na 
razpise 
prijava na razpise Obremenitve s 
strani institucije in 
tima 
Situacije, ki lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve pri 
delu 
D34 pisanje poročil pisanje poročil Obremenitve s 
strani institucije in 
tima 
Situacije, ki lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve pri 
delu 
D35 imamo tudi 
specifiko, da 
imamo bazo 
podatkov, saj 
moramo 
pokriti naš 
osemurni 
delavnik, kaj 
smo v tem 
času delali, 
torej 
kvantitativno 
vodenje 
opravljenega 
dela, in to je 
stresno 
kvantitativno 
vodenje 
opravljenega dela 
Obremenitve s 
strani institucije in 
tima 
Situacije, ki lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve pri 
delu 
D36 obremenjeni 
smo tudi s 
številom 
uporabnikov 
število 
uporabnikov 
Obremenitve s 
strani institucije in 
tima 
Situacije, ki lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve pri 
delu 
D37 obremenitev je 
včasih tudi 
spodbujanje, 
motiviranje, 
vključevanje 
uporabnikov k 
aktivnostim 
spodbujanje, 
motiviranje, 
vključevanje k 
aktivnostim 
Obremenitve s 
strani uporabnikov 
Situacije, ki lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve pri 
delu 
D38 velikokrat gre 
pri delu tudi 
za poslušanje 
enih in istih 
zgodb 
poslušanje istih 
zgodb 
Obremenitve s 
strani uporabnikov 
Situacije, ki lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve pri 
delu 
D39 potem prijava 
in izvajanje 
delavnic v 
skladu z razpis 
delo z 
delavnicami 
Obremenitve s 
strani institucije in 
tima 
Situacije, ki lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve pri 
delu 
D40 obremenitev 
mi včasih 
povzroča tudi 
neupoštevanje 
dogovora, ki je 
bil sklenjen na 
sestanku 
strokovnih 
delavcev, kljub 
temu da 
obstaja 
dogovor in 
interes 
neupoštevanje 
sklenjenega 
dogovora 
Obremenitve s 
strani institucije in 
tima 
Situacije, ki lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve pri 
delu 
D41 pa potem še 
pomanjkanje 
izobraževanj, 
ki je zelo 
pomembno, 
pomanjkanje 
izobraževanj 
Obremenitve s 
strani institucije in 
tima 
Situacije, ki lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve pri 
delu 
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saj če nimaš 
dovolj znanja 
ali ga ne 
obnavljaš, to 
vpliva na 
strokovno delo 
D42 včasih zelo 
izčrpavajoče 
izčrpanost Negativni vidiki Delo z uporabniki Obremenitve pri 
delu 
D43 naporno je 
poslušanje 
enih in istih 
zgodb 
napor Negativni vidiki Delo z uporabniki Obremenitve pri 
delu 
D44 včasih se 
pojavi tudi 
občutek 
nemoči 
občutek nemoči Negativni vidiki Delo z uporabniki Obremenitve pri 
delu 
D45 delo name 
vpliva tudi 
tako, da 
opažam, da 
potrebujem 
več sprostitve 
brez ljudi in 
več časa zase 
potreba po več 
sprostitvi in času 
zase 
Negativni vidiki Delo z uporabniki Obremenitve pri 
delu 
D46 občasno 
opažam, da je 
včasih moja 
koncentracija 
in zbranost 
nižja 
slabša zbranost in 
koncentracija 
 Prepoznavanje 
obremenitev 
Obremenitve pri 
delu 
D47 in slabše 
spanje 
nespečnost  Prepoznavanje 
obremenitev 
Obremenitve pri 
delu 
D48 včasih tudi 
nemir 
nemirnost  Prepoznavanje 
obremenitev 
Obremenitve pri 
delu 
D49 ko so potrebne 
prijave na 
razpise in 
pisanje 
poročil, takrat 
potrebujem 
več časa 
potreba po več 
časa 
Spoprijemanje z 
obsegom dela 
Načini 
spoprijemanja z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve pri 
delu 
D50 drugače pa se 
z 
obremenjenost
jo izven službe 
soočam tako, 
da delam v 
naravi 
narava Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanja z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve pri 
delu 
D51 veliko mi 
pomenijo 
hobiji 
hobiji Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanja z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve pri 
delu 
D52 socialna 
mreža 
socialna mreža Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanja z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve pri 
delu 
D53 pri delu me 
veseli 
predvsem 
motiviran 
motiviran 
uporabnik 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
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uporabnik, ki 
želi delati 
D54 torej ko vidim 
napredek pri 
uporabnikih 
napredki 
uporabnikov 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
D55 pri delu me 
veseli tudi, ko 
uporabniku 
posredujem 
znanje za 
ravnanje 
posredovanje 
znanja za 
ravnanje 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
D56 ena od stvari, 
ki me veseli in 
mi je v oporo, 
so dobri 
sodelavci, ki 
jih lahko 
kadarkoli 
pokličem 
opora sodelavcev  Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
D57 tudi 
sodelovanje z 
drugimi 
službami, s 
centrom za 
socialno delo, 
zdravstvenim 
domom, 
domom 
starejših 
občanov, 
glede na 
potrebe z 
enimi 
sodelujemo 
več, z drugimi 
manj 
sodelovanje z 
različnimi 
organizacijami 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
D58 veselijo me 
realizirani 
projekti, ideje 
realizirani 
projekti in ideje 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
D59 vir moči so 
izkušnje 
izkušnje  Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
D60 veliko mi 
pomeni moj 
karakter, moja 
pozitivna 
naravnanost 
pozitivnost  Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
D61 optimističnost optimističnost  Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
D62 preprostost, 
ker ljudje 
potrebujejo 
preprostega 
človeka, ki jim 
bo prisluhnil 
in jih ne bo 
kritiziral 
preprostost  Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
D63 moji viri so še 
empatija, 
zaznavanje 
empatija  Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
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čustev druge 
osebe 
D64 v veliko pomoč 
mi je, da 
pokličem 
sodelavko, se 
pogovorim, 
posvetujem 
podpora 
sodelavcev 
Načini 
razbremenjevanja  
Načini 
razbremenjevanja  
Razbremenitve 
pri delu 
D65 v službi imamo 
na voljo 
supervizijo 
supervizija Načini 
razbremenjevanja  
Načini 
razbremenjevanja  
Razbremenitve 
pri delu 
D66 menim, da bi 
bilo potrebno 
izvajati 
intervizije 
intervizija Možni predlogi Načini 
razbremenjevanja  
Razbremenitve 
pri delu 
D67 redna 
strokovna 
izobraževanja, 
saj s tem 
pridobivamo 
in ohranjamo 
znanje 
izobraževanja Možni predlogi Načini 
razbremenjevanja  
Razbremenitve 
pri delu 
D68 vloga 
socialnega 
dela je velika 
vloga socialnega 
dela je velika 
 Vloga in pomen 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen in 
podpora 
socialnega dela 
D69 pri procesu 
podpore in 
pomoči črpam 
iz konceptov, 
elementov 
socialnega 
dela 
teorija (koncepti, 
elementi) je v 
pomoč 
 Vloga in pomen 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen in 
podpora 
socialnega dela 
D70 delam 
socialno delo, 
delamo 
konkretno z 
ljudmi, torej 
pogovor z 
uporabniki 
delamo socialno 
delo, konkretno s 
človekom 
 Vloga in pomen 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen in 
podpora 
socialnega dela 
D71 socialnemu 
delu bi bilo 
potrebno dati 
večjo podporo, 
veljavnost in 
vrednost 
večja vrednost in 
podpora stroki in 
delu 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen in 
podpora 
socialnega dela 
D72 potrebno bi 
bilo tudi 
ozaveščanje v 
javnosti, iti 
med ljudmi 
ozaveščanje 
javnosti 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen in 
podpora 
socialnega dela 
D73 strokovnemu 
delavcu je 
pomembno 
tudi, da je 
njegovo delo 
cenjeno 
ceniti delo 
strokovnih 
delavcev in 
delavk 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen in 
podpora 
socialnega dela 
D74 več 
izobraževanj 
izobraževanja  Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen in 
podpora 
socialnega dela 
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D75 Priložnost 
vidim v večji 
povezanosti 
med službami, 
ki delajo na 
področju 
duševnega 
zdravja 
večja povezanost 
med službami s 
področja 
duševnega 
zdravja 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen in 
podpora 
socialnega dela 
D76 predlagam, da 
bi se te 
organizacije 
združile v eno 
krovno 
organizacijo 
in bi se 
ustanovila 
skupna 
organizacija, 
kjer bi bil večji 
pregled in 
povezovanje 
ustanovitev 
krovne 
organizacije 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen in 
podpora 
socialnega dela 
D77 supervizija mi 
zelo veliko 
pomeni 
pomembnost 
supervizije 
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
D78 saj se s tem 
učim s svojih 
primerov in 
primerov 
sodelavcev 
učenje s primerov   Supervizija in 
intervizija 
Vloga in pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
D79 kot pomoč, 
usmerjanje in 
izboljšavo pri 
delu, torej 
kako ravnati v 
določenih 
primerih in to 
izboljšati 
pomoč pri 
ravnanju v 
različnih 
situacijah 
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
D80 pomembno je, 
da je 
supervizor 
usposobljen in 
kompetenten 
pri svojem 
delu  
 
pomembna 
usposobljenost 
supervizorja 
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
D81 intervizije 
nimamo in jo 
pogrešam 
pomanjkanje 
intervizije 
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
D82 sodelovanje je 
zame 
pomembno,  
ključnega 
pomena 
pomembnost 
sodelovanja 
Pomen 
sodelovanja 
Sodelovanje  Vloga in pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
D83 pomembno je 
sodelovanje s 
sodelavci v 
timu 
timsko delo Pomen 
sodelovanja 
Sodelovanje  Vloga in pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
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D84 pomemben je 
pretok 
informacij 
pretok informacij Pomen 
sodelovanja 
Sodelovanje  Vloga in pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
D85 gre za dodaten 
občutek 
zadovoljstva 
občutek 
zadovoljstva 
Pomen 
sodelovanja 
Sodelovanje  Vloga in pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
D86 povezovanja povezovanje Pomen 
sodelovanja 
Sodelovanje  Vloga in pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
D87 več volje in 
boljši odnosi 
boljši odnosi Pomen 
sodelovanja 
Sodelovanje  Vloga in pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
D88 pri 
sodelovanju je 
lažje 
organizirati in 
izpeljati 
določene 
projekte 
lažja organizacija 
in izpeljava 
projektov 
Pomen 
sodelovanja 
Sodelovanje  Vloga in pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
D89 se tudi 
uporabniki 
lažje udeležijo 
delavnic in 
aktivnosti 
večja udeležba 
uporabnikov pri 
aktivnostih 
Pomen 
sodelovanja 
Sodelovanje  Vloga in pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
D90 večji interes in 
podpora 
občine za 
socialne 
programe, saj 
je 
sofinanciranje 
programa zelo 
nizko 
podpora občine Predlogi za boljše 
sodelovanje 
Sodelovanje  Vloga in pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
D91 pripomoglo bi 
tudi 
popestritev 
delovnika z 
aktivnostmi 
team building 
team building Predlogi za boljše 
sodelovanje 
Sodelovanje  Vloga in pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
D92 da bi dobili 
tudi kako 
pohvalo ali 
nagrado v 
znak, da je 
naše delo 
vredno in 
cenjeno 
pohvale, nagrade 
za opravljeno 
delo 
Predlogi za boljše 
sodelovanje 
Sodelovanje  Vloga in pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
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INTERVJU E 
OZNAKA 
INTERVJUJ
A IN 
ŠTEVILKA 
IZJAVE 
IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJ
A 
TEMA 
E1 moje delo 
zajema 
organizacijo 
organizacija Delo z uporabniki – 
skupinsko delo 
Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E2 predvsem pa 
individualno 
svetovalno delo 
individualno 
svetovalno delo 
Delo z uporabniki – 
individualno 
Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E3 in pomoč pri 
urejanju 
posameznih 
zadev 
pomoč pri 
urejanju raznih 
zadev 
Delo z uporabniki – 
individualno 
Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E4 na področju 
skupinskega 
dela pa izvajam 
psihosocialno 
rehabilitacijo 
psihosocialna 
rehabilitacija 
Delo z uporabniki – 
skupinsko 
Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E5 položaj bi 
lahko bil boljši 
potreba po 
boljšem položaju 
 Položaj NVO 
v Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E6 naša 
organizacija 
spada med 
dopolnilni 
program 
socialnega 
varstva v 
javnem interesu 
umeščenost 
organizacije med 
dopolnilni 
program 
socialnega varstva 
v javnem interesu 
 Položaj NVO 
v Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E7 je bil izražen 
javni interes, 
da družba 
potrebuje naše 
izražen javni 
interes po potrebi 
storitev 
 Položaj NVO 
v Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E8 vrsta in tip 
organizacije 
vpliva na delo  
vpliva na delo  Vpliv vrste in 
tipa 
organizacije 
ter statusa 
zaposlitve na 
delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E9 vpliva na 
nezagotovljeno 
financiranje 
nezagotovljeno 
financiranje 
 Vpliv vrste in 
tipa 
organizacije 
ter statusa 
zaposlitve na 
delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E10 je potrebna 
stalna sklenitev 
pogodb za 
obdobje nekaj 
let 
potrebna stalna 
sklenitev pogodb 
 Vpliv vrste in 
tipa 
organizacije 
ter statusa 
zaposlitve na 
delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E11 kot 
organizacija se 
podhranjenost 
kadra 
Težave s kadrom Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
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srečujemo s 
podhranjenostj
o pri kadru 
duševnega 
zdravja 
E12 financiranju financiranje Težave s 
financiranjem 
Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E13 z negotovostjo 
sofinanciranja 
negotovost 
sofinanciranja 
Težave s 
financiranjem 
Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E14 financiramo iz 
različnih virov 
financiranje iz 
različnih virov 
Težave s 
financiranjem 
Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E15 poleg tega ima 
država za tisti 
del, ki nas 
sofinancira, še 
dodatne ali 
posebne 
zahteve, ki jih 
do javnih 
ustanov nima 
razne zahteve za 
pridobitev 
sredstev 
Ostale težave Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E16 potem je tukaj 
še neenako 
plačilo 
neenako plačilo Ostale težave Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E17 nimamo tudi 
enakega 
položaja kot 
nekdo, ki je 
zaposlen v 
vladni 
organizaciji 
neenak položaj z 
vladnimi 
organizacijami 
Ostale težave Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E18 potrebno se je 
prijavljati na 
razpise 
odvisnost od 
razpisov 
Ostale težave  Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E19 na občinskih 
razpisih 
moramo v 
razpisni 
dokumentaciji 
navesti število 
članov iz tiste 
občine, h kateri 
se prijavljamo, 
poleg tega 
veliko občin 
zahteva 
poimenski 
seznam, vendar 
mi delo 
izvajamo po 
etičnih 
standardih 
socialnega 
varstva, kar 
zagotavlja tudi 
navajanje osebnih 
podatkov 
uporabnikov 
Ostale težave Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
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zaupnost in 
varstvo 
podatkov, zato 
se ravno zaradi 
teh zahtev ne 
prijavimo 
E20 da bi država 
uradno 
uzakonila 
sofinanciranje 
uzakonjenost 
sofinanciranja s 
strani države 
 Potrebne 
izboljšave s 
strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E21 in pravice uzakonjenost 
pravic 
 Potrebne 
izboljšave s 
strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E22 potem priznala 
ta status 
priznavanje 
statusa 
 Potrebne 
izboljšave s 
strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
E23 tisto kar lahko 
povzroča stisko 
oz. obremenitev 
pri nekaterih 
mlajših 
sodelavkah, je 
meni več ne 
tako pogosto 
nepogosto 
doživljanje 
obremenitev 
 Ne 
doživljanje 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
E24 imam že dolg 
delovni staž in 
sem utrjena ter 
izurjena 
delovna doba, 
utrjenost in 
izurjenost 
 Ne 
doživljanje 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
E25 če uporabnik 
ne doseže 
rezultata ali 
nečesa, kar 
strokovna 
delavka meni, 
da bi lahko 
ne doseganje 
rezultatov 
Obremenitve s strani 
uporabnikov 
Situacije, ki 
lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
E26 če so določene 
možnosti za 
napredek, pa 
uporabnik ne 
napreduje 
nenapredovanje Obremenitve s strani 
uporabnikov 
Situacije, ki 
lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
E27 potem je tukaj 
še prevzemanje 
odgovornosti 
nase 
prevzemanje 
odgovornosti nase 
Obremenitve s strani 
strokovnih delavcev 
in delavk 
Situacije, ki 
lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
E28 in pretirana 
skrb 
pretirana skrb do 
uporabnika 
Obremenitve s strani 
strokovnih delavcev 
in delavk 
Situacije, ki 
lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
E29 še vedno pa 
sem zelo 
občutljiva na 
širšo finančno 
stisko 
finančne stiske Obremenitve s strani 
uporabnikov 
Situacije, ki 
lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
E30 v stisko me 
spravlja tudi 
nemoč 
občutki nemoči Obremenitve s strani 
strokovnih delavcev 
in delavk 
Situacije, ki 
lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
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E31 še vedno se me 
zelo dotakne 
suicidnost 
suicidnost Obremenitve s strani 
uporabnikov 
Situacije, ki 
lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
E32 delo z 
uporabniki 
name vpliva 
zelo pozitivno, 
delo me 
osrečuje 
delo osrečuje Pozitivni vidiki Delo z 
uporabniki 
Obremenitve 
pri delu 
E33 dela ne vidim 
kot le poklic, 
ampak kot 
poslanstvo 
delo kot 
poslanstvo 
Pozitivni vidiki Delo z 
uporabniki 
Obremenitve 
pri delu 
E34 in ne bi želela 
delati nekaj 
drugega, kljub 
temu da imamo 
nižje plače in 
smo podcenjeni 
zadovoljstvo z 
delom 
Pozitivni vidiki Delo z 
uporabniki 
Obremenitve 
pri delu 
E35 včasih občutki 
nemoči 
občutki nemoči  Prepoznavanj
e obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
E36 tako, da se 
pogovorim s 
sodelavkami 
podpora 
sodelavcev 
Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanja 
z različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
E37 v delovnem 
okolju mi zelo 
veliko pomeni, 
da smo zelo 
dober tim 
dober tim Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
Spoprijemanj
a z različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
E38 v zasebnem 
času negujem 
duševno 
zdravje v 
naravi 
narava Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanja 
z različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
E39 z branjem branje Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanja 
z različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
E40 relaksacijo relaksacija Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanja 
z različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
E41 vzeti čas zase skrb zase Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanja 
z različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
E42 v zadovoljstvo 
mi je delo z 
ljudmi, ki me 
navdušujejo in 
fascinirajo 
zadovoljstvo pri 
delu z ljudmi 
 Zadovoljstvo 
pri delu 
Razbremenitv
e pri delu 
E43 v oporo mi je, 
ko vidim 
napredke, da 
nekdo tudi bolj 
kvalitetno živi 
napredki 
uporabnikov 
 Zadovoljstvo 
pri delu 
Razbremenitv
e pri delu 
E44 to, da sem 
empatična, 
empatija  Viri moči Razbremenitv
e pri delu 
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torej se trudiš 
razumeti 
človeka, kako 
mu je v njegovi 
koži 
E45 viri moči so 
tudi življenjske 
izkušnje 
izkušnje  Viri moči Razbremenitv
e pri delu 
E46 to, da se stalno 
izobražujem in 
skrbim za svoj 
strokovni 
razvoj 
izobraževanja  Viri moči Razbremenitv
e pri delu 
E47 radovednost in 
predvsem 
očaranost nad 
človekovo 
naravo 
radovednost in 
očaranost nad 
človekovo naravo 
 Viri moči Razbremenitv
e pri delu 
E48 v oporo mi je 
dobro 
sodelovanje in 
dopolnjevanje s 
sodelavkami 
podpora 
sodelavcev 
Načini 
razbremenjevanja, ki 
so na voljo 
Načini 
razbremenjev
anja 
Razbremenitv
e pri delu 
E49 v pomoč mi je 
tudi supervizija 
supervizija Načini 
razbremenjevanja, ki 
so na voljo 
Načini 
razbremenjev
anja 
Razbremenitv
e pri delu 
E50 intervizija intervizija Načini 
razbremenjevanja, ki 
so na voljo 
Načini 
razbremenjev
anja 
Razbremenitv
e pri delu 
E51 želela bi si, da 
bi bili podprti s 
strani 
financerja kot 
tudi uprave 
podpora s strani 
financerja in 
uprave 
Možni predlogi Načini 
razbremenjev
anja 
Razbremenitv
e pri delu 
E52 da bi bolje 
razumeli, da 
smo tukaj, da 
delamo z ljudmi 
in bi manj časa 
porabili za vso 
birokracijo, ki 
jo moramo 
izvajat, saj bi 
rada delala 
strokovno delo  
manj birokracije Možni predlogi Načini 
razbremenjev
anja 
Razbremenitv
e pri delu 
E53 podprli bi nas 
lahko tudi s 
strokovnimi 
izobraževanji 
izobraževanja Možni predlogi Načini 
razbremenjev
anja 
Razbremenitv
e pri delu 
E54 koncepti so mi 
zelo v pomoč 
teorija (koncepti, 
elementi) je v 
pomoč 
 Vloga in 
pomen 
socialnega 
dela pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
E55 krepiti bi bilo 
potrebno tako, 
da bi ostali 
ljudje in službe 
poznali naše 
delo 
poznavanje dela 
NVO na področju 
duševnega zdravja 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega 
dela pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
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E56 izboljšavo 
vidim v podpori 
in cenjenosti 
našega dela 
večja vrednost in 
podpora stroki in 
delu 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega 
dela pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
E57 zelo 
pomembno, 
veliko mi 
pomeni to, da 
se lahko s 
sodelavkami 
med seboj 
pogovorimo 
pomembnost 
supervizije in 
intervizije 
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
E58 sodelovanje je 
krasno in 
dragoceno 
dragocenost 
sodelovanja 
Pomen sodelovanja Sodelovanje Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
E59 smo iz različnih 
profilov in tako 
lahko 
interdisciplinar
no sodelujemo 
interdisciplinarno 
sodelovanje 
Pomen sodelovanja Sodelovanje Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
E60 v sodelovanju 
vidim tudi izziv, 
torej to, da 
lahko pokličem 
različne 
organizacije 
izziv sodelovanja  Pomen sodelovanja Sodelovanje Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
E61 potrebna je 
celostna 
obravnava 
celostna 
obravnava 
Predlogi za boljše 
sodelovanje  
Sodelovanje Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
E62 zavedanje, da s 
skupnim 
sodelovanjem 
lahko naredimo 
veliko 
zavedanje o 
pomenu skupnega 
sodelovanja 
Predlogi za boljše 
sodelovanje 
Sodelovanje Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
 
INTERVJU F 
OZNAKA 
INTERVJUJ
A IN 
ŠTEVILKA 
IZJAVE 
IZJAVA POJEM PODKATEGORI
JA 
KATEGORI
JA 
TEMA 
F1 svetovanje svetovanje Delo z uporabniki 
- individualno 
Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F2 individualne načrte individualno 
načrtovanje 
Delo z uporabniki 
- individualno 
Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F3 pomoč uporabniku pomoč Delo z uporabniki 
- individualno 
Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
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F4  ko ima obveznosti in 
oprave pri drugih 
deležnikih, jim 
pomagamo v raznih 
zadevah 
pomoč pri urejanju 
raznih zadev 
Delo z uporabniki 
- individualno 
Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F5 še delo s svojci pomoč svojcem Delo z uporabniki 
- skupinsko 
Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F6 pri skupinskem delu 
pa gre za načrtovanje, 
pripravo delavnic 
priprava delavnic Ostalo delo Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F7 izvedbo raznih 
delavnic z uporabniki 
izvedba delavnic Delo z uporabniki 
- skupinsko 
Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F8 aktivnosti aktivnosti Delo z uporabniki 
- skupinsko 
Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F9 pomembno je, da 
sodelujemo v raznih 
timih in 
sodelovanje v timih Delo s skupnostjo Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F10 se povezujemo z 
deležniki v lokalnem 
okolju 
povezovanje z 
deležniki v 
lokalnem okolju 
Delo s skupnostjo Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F11 pripravljamo 
prireditve 
priprava prireditev Delo z uporabniki 
- skupinsko 
Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F12 izvajamo preventivne 
delavnice po šolah 
izvajanje 
preventivnih 
delavnic 
Delo s skupnostjo Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F13 torej obiskujemo 
razne prireditve 
obiskovanje 
prireditev 
Delo z uporabniki 
- skupinsko 
Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F14 gremo v muzeje obiskovanje 
muzejev 
Delo z uporabniki 
- skupinsko 
Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F15 ogromno imamo 
organizacijskega dela 
organizacijsko delo Ostalo delo Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F16 pisanja evidenc pisanje evidenc Ostalo delo Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F17 razpisov delo z razpisi Ostalo delo Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F18 poročil delo s poročili Ostalo delo Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
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duševnega 
zdravja 
F19 potem so tukaj še 
sprotna dela 
sprotna dela Ostalo delo Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F20 si tudi hišnik sprotna dela Ostalo delo Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F21 čistilka sprotna dela Ostalo delo Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F22 blagajničar sprotna dela Ostalo delo Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F23 potem je še kar nekaj 
dela, ko se pripravlja 
program 
priprava programa Ostalo delo Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F24 pripravlja 
izobraževanja 
priprava 
izobraževanj 
Ostalo delo Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F25 piše članke pisanje člankov Ostalo delo Opredelitev 
dela 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F26 položaj NVO v 
Sloveniji najbolj 
opisuje beseda 
negotov 
negotov položaj  Položaj 
NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F27 odvisni smo od 
razpisov 
vezanost na razpise  Položaj 
NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F28 borimo se, da bi nam 
priznali kompetence 
nepriznavanje 
kompetenc 
 Položaj 
NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F29 smo v neprijetnem 
položaju 
neprijeten položaj  Položaj 
NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F30 moramo imeti 
zadostno število 
uporabnikov, da 
opravičimo svoj obstoj 
opravičevanje 
obstoja na podlagi 
zadostnega števila 
uporabnikov 
 Položaj 
NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F31 zelo vpliva vpliva na delo  Vpliv vrste 
in tipa 
organizacije 
ter statusa 
zaposlitve na 
delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F32 področje duševnega 
zdravja je zelo 
zahtevno področje, na 
zahtevnost 
področja duševno 
zdravje 
 Vpliv vrste 
in tipa 
organizacije 
ter statusa 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
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trenutke je zelo 
naporno 
zaposlitve na 
delo 
F33 pa tudi pogodbe za 
nedoločen čas, ki niso 
čisto v pravem 
pomenu 
pogodbe za 
nedoločen, ki to niti 
niso zares 
 Vpliv vrste 
in tipa 
organizacije 
ter statusa 
zaposlitve na 
delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F34 je sam obstoj odvisen 
od financiranja 
obstoj odvisen od 
financiranja 
 Vpliv vrste 
in tipa 
organizacije 
ter statusa 
zaposlitve na 
delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F35 napredovanj 
praktično ni 
brez možnosti 
napredovanj 
 Vpliv vrste 
in tipa 
organizacije 
ter statusa 
zaposlitve na 
delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F36 težave, s katerimi se 
srečujemo, so zelo 
raznolike, izpostavila 
bi financiranje 
financiranje Težave s 
financiranjem 
Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F37 smo vezani in odvisni 
na razpise 
odvisnost od 
razpisov 
Ostale težave Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F38 potem pridobivanje 
kadra 
pridobivanje kadra Težave s kadrom Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F39 prostorske stiske prostorske stiske Težave s prostori Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F40 tu je tudi zelo odvisno 
od naklonjenosti 
občine 
odvisnost od 
naklonjenosti 
občine 
Ostale težave  Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F41 vsekakor bi bilo 
potrebno urediti 
financiranje, saj lažje 
dolgoročno načrtuješ 
program, če veš, da je 
tukaj kontinuiteta 
urejenost 
financiranja 
 Potrebne 
izboljšave s 
strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F42 potem tudi manj 
birokracije 
zmanjšanje 
birokratskih del 
 Potrebne 
izboljšave s 
strani države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
F43 obremenitve pri delu 
mi povzroča to, ko si 
multipraktik in moraš 
vse delati in si 
posledično tudi 
preobremenjen 
biti multipraktik Obremenitve s 
strani strokovnih 
delavcev in 
delavk 
Situacije, ki 
lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
F44 imaš tudi 
odgovornost, da se vsi 
varno počutimo 
odgovornost za 
varno počutje 
Obremenitve s 
strani strokovnih 
delavcev in 
delavk 
Situacije, ki 
lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
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F45 tudi narava dela je 
zelo obremenjujoča 
obremenjujoča 
narava dela 
Obremenitve s 
strani institucije 
in tima 
Situacije, ki 
lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
F46 zelo intenzivnih 
obiskov in odnosov z 
uporabniki 
intenzivni obiski in 
odnosi z uporabniki 
Obremenitve s 
strani 
uporabnikov 
Situacije, ki 
lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
F47 potrebno je stalno 
držati strukturo 
profesionalnega 
odnosa in meje, kar je 
zelo naporno in 
obremenjujoče 
ohranjanje 
strukture 
profesionalnega 
odnosa in mej 
Obremenitve s 
strani strokovnih 
delavcev in 
delavk 
Situacije, ki 
lahko 
povzročijo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
F48 delo z uporabniki 
name vpliva pozitivno 
in negativno, veliko 
sem se naučila od 
uporabnikov 
učenje od 
uporabnikov 
Pozitivni vidiki Delo z 
uporabniki 
Obremenitve 
pri delu 
F49 velikokrat so nam 
lahko za vzgled in 
navdih 
uporabniki za 
vzgled in navdih 
Pozitivni vidiki Delo z 
uporabniki 
Obremenitve 
pri delu 
F50 kar je obremenjujoče 
je delati v takšni 
intenziteti odnosov z 
dano populacijo 
intenzivnost 
odnosov 
Negativni vidiki Delo z 
uporabniki 
Obremenitve 
pri delu 
F51 navadno s pojavom 
kakšnih 
psihosomatskih 
motenj 
psihosomatske 
motnje 
 Prepoznavan
je 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
F52 sem zvečer težko 
zaspala 
nespečnost  Prepoznavan
je 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
F53 fajn je, da se skupaj s 
sodelavci 
pogovarjamo in se 
podpiramo 
podpora sodelavcev Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanj
a z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
F54 potrebno je najti 
točke, kjer počrpaš 
ven občutek, da dobro 
delaš 
iskanje dobrih 
stvari pri delu 
Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanj
a z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
F55 drugače pa rada 
berem 
branje Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanj
a z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
F56 hodim na 
izobraževanja 
izobraževanja Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanj
a z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
F57 pri delu me veselijo 
dobre zgodbe 
dobre zgodbe  Zadovoljstvo 
pri delu 
Razbremenitv
e pri delu 
F58 lepo je videti zgodbe, 
ki se pojavijo in je bil 
napredek 
napredki 
uporabnikov 
 Zadovoljstvo 
pri delu 
Razbremenitv
e pri delu 
F59 mene zelo veseli tudi 
delo z mladimi, torej 
izvajanje 
preventivnih 
 Zadovoljstvo 
pri delu 
Razbremenitv
e pri delu 
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preventivne delavnice 
po šolah 
delavnic med 
mladimi 
F60 viri moči menim, da 
so vsekakor dobri 
odnosi s sodelavci v 
enoti in v regiji 
dobri odnosi s 
sodelavci 
 Viri moči Razbremenitv
e pri delu 
F61 moj vir moči je tudi to, 
da se udeležujem 
izobraževanj, saj me 
to nahrani, da sem v 
stiku z znanjem 
izobraževanja  Viri moči Razbremenitv
e pri delu 
F62 supervizija supervizija  Viri moči Razbremenitv
e pri delu 
F63 supervizija supervizija Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenje
vanja 
Razbremenitv
e pri delu 
F64 intervizija intervizija Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenje
vanja 
Razbremenitv
e pri delu 
F65 potem bi bilo še bolj 
potrebno poskrbeti za 
izobraževanja 
izobraževanja Možni predlogi Načini 
razbremenje
vanja 
Razbremenitv
e pri delu 
F66 vsekakor kadrovske 
okrepitve 
kadrovske 
okrepitve 
Možni predlogi Načini 
razbremenje
vanja 
Razbremenitv
e pri delu 
F67 da bi bilo 
interdisciplinarno 
sodelovanje bolj 
implementirano 
interdisciplinarno 
sodelovanje 
Možni predlogi Načini 
razbremenje
vanja 
Razbremenitv
e pri delu 
F68 pogrešam strategijo, 
ki bi nas vse deležnike 
povezala in naredila 
protokol sodelovanja, 
to bi zelo potrebovali, 
saj je to bolj 
prepuščeno 
organizaciji, času in 
dobri volji strokovnih 
delavcev z različnih 
področjih 
strategija 
povezovanja med 
organizacijami 
Možni predlogi Načini 
razbremenje
vanja 
Razbremenitv
e pri delu 
F69 delo in življenje je 
dinamično in potrebno 
je tako gledati tudi 
skozi te koncepte in 
elemente 
skozi teorijo 
potrebno gledati 
dinamično 
 Vloga in 
pomen 
socialnega 
dela pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
F70 potrebno bi bilo več 
specialnega znanja s 
področja 
psihopatologije, neke 
osnove že zaradi tega, 
da se strokovnim 
delavcem približa 
vsakdanji dan 
uporabnikov, da 
približno vemo kaj 
npr. pomeni imeti 
blodnje, kakšni so 
stranski učinki 
zdravil, da potem veš 
več specialnega 
znanja s področja 
psihopatologije 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega 
dela pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
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tudi, v katero smer 
lahko delaš 
F71 priložnost vidim v 
povezanosti in 
interdisciplinarnosti 
povezanost in 
interdisciplinarnost 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega 
dela pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
F72 in si moramo med 
seboj pomagati 
medsebojna pomoč  Predlogi za 
okrepitev 
socialnega 
dela pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
F73 ogromen, pomemben, 
ne predstavljam si 
dela brez tega in mi je 
nepogrešljivo 
pomembnost 
supervizije in 
intervizije 
 Supervizija 
in intervizija 
Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
F74 lahko podeliš svoje 
občutke 
podelitev občutkov  Supervizija 
in intervizija 
Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
F75 supervizija je obvezni 
del in bi jo bilo 
potrebno še okrepiti 
potreba po 
okrepitvi 
supervizije 
 Supervizija 
in intervizija 
Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
F76 sodelovanje je 
nepogrešljivo 
nepogrešljivost 
sodelovanja 
Pomen 
sodelovanja 
Sodelovanje Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
F77 je fajn da se 
povezujemo 
povezovanje Pomen 
sodelovanja 
Sodelovanje Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
F78 in izmenjujemo 
podatke 
izmenjava 
podatkov 
Pomen 
sodelovanja 
Sodelovanje Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
F79 interdisciplinarno 
sodelovanje je izjemno 
pomembno za nas, 
pomembno je, da 
vemo tudi, kaj ne 
znamo in ne zmoremo, 
kaj nismo kompetentni 
interdisciplinarno 
sodelovanje 
Pomen 
sodelovanja 
Sodelovanje Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
F80 da bi že med študijem 
usposobili za 
sodelovanje 
usposabljanje za 
sodelovanje tekom 
študija 
Predlogi za boljše 
sodelovanje 
Sodelovanje Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
F81 da bi prikazali 
interdisciplinarno 
sodelovanje, da bi bil 
to sistematiziran način 
dela, samoumevna 
praksa 
sistematiziranost 
interdisciplinarnega 
sodelovanja 
Predlogi za boljše 
sodelovanje 
Sodelovanje Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
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INTERVJU G 
OZNAKA 
INTERVJUJA 
IN 
ŠTEVILKA 
IZJAVE 
IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA TEMA 
G1 informiranje informiranje Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G2 svetovanje svetovanje Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G3 zagovorništvo zagovorništvo Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G4 krepitev moči krepitev moči Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G5 psihosocialno 
pomoč in 
podporo 
psihosocialna 
pomoč in 
podpora 
Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G6 pomoč ljudem pomoč Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G7 in njihovim 
svojcem 
pomoč 
svojcem 
Delo z uporabniki - 
skupinsko 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G8 izvajamo 
razbremenilne 
pogovore 
razbremenilni 
pogovori 
Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G9 imamo 
prostočasne 
dejavnosti 
prostočasne 
dejavnosti 
Delo z uporabniki - 
skupinsko 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G10 to so čajanke čajanke Delo z uporabniki - 
skupinsko 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G11 skupine za 
samopomoč 
skupine za 
samopomoč 
Delo z uporabniki - 
skupinsko 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G12 sprehodi sprehodi Delo z uporabniki - 
skupinsko 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G13 pohodi pohodi Delo z uporabniki - 
skupinsko 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
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G14 novoletna 
druženja 
novoletna 
druženja 
Delo z uporabniki - 
skupinsko 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G15 izleti izleti Delo z uporabniki - 
skupinsko 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G16 delo zajema 
tudi 
sodelovanje v 
klubu 
prostovoljcev 
sodelovanje v 
klubu 
prostovoljcev 
Ostalo delo Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G17 udeležba na 
izobraževanjih 
udeležba 
izobraževanj 
Ostalo delo Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G18 promocija promocija 
duševnega 
zdravja 
Delo s skupnostjo Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G19 in preventivne 
delavnice na 
OŠ in SŠ 
izvajanje 
preventivnih 
delavnic 
Delo s skupnostjo Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G20 z uporabniki 
izdamo tudi 
glasilo 
časopis 
uporabnikov 
Delo z uporabniki - 
skupinsko 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G21 pri delu je 
potrebno 
urediti tudi 
administrativne 
stvari 
administrativne 
stvari 
Ostalo delo Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G22 delo z razpisi delo z razpisi Ostalo delo Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G23 posebnost 
mojega dela je 
tudi terensko 
delo 
terensko delo Delo z uporabniki - 
individualno 
Opredelitev dela Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G24 položaj NVO v 
Sloveniji je 
zelo slab 
slab položaj  Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G25 slabost je 
pomanjkljivo 
financiranje 
organizacije 
pomanjkljivo 
financiranje 
 Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G26 je odvisno od 
projektov 
odvisnost od 
projektov 
 Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G27 kot nevladne 
organizacije 
smo vse 
uvrščene v isto, 
čeprav se med 
neuvrščenost  Položaj NVO v 
Sloveniji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
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seboj 
razlikujemo 
G28 da bi vrsta, tip 
organizacije in 
status 
zaposlitve 
vplivala na 
delo, niti ne 
čutim tako 
ne vpliva na 
delo 
 Vpliv vrste in tipa 
organizacije ter 
statusa zaposlitve 
na delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G29 imamo 
pogodbe za 
nedoločen čas, 
vendar tudi to 
ni zagotovilo 
pogodbe za 
nedoločen čas 
niso zagotovilo 
 Vpliv vrste in tipa 
organizacije ter 
statusa zaposlitve 
na delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G30 vpliva pa na to 
glede 
financiranja 
organizacije 
nezagotovljeno 
financiranje 
 Vpliv vrste in tipa 
organizacije ter 
statusa zaposlitve 
na delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G31 nimamo 
plačilnih 
razredov 
brez plačilnih 
razredov 
 Vpliv vrste in tipa 
organizacije ter 
statusa zaposlitve 
na delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G32 onemogočena 
so nam 
napredovanja 
brez možnosti 
napredovanj 
 Vpliv vrste in tipa 
organizacije ter 
statusa zaposlitve 
na delo 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G33 srečujemo se s 
težavami kot so 
pridobivanje 
sredstev 
pridobivanje 
sredstev 
Težave s 
financiranjem 
Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G34 predvsem 
rezanje 
sredstev 
rezanje 
sredstev 
Težave s 
financiranjem 
Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G35 ali bodo razpisi 
uspešni ali ne, 
to čakanje kaj 
bo 
čakanje na 
uspešnost 
razpisov 
Ostale težave Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G36 odvisni smo od 
ministrstva 
odvisnost od 
ministrstva 
Ostale težave  Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G37 različnih 
razpisov 
odvisnost od 
razpisov 
Ostale težave  Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G38 srečujemo se 
tudi s tem kako 
ostali vidijo 
nevladne 
organizacije, 
velikokrat kot 
nepomemben 
del 
ostali vidijo 
NVO kot 
nepomemben 
del 
Ostale težave Težave v 
organizaciji 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G39 potrebne bi 
bile izboljšave 
pri 
financiranju 
urejenost 
financiranja 
 Potrebne 
izboljšave s strani 
države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
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G40 bi država 
morala 
zagotoviti 
stalno 
financiranje 
stalnost 
financiranja 
 Potrebne 
izboljšave s strani 
države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G41 enakovrednost 
nevladnih 
organizacij z 
vladnimi 
enakovrednost 
NVO z 
vladnimi 
organizacijami 
 Potrebne 
izboljšave s strani 
države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G42 ureditev 
plačilnih 
razredov 
urejenost 
plačilnih 
razredov 
 Potrebne 
izboljšave s strani 
države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G43 da bi bilo 
omogočeno 
napredovanje 
urejenost 
napredovanj 
 Potrebne 
izboljšave s strani 
države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G44 država bi lahko 
omogočila in 
organizirala 
tudi več 
izobraževanj 
omogočanje 
strokovnih 
izobraževanj 
 Potrebne 
izboljšave s strani 
države 
Delo v NVO 
na področju 
duševnega 
zdravja 
G45 obremenitev mi 
povzročajo 
stresne 
situacije 
stresne 
situacije 
Obremenitve s 
strani institucije in 
tima 
Situacije, ki lahko 
povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
G46 ko je uporabnik 
v stiski 
stiske 
uporabnikov 
Obremenitve s 
strani uporabnikov 
Situacije, ki lahko 
povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
G47 ko so težje 
situacije in smo 
izčrpali že vse 
možnosti 
izčrpanje vseh 
možnosti 
Obremenitve s 
strani uporabnikov 
Situacije, ki lahko 
povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
G48 potem, ko je 
potrebna 
hospitalizacija  
potreba po 
hospitalizaciji 
Obremenitve s 
strani uporabnikov 
Situacije, ki lahko 
povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
G49 stisko mi 
povzročajo tudi 
samomorilne 
misli 
uporabnikov 
suicidnost Obremenitve s 
strani uporabnikov 
Situacije, ki lahko 
povzročajo 
obremenitve 
Obremenitve 
pri delu 
G50 zaradi 
brezizhodnih 
situacij 
občutim nemoč 
občutek 
nemoči 
Negativni vidiki Delo z uporabniki Obremenitve 
pri delu 
G51 rada delam z 
uporabniki in 
me to veseli 
veselje do dela 
z uporabniki 
Pozitivni vidiki Delo z uporabniki Obremenitve 
pri delu 
G52 ko si zaupamo 
med seboj 
zaupanje 
uporabnikov 
Pozitivni vidiki Delo z uporabniki Obremenitve 
pri delu 
G53 ko vidiš, da so 
zadovoljni, je 
to to. in v 
takšnih 
primerih je 
delo pozitivno 
zadovoljstvo 
uporabnikov 
Pozitivni vidiki Delo z uporabniki Obremenitve 
pri delu 
G54 predvsem so to 
občutki nemoči 
občutki nemoči  
 
Prepoznavanje 
obremenitev 
Obremenitve 
pri delu 
G55 ne čutim 
posebnih težav, 
uspešno 
soočanje 
Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanja z 
Obremenitve 
pri delu 
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oziroma 
menim, da se s 
tem dobro in 
uspešno 
soočam 
različnimi 
dejavniki 
G56 pri povečanem 
obsegu dela si 
delo razdeliva 
s sodelavko 
razdelitev dela 
s sodelavko 
Spoprijemanje z 
obsegom dela 
Načini 
spoprijemanja z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
G57 drugače pa si 
pri 
obremenjenosti 
pomagam s 
pogovori s 
sodelavko 
pogovori s 
sodelavko 
Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanja z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
G58 in z 
izobraževanji 
izobraževanja Spoprijemanje z 
obremenjenostjo 
Načini 
spoprijemanja z 
različnimi 
dejavniki 
Obremenitve 
pri delu 
G59 veselijo me 
dobri odnosi z 
uporabniki 
dobri odnosi z 
uporabniki 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
G60 ko nastanejo 
pozitivne, 
dobre zgodbe 
dobre zgodbe  Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
G61 ko se tudi oni 
dobro počutijo 
dobro počutje 
uporabnikov 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
G62 v oporo so mi 
tudi sodelavci 
opora 
sodelavcev 
 Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
G63 supervizorka supervizorka  Zadovoljstvo pri 
delu 
Razbremenitve 
pri delu 
G64 empatija empatija  Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
G65 vztrajnost vztrajnost  Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
G66 pozitivnost pozitivnost  Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
G67 sodelovanje s 
sodelavko 
sodelovanje s 
sodelavci 
 Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
G68 z ostalimi 
institucijami 
sodelovanje z 
ostalimi 
institucijami 
 Viri moči Razbremenitve 
pri delu 
G69 na voljo mi je 
vedno pogovori 
s sodelavci 
pogovori s 
sodelavci 
Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
G70 potem so še 
tukaj enkrat 
mesečno 
supervizije 
supervizija Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
G71 intervizije intervizija Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
G72 vedno nam je 
na voljo tudi 
supervizorka, 
kateri lahko 
kadarkoli 
napišemo mail 
in povemo 
svojo stisko, in 
supervizorka Načini 
razbremenjevanja, 
ki so na voljo 
Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
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to mi je v 
olajšanje 
G73 razna 
strokovna 
izobraževanja 
izobraževanja Možni predlogi Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
G74 tudi kakšne 
individualne 
obravnave 
individualne 
obravnave 
Možni predlogi Načini 
razbremenjevanja 
Razbremenitve 
pri delu 
G75 njegova vloga 
je velika 
vloga 
socialnega dela 
je velika 
 Vloga in pomen 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
G76 v pomoč so mi 
koncepti 
socialnega 
dela, kot je na 
primer 
opolnomočenje, 
zagovorništvo 
teorija 
(koncepti, 
elementi) je v 
pomoč 
 Vloga in pomen 
socialnega dela 
pri delu 
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
G77 promocija na 
vseh ravneh 
promocije  Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu  
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
G78 potrebno je 
tudi 
ozaveščanje 
ljudi 
ozaveščanje 
javnosti 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu  
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
G79 predstaviti 
tematiko 
duševnega 
zdravja širši 
javnosti ter 
predstaviti 
dejavnosti in 
programov, da 
bi ljudje 
poznali naše 
delo 
poznavanje 
dela NVO na 
področju 
duševnega 
zdravja 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu  
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
G80 želela bi si, da 
bi nas tudi 
drugi 
prepoznali kot 
pomemben del 
v sistemu 
prepoznati kot 
pomemben del 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu  
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
G81 potrebno bi 
bilo okrepiti 
sodelovanje na 
državni 
okrepiti 
sodelovanje 
 Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu  
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
G82 da bi bila večja 
možnost 
izobraževanj, 
saj so 
kvalitetna 
izobraževanja 
velikokrat 
nedosegljiva 
glede na 
zmožnosti 
sredstev 
izobraževanja  Predlogi za 
okrepitev 
socialnega dela 
pri delu  
Vloga, pomen 
in podpora 
socialnega 
dela 
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G83 gre za zelo 
pomemben del 
pri našem delu 
pomembnost 
supervizije in 
intervizije pri 
delu 
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
G84 pride tudi 
kakšen 
strokovnjak z 
drugega 
področja in 
tudi takšne 
izkušnje so zelo 
dragocene 
občasna 
prisotnost 
kakšnega 
strokovnjaka 
 Supervizija in 
intervizija 
Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
G85 kadar 
sodelujemo 
smo lahko na 
ta način tudi 
bolj uspešnejši 
večja 
uspešnost 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
G86 pomembno je 
timsko delo, 
torej 
sodelovanje 
znotraj tima, 
da se lahko 
zaneseš in 
opreš na 
sodelavce 
timsko delo Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
G87 ter sodelovanje 
z ostalimi 
organizacijami 
sodelovanje z 
drugimi 
organizacijami 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
G88 lažje je, če se 
med seboj 
poznamo, 
sodelujemo 
lažje delo 
zaradi 
sodelovanja 
Pomen sodelovanja Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
G89 pripomoglo bi 
še več 
sodelovanja z 
ostalimi 
institucijami 
več 
sodelovanja z 
ostalim 
organizacijami 
Predlogi za boljše 
sodelovanje 
Sodelovanje  Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
G90 veliko bi 
pomenila tudi 
dodatna 
izobraževanja 
izobraževanja Predlogi za boljše 
sodelovanje 
Sodelovanje Vloga in 
pomen 
supervizije, 
intervizije in 
sodelovanja 
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9.3. Osno kodiranje 
 
Delo v nevladni organizaciji (NVO) na področju duševnega zdravja (tema) 
Opredelitev dela (kategorija) 
 
 Delo z uporabniki3 - individualno 
 pomoč (A1), (F3), (G6) 
o pomoč pri urejanju raznih zadev (C4), (E3), (F4) 
o psihosocialna pomoč in podpora (B1), (C3), (D3), (G5) 
o samopomoč (B4), (D4) 
 informiranje (A2), (B7), (C2), (G1) 
 svetovanje (A3), (B3), (C1), (D1), (F1), (G2) 
 socialna oskrba (A4) 
 zagovorništvo (B5), (G3) 
 razbremenilni pogovori (D2), (G8) 
 priprava, izvajanje, spremljanje individualnega načrta (B6), 
 asistenca (B8), 
 načrtovanje (B11) 
o individualno načrtovanje (F2) 
 vključevanje v družbeno in delovno okolje (B12) 
 individualno svetovalno delo (E2) 
 krepitev moči (G4) 
 terensko delo (G23) 
 
 Delo z uporabniki - skupinsko 
 pomoč svojcem (A5), (B2), (F5), (G7) 
 organizacija (E1) 
 psihosocialna rehabilitacija (E4) 
 skupine za samopomoč (G11) 
 prostočasne dejavnosti (G9) 
o aktivnosti (F8) 
o čajanke (G10) 
o obiskovanje muzejev (F14) 
o obiskovanje prireditev (F13) 
o izvedba delavnic (D6), (F7) 
o sprehodi (G12) 
o pohodi (G13) 
o novoletna druženja (G14) 
o priprava prireditev (F11) 
o izleti (G15) 
o časopis uporabnikov (G20) 
 
 Delo s skupnostjo 
 izobraževanje (B9) 
 promocija duševnega zdravja (B10), (G18) 
 izvajanje preventivnih delavnic (F12), (G19) 
 sodelovanje z ostalimi institucijami (D8), 
 sodelovanje v timih (F9) 
 povezovanje z deležniki v lokalnem okolju (F10) 
 
 Ostalo delo 
 administrativno delo  
o administrativne stvari (G21) 
o delo z razpisi (C5), (D7), (F17), (G22) 
                                                          
3 Ljudje s težavami v duševnem zdravju, ljudje v duševni stiski in njihovi svojci 
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o delo s poročili (F18) 
o organizacijsko delo (F15) 
o pisanje evidenc (F16) 
o pisanje člankov (F25) 
o kadrovske zadeve (C6) 
o priprava programa (F23) 
o priprava izobraževanj (F24) 
 sprotna dela (19) 
o hišnik (F20) 
o čistilka (F21) 
o blagajničar (F22) 
 priprava delavnic (D5), (F6) 
 udeležba izobraževanj (G17) 
 sodelovanje v klubu prostovoljcev (G16) 
 
Položaj NVO v Sloveniji (kategorija) 
 slab položaj (A6), (B13), (D9), (G24) 
 negotov položaj (A11), (D11), (F26) 
 neprijeten položaj (A13), (F29)  
 potreba po boljšem položaju (A14), (E5) 
 neenak položaj kot javni zavodi (A12), (C7) 
 nestabilnost financiranja (A8), (C9), (D12) 
 krčenje sredstev (A10) 
 pomanjkljivo financiranje (G25) 
 pomanjkanje posluha s strani politike (A7) 
 neresno jemanje s strani politike (C10) 
 stalno prijavljanje na razpise (A9) 
 vezanost na razpise (F27) 
 odvisnost od projektov (G26) 
 nižje plače (C8) 
 neuvrščenost (B14), (C11), (G27) 
 premajhna vrednost (D10) 
 nepriznavanje kompetenc (F28) 
 umeščenost organizacije med dopolnilni program socialnega 
varstva v javnem interesu (E6) 
 izražen javni interes po potrebi storitev (E7) 
 opravičevanje obstoja na podlagi zadostnega števila 
uporabnikov (F30) 
 
Vpliv vrste in tipa organizacije ter statusa zaposlitve na delo (kategorija) 
 vpliva na delo (C12), (D13), (E8), (F31) 
o natrpanost z velikim številom uporabnikov (A15) 
o potrebna stalna sklenitev pogodb (E10) 
o pogodbe za nedoločen čas niso zagotovilo (A16), 
(G29) 
o pogodbe za nedoločen čas, ki to niti niso zares (F33) 
o razmišljanje o pridobivanju sredstev (A17) 
o brez plačilnih razredov (B15), (C15), (D17), (G31) 
o brez možnosti napredovanj (B16), (C14), (D16), (F35), 
(G32) 
o grožnje glede zmanjševanja sredstev (C13) 
o nezagotovljeno financiranje (D15), (E9), (G30) 
o obstoj odvisen od financiranja (F34) 
o zahtevnost področja duševno zdravje (D14), (F32) 
 ne vpliva na delo (B17), (G28) 
o pogodbe za nedoločen čas (B18) 
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Težave v organizaciji (kategorija) 
 Težave s financiranjem 
 financiranje (A18), (B19), (C17), (D20), (E12), (F36) 
 sofinanciranje (B20) 
 negotovost sofinanciranja (E13) 
 iskanje dodatnih virov (A19) 
 financiranje iz različnih virov (A20), (E14) 
 nizka sredstva za socialno področje (A24) 
 pomanjkanje sredstev (C16) 
 pridobivanje sredstev (G33) 
 rezanje sredstev (G34) 
 Težave s prostori 
 brezplačni, občinski prostori (A21) 
 prostorske stiske (F39) 
 
 Težave s kadrom 
 podhranjenost kadra (D18), (E11) 
 pridobivanje kadra (F38) 
 
 Ostale težave 
 odvisnost od razpisov (A23), (E18), (F37), (G37) 
o čakanje na uspešnost razpisov (G35) 
 neenak položaj z vladnimi organizacijami (D19), (E17) 
o ostali vidijo NVO kot nepomemben del (G38) 
 neenako plačilo (E16) 
 razne zahteve za pridobitev sredstev (D21), (E15) 
o navajanje osebnih podatkov uporabnikov (E19) 
 odvisnost od naklonjenosti občine (A22), (D22), (F40) 
 odvisnost od ministrstva (G36) 
 
Potrebne izboljšave s strani države (kategorija) 
 urejenost financiranja (A25), (B23), (C19), (D23), (F41), (G39) 
o stabilnost financiranja (A26)  
o stalnost financiranja (G40) 
o uzakonjenost financiranja s strani države (E20) 
o financiranje brez dokazovanj (D24) 
 urejenost plačilnih razredov (B21), (G42) 
 zagotovljenost plač (D25) 
 urejenost napredovanj (B22), (D26), (G43) 
 uzakonjenost pravic (E21) 
 priznavanje statusa (E22) 
 umeščenost v javni sektor (A27) 
 enakovrednost NVO z vladnimi organizacijami (B25), (G41) 
 skrbnik za pogodbe na področju duševnega zdravja (A28) 
 preoblikovanje organizacije (A29) 
 omogočanje strokovnih izobraževanj (B24), (D27), (G44) 
 država ustanoviteljica (C18) 
 zmanjšanje birokratskih del (D28), (F42) 
Obremenitve pri delu (tema) 
Situacije, ki lahko povzročajo obremenitve (kategorija) 
 
 Obremenitve s strani institucije in tima 
 strokovno delo predstavlja stres (A30) 
 prijava na razpise (D33) 
 pisanje poročil (D34) 
 opravljanje dodatnega dela (D30) 
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 kvantitativno vodenje opravljenega dela (D35) 
 stresne situacije (G45) 
 financiranje (C20), (D32) 
 delo v izrednih razmerah (C21) 
 grožnja pred odpuščanji (C24) 
 javna dela (D31) 
 delo z delavnicami (D39) 
 neupoštevanje sklenjenega dogovora (D40) 
 pomanjkanje izobraževanj (D41) 
 obremenjujoča narava dela (F45) 
 število uporabnikov (C22), (D36) 
 
 Obremenitve s strani strokovnih delavcev in delavk 
 občutki nemoči (A31), (E30) 
 težko prikazati opravljeno delo (A37) 
 utrujenost ob koncu službe (A38) 
 prevzemanje odgovornosti nase (E27) 
 biti multipraktik (F43) 
 nepostavljene meje (B28) 
 pretirana skrb do uporabnika (E28) 
 odgovornost za varno počutje (F44) 
 ohranjanje strukture profesionalnega odnosa in mej (F47) 
 
 Obremenitve s strani uporabnikov 
 situacije, ko je prisotno nasilje (A33) 
 stiske uporabnikov (C23), (G46) 
o finančne stiske (A34), (E29) 
 poslabšanje bolezni (A35) 
 spremembe v vedenju (A36) 
 intervencije (B26) 
 stalna pripravljenost (B27) 
 spodbujanje, motiviranje, vključevanje k aktivnostim (D37) 
 poslušanje istih zgodb (D38) 
 nedoseganje rezultatov (E25) 
 situacije, ko ne moreš veliko pomagati (A32) 
 izčrpanje vseh možnosti (G47) 
 nenapredovanje (E26) 
 suicidnost (E31), (G49) 
 potreba po hospitalizaciji (G48) 
 intenzivni obiski in odnosi z uporabniki (F46) 
 
Ne doživljanje obremenitev (kategorija) 
 
 nepogosto doživljanje obremenitev (B30), (E23) 
o razdelano postavljanje meja (B29) 
o delovna doba, utrjenost in izurjenost (E24) 
 poskušanje neobremenjevanja z delom (D29) 
 
Delo z uporabniki (kategorija) 
 
 Pozitivni vidiki 
 pozitiven odziv (B31) 
 zahvalnost (B32) 
 blagodejnost (C25) 
 delo osrečuje (E32) 
 delo kot poslanstvo (E33) 
 zadovoljstvo z delom (E34) 
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 zadovoljstvo uporabnikov (G53) 
 zaupanje uporabnikov (G52) 
 učenje od uporabnikov (F48) 
 uporabniki za vzgled in navdih (F49) 
 veselje do dela z uporabniki (G51) 
 
 Negativni vidiki 
 stres (A39) 
 jeza (A40) 
 odsotnost stika z uporabniki (A41) 
 težke zgodbe (C26) 
 izčrpanost (D42) 
 napor (D43) 
 občutek nemoči (D44), (G50) 
 potreba po več sprostitvi in času zase (D45) 
 intenzivnost odnosa (F50) 
 
Prepoznavanje obremenitev (kategorija) 
 
 psihosomatske motnje (F51) 
 nespečnost (A42), (D47), (F52) 
 nemirnost (A43), (D48) 
 neješčnost (A44) 
 negotovost (B33) 
 nelagodje (B34) 
 glavobol (C28) 
 slabo počutje (C29) 
 občutki nemoči (B35), (C27), (E35), (G54) 
 slabša zbranost in koncentracija (D46) 
 
Načini spoprijemanja z različnimi dejavniki (kategorija) 
 
 Spoprijemanje z obremenjenostjo 
 uspešno soočanje (B36), (G55) 
 izkušnje (A45) 
 iskanje dobrih stvari pri delu (F54) 
 podpora sodelavcev (E36), (F53) 
 pogovori s sodelavko (G57) 
 dober tim (E37) 
 socialna mreža (D52) 
 izobraževanja (F56), (G58) 
 skrb zase (E41) 
o hobiji (D51) 
o branje (E39), (F55) 
o relaksacija (E40) 
o narava (D50), (E38) 
 
 Spoprijemanje z obsegom dela 
 potreba po več časa (D49) 
 razdelitev dela s sodelavko (G56) 
 
 Spoprijemanje s podhranjenostjo kadra 
 potreba po dodatnem kadru (A46), (B37), (C30) 
o prošnje na ministrstvo za dodaten kader (A47) 
 pomoč z javnimi deli (C31) 
 pomoč s prostovoljci (C32) 
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Razbremenitve pri delu (tema) 
Zadovoljstvo pri delu (kategorija) 
 
 zadovoljstvo pri delu z ljudmi (E42) 
o napredki uporabnikov (A49), (D54), (E43), (F58) 
o motiviran uporabnik (D53) 
o izboljšana kvaliteta življenja uporabnikov (A51) 
o dobri odnosi z uporabniki (G59) 
o dobro počutje uporabnikov (G61) 
o besede zahvalnosti (A53) 
o posredovanje znanja za ravnanje (D55) 
o nobeden od uporabnikov ni storil samomor (A50) 
o sledenje potrebam uporabnikov glede na njihove 
potrebe in želje (C35) 
o dobre zgodbe (A48), (F57), (G60) 
o dobra praksa (B38) 
o delo ima smisel (A52) 
 opora sodelavcev (B39), (D56), (G62) 
 supervizija (B40) 
o supervizorka (G63) 
 intervizija (B41) 
 neukalupljenost z zakonodajo (C33) 
 svoboda in možnost kreiranja (C34) 
 sodelovanje z različnimi organizacijami (D57) 
 realizirani projekti in ideje (D58) 
 izvajanje preventivnih delavnic med mladimi (F59) 
 
Viri moči strokovnih delavcev in delavk (kategorija) 
 
 potrpežljivost (A54) 
 vztrajnost (A55), (G65) 
 optimističnost (A56), (D61) 
 pozitivnost (A57), (D60), (G66) 
 preprostost (D62) 
 spoštljivost (A58) 
 organiziranost (B42) 
 sodelovanje s sodelavci (G67) 
 dobri odnosi s sodelavci (F60) 
 sodelovanje z ostalimi institucijami (B43), (C39), (G68) 
 izkušnje (C36), (D59), (E45) 
 znanje (C37) 
 empatija (D63), (E44), (G64) 
 izobraževanja (C38), (E46), (F61) 
 radovednost in očaranost nad človekovo naravo (E47) 
 supervizija (F62) 
 
Načini razbremenjevanja (kategorija) 
 
 Načini razbremenjevanja, ki so na voljo 
 podpora sodelavcev (B46), (C43), (D64), (E48) 
o pogovori s sodelavci (A59), (G69) 
o sodelovanje z direktorjem (C42)  
 supervizija (A60), (B44), (C40), (D65), (E49), (F63), (G70) 
o supervizorka (G72) 
 intervizija (A61), (B45), (C41), (E50), (F64), (G71) 
 pogovori s psihologinjo (A62) 
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 Možni predlogi 
 psihoterapija (A63), (B48) 
 individualne obravnave (A64), (G74) 
 intervizija (D66) 
 podpora s strani financerja in uprave (E51) 
 manj birokracije (E52) 
 kadrovske okrepitve (F66) 
 interdisciplinarno sodelovanje (F67) 
o strategija povezovanja med organizacijami (F68) 
 izobraževanja (B47), (C44), (D67), (E53), (F65), (G73) 
o sredstva za izobraževanja (C45) 
 
Vloga, pomen in podpora socialnega dela (tema) 
Vloga in pomen socialnega dela pri delu (kategorija) 
 
 vloga socialnega dela je velika (A65), (B49), (C46), (D68), 
(G75) 
o delamo socialno delo, konkretno s človekom (A66), 
(D70) 
 teorija (koncepti, elementi) je v pomoč (B50), (C47), (D69), 
(E54), (G76) 
o dilema pri prenašanju teorije v prakso (A67) 
o osnova pri delu je vzpostavitev delovnega odnosa 
(B51) 
o potrebno nadgrajevanje znanja (C48) 
o skozi teorijo potrebno gledati dinamično (F69) 
 
Predlogi za okrepitev socialnega dela pri delu (kategorija) 
 
 okrepiti informiranje (A70) 
o promocije (A68), (B52), (G77) 
o kampanje (A69) 
o predstavitev storitev in tematike duševnega zdravja 
širši javnosti (B53) 
o ozaveščanje javnosti (D72), (G78) 
 okrepiti sodelovanje (A72), (B55), (C53), (G81) 
o sodelovanje s socialno zbornico (B57) 
o več podpore s strani socialne zbornice (A71), (C52) 
o večja aktivnost in sodelovanje FSD, centra NVO, 
socialne zbornice in ministrstva (C50) 
o večja povezanost med službami s področja duševnega 
zdravja (D75) 
o ustanovitev krovne organizacije (D76) 
o povezanost in interdisciplinarnost (F71) 
o medsebojna pomoč (F72) 
 okrepiti strokovne delavce in delavke (C51) 
 poročanje o težavah s strani strokovnih delavcev in delavk 
(C54) 
 poznavanje dela NVO na področju duševnega zdravja (E55), 
(G79) 
 večja vrednost in podpora stroki in delu (C49), (D71), (E56) 
o ceniti delo strokovnih delavcev in delavk (D73) 
o prepoznati kot pomemben del (G80) 
 izobraževanja (B54), (D74), (G82) 
 več specializiranega znanja s področja psihopatologije (F70) 
 redno financiranje (B56) 
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Vloga in pomen supervizije, intervizije in sodelovanja (tema) 
Supervizija in intervizija (kategorija) 
 
 pomembnost supervizije in intervizije pri delu (A74), (B58), 
(C55), (E57), (F73), (G83) 
o premajhen obseg (B60) 
o potreba po še več supervizij, intervizij (C57) 
o učenje s primerov (D78) 
o pomoč pri ravnanju v različnih situacijah (D79) 
o podelitev občutkov (F74) 
o občasna prisotnost kakšnega strokovnjaka (A73), 
(B59), (G84) 
 pomembnost supervizije (D77) 
o uzakonjenost supervizije (A75), (C56)  
o pomembna usposobljenost supervizorja (C58), (D80) 
o potreba po okrepitvi supervizije (F75) 
 pomanjkanje intervizije (D81) 
 
Sodelovanje (kategorija) 
 
 Pomen sodelovanja 
 pomembnost sodelovanja (A76), (B61), (D82) 
o lažje delo zaradi sodelovanja (A79), (G88) 
o lažje se dogovoriti (A80) 
o reševanje težav s sodelovanjem (A82), (B64) 
o dragocenost sodelovanja (C59), (E58) 
o nepogrešljivost sodelovanja (F76) 
o hitrejše, kakovostnejše reševanje težav (C62) 
o večja uspešnost (G85) 
o občutek zadovoljstva (D85) 
o boljši odnosi (D87) 
o lažja organizacija in izpeljava projektov (D88) 
o večja udeležba uporabnikov pri aktivnostih (D89)  
o povezovanje (D86), (F77) 
o izziv sodelovanja (E60) 
 timsko delo (A77), (B62), (D83), (G86) 
o v pomoč sodelovanje s sodelavci (C61) 
 sodelovanje z drugimi organizacijami (A78), (B63), (C60), 
(G87) 
o pomembnost mreženja (B65) 
o pomanjkanje sodelovanja z nekaterimi organizacijami 
(A81) 
o izmenjava podatkov (C63), (F78) 
o pretok informacij (D84) 
o interdisciplinarno sodelovanje (E59), (F79) 
 
 Predlogi za boljše sodelovanje 
 izobraževanja (A83), (B66), (G90) 
 promocija (A84) 
 sodelovanje in podpora s strani države (C64) 
 več sodelovanja z ostalimi organizacijami (G89) 
 podpora občine (D90) 
 team building (D91) 
 pohvale, nagrade za opravljeno delo (D92) 
 celostna obravnava (E61) 
 zavedanje o pomenu skupnega sodelovanja (E62) 
 usposabljanje za sodelovanje tekom študija (F80) 
 sistematiziranost interdisciplinarnega sodelovanja (F81) 
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9.4. Odnosno kodiranje 
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preventivne delavnice, 
administrativno delo, sprotna 
dela 
slab, negotov in neenak 
položaj
težave s financiranjem, 
kadrom, prostori
obremenitve
obremenitve s strani 
institucije in tima
razpisi, poročila, obeg dela, 
število uporabnikov
obremenitve pri delu z 
uporabniki
stiske, intervencije, 
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nenapredovanje
razbremenitve
zadovoljstvo pri delu
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načini razbremenjevanja
supervizija, intervizija, 
sodelovanje
socialno delo
vloga socialnega dela, 
teorija v pomoč pri delu
okrepitev socialnega dela
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predlogi
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podpora
